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با استفاده از آنتي ژنهاي سطحي گلبول قرمز مي توان  جمعيت هاي مختلف را مشخص كرد و وضعيت جدايي آنهاا را توضايح داد د در 
يزوآنتي ژن با آنتي ژنهاي آزمايشات تعيين گروه خون ماهيان كه از روش ايزوآگلوتيناسيون وهتروآگلوتيناسيون انجام گرفت و در روش ا
سطحي گلبول قرمز ساير ماهيان آزاد درياي خزر ودر روش هتروآنتي ژن با آنتي باديهاي گونه اي ديگر(انسان) درروي اسالايد وداخال 
يناسيوني قطعه ماهي مولد هيچ نوع آگلوت05قطعه ماهي نابالغ و 054لوله تركيب ووضعيت گروه آگلوتيناسيون در آنها بررسي گرديد و در 
 O,B,Aدر اين ماهيان است و يا در واقع ايان ماهياان گاروه خاوني  B,Aصورت نپذيرفتد اين نتايج بيانگر عدم وجود آنتي ژنهاي 
 ندارندد 
بررسي فاكتورهاي خوني ومشخص كردن تابلوي خوني هر جانداري علاوه بر آنكه به عنوان يك شاخص فيزيولوژيك مهم به شمار مي 
قطعاه مااهي  04جهات بررساي فاكتورهااي خاوني بار روي ص بسياري از بيماريهاا ماي تواناد ماا را يااري رسااند د رود ، در تشخي
قطعه ماهي آزاد ناباالغ خاونگيري باه 04قطعه ماهي مولد خونگيري شدددر هر فصل از  17قطعه ماهي نابالغ و  081(اسملت) وtloms
عادد در  057929عدد در ميليمتر مكعب خون  وكمتارين آن درتابساتان 0058001عمل آمدد بيشترين ميزان گلبولهاي قرمز درفصل بهار
ميليمتر مكعب خون بوده است و ارتباط معني داري بين فصول مختلف وجود نداشتد هماتوكريات در كمتارين مقادار خاود در فصال 
وزمستان ارتباط معني داري وجود داشاتد % ديده شده است وبين فصول تابستان 05/51% ودر بيشترين ميزان در تابستان 74/54زمستان 
گرم بر دسي ليتر را داشته است دازايان  01/50گرم بر دسي ليتروبهار بيشترين ميزان  9/92فصل زمستان كمترين مقدارهموگلوبين  يعني 
فيد باا كمتارين عادد در از نظر آماري ارتباط معني داري وجود داردد تعاداد گلبولهااي سا  "پاييز وزمستان "و "بهار وزمستان "منظر بين
عدد در ميليمتر مكعب خون باوده اسات وارتبااط معناي  6378/52عدد در ميليمتر مكعب خون وبيشترين آن در بهار  1177/52زمستان 
داري بين فصول مختلف وجود نداشته استد درصد هر يك از گلبولهاي سفيد وانديسهاي خوني در طاي فصاول مختلاف متغييار باوده 
ثانيه وبيشترين آن  121/28ي داري بين فصول مختلف وجود داشته است  استدكمترين ميزان زمان انعقاد در فصل تابستان وارتباطات معن
 ثانيه بوده است ، بطوريكه هر چقدر دماي آب سردتر ميشد زمان انعقاد طولاني تر مي گشتد 603/59در فصل زمستان با 
عادد كاه كمتار از ماهياان مولاد باا  006668در هار ميليمتار مكعاب خاون، متوسط تعداد گلبولهاي قرمز  در ماهيان اساملت 
% ، متوساط هموگلاوبين  در 44/92% ودر ماهيان مولاد 84/93عدد بوده است د متوسط هماتوكريت، در ماهيان اسملت  0049521تعداد
تعداد گلبولهاي سافيد  در ماهياان اساملت  گرم بر دسي ليتر بوده استد 01/ 19گرم بر دسي ليترو در ماهيان مولد  8/58ماهيان اسملت 
عدد در ميليمتر مكعب خون بوده و درصد هر يك از گلبولهاي سفيد   7125/56عدد در ميليمتر مكعب خون و در ماهيان مولد  1878/85
، مونوسايت % در مولاد 61/29% در اساملت و 5/21% نوتروفيل 37/22% و در مولد 09/75بصورت زير بوده است، لنفوسيت در اسملت 
% باوده اساتد لنفوسايتهاي بازرگ در 4/79و در ماهيان مولاد  1/51% در مولد، ائوزينوفيل در ماهيان اسملت 4/42% در اسملت و 1/72
ثانياه و در  282/43% را تشكيل داده استد زمان انعقاد خارجي خون  در ماهيان اساملت 1/21% و در ماهيان مولد 1/58ماهيان اسملت 
ثانيه بوده استدمحاسبه انديسهاي خوني  وجود تغييرات بين ماهيان اسملت ومولد را نشان مي دهدد در فاكتورهاي  192/74ماهيان مولد 
ميلي ماول بار ليتار در مولادين،  1/99ميلي مول بر ليتر در نابالغين و   2/79بيوشيميايي چهار فاكتور مهم اندازه گيري شدد مقدار گلوكز 
 2/53ميلي مول بر ليتر در مولدين بوده استد مقدار تري گليسيريد در نابالغين  7/60ي مول بر ليتر در نابالغين و ميل 4/62مقدار كلسترول 
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ميلي مول  2/16ميلي مول بر ليتر  و در مولدين  2/44ميلي مول بر ليتر و مقدار كلسيم نيز در نابالغين  2/74ميلي مول بر ليتر و در مولدين








آزاد ماهي درياي خزر يكي از ماهيان با ارزش اقتصادي است كه احتمالا بعد از آخرين دوره يخبنادان 
به درياي خزر راه يافته است د اين ماهي از اجدادش قزل آلاي قهوه اي در شمال جادا شاده وباا توجاه باه 
غربي وجنوبي آن اقامت گزياده اسات د موقعيت منطقه خزري آبهاي عميق تر آن را ترجيح داده و در مناطق 
با توجه به منحصر بودن و وجود اطلاعات اندك در مورد اين گونه مااهي، انجاام تحقيقاات در ايان زميناه 
بخصوص اموري كه بعدها در امر تكثير وپرورش وبهينه سازي رهاسازي ايان ماهياان انجاام پاذيرد بسايار 
 ضروري به نظر مي رسدد
ياري از مهره داران ، در روي سلولهاي خوني خود داراي آنتي ژنهايي هساتند كاه ماهيان نيز مانند بس 
معرف گروه خوني آنها مي باشند و اين وضعيت مسلماً در بين گونه هااي مختلاف ، متفااوت اسات و ماي 
يي تواند جمعيتهاي متفاوت را ايجاد نمايدد البته بايد يادآور شد كه وضعيت تعيين اين آنتاي ژنهاا باا روشاها 
مختلف صورت مي پذيردد تعيين گروه خون ماهيان با استفاده از آنتي ژنهاي ساطحي گلباول قرماز يكاي از 
راههاي اساسي و دقيق در زمينه شناسايي جمعيتهاي متفاوت و يا وجود گونه هاي مختلف از يك جنس مي 
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ا بسته خازر اهميات چناد باشد و بدليل جدايي اين ماهي از اجدادش و زيستگاه منحصر آن در درياي تقريب
 برابر پيدا مي كندد
خون شناسي و بررسي انواع فاكتورهاي خوني در ماهيان امروزه خود به عنوان علمي مجازا در جهاان 
 انساان  باودن  مطرح است د همانطور كه استفاده از اين علم در پزشكي براي تشاخيص بيماريهاا و ياا ساالم 
 و طبيعاي  اماري  نياز  ماهيان مورد در دارد، دخالت درمان در داييابت راهكاري عنوان به و است عادي امروزه
واناد نشاان دهناده بيمااري خااص در ت مي آنها از هريك تغييرات و خوني فاكتورهايد  است گشته بديهي
ماهيان باشدد براي اينكه وضعيت طبيعي بافات خاوني ياك مااهي را داشاته باشايم ، خاواه نااخواه  تعياين 
 كاه  اي نكتاه  اماد باشد ما حال كمك راه اين در تواند د به ظاهر سالم يك جمعيت ميفاكتورهاي خوني افرا
تورهاي خوني باتوجه به وضاعيت فيزيولوژياك بادن ماهياان فاك كه است آن دارد زيادي اهميت بين اين در
بار  …آب و   Hpتغييرات زيادي مي كنند يعني عواملي مانند دما ، شاوري ، فصال ، طاول شاب و روز ، 
وي اين فاكتورها موثرند و مي توانند آنها را تغيير دهند، پس در آزمايشات خاون شناساي باياد تماام ايان ر
فاكتورها را مدنظر قرار داد و اثر آنها را بر روي فاكتورهاي خوني درنظر گرفت د در بحث فيزيولوژي مااهي 
 علاوه توان ري شده و از اين طريق مينيز بسياري از فاكتورهاي بيوشيميايي ماهيان  از طريق خون اندازه گي
ي جنساي آنهاا آماادگ  وضاعيت  به همه از مهمتر و)  نابالغ يا بالغ(  ماهيان سني وضعيت به ماهي سلامت بر
 براي تخمريزي پي برد و افزايش يا كاهش برخي از فاكتورها در اين تشخيص مناسب است د
غييرات خوني ماهياان مولاد و اساملت  بررساي در اين رساله تغييرات فصلي خوني ماهيان نابالغ و ت
گشته و سعي مي شود علت اين تغييرات و ميزان طبيعي آنها براي تحقيقات بعدي مشخص گردد، با بررساي 
بر روي گروه هاي خوني وجود يا عدم وجود آنتي ژنهاي مربوطه معلوم گشاته و جمعيتهااي احتماالي آنهاا 


























 زيست شناسي ماهي آزاد درياي خزر  1-1
متعلاق باه خاانواده   7781 relsek , suipsac atturt omlaSماهي آزاد درياي خزر با نام علمي 
) بوده و باراي تخمريازي  suomordanAهي رود كوچ ( ) مي باشدد اين ما eadinomlaSآزاد ماهيان ( 
به رودخانه هاي منتهي به درياي خزر در شمال غربي ، غارب و جناوب دريااي خازر مهااجرت ماي كنادد 
 دريااي  از ولگاا  به منتهي هاي ) از طريق آبراهه  tturt omlaSاحتمالاً اجداد آن يعني قزل آلاي قهوه اي ( 
) د بدن آن از طرفين كمي فشرده و كشيده مي باشاد و داراي  8491 ,greB( نديافت راه خزر درياي به سفيد
) معروف است د در ساطح بادن آن  nif esopidAدو باله پشتي است د دومين باله پشتي آن به باله چربي (
مي باشادد داراي دوناژاد پااييزه و بهااره ماي   xلكه هاي سياه رنگي ديده مي شود كه در برخي شبيه حرف 
شدد نژاد پاييزه از اواخر شهريور تا آبان و نژاد بهاره در فروردين و ارديبهشت به رودخانه ها مهاجرت ماي با
كنند هر دوي آنها در اواخر پاييز و اوايل زمستان تخمريزي مي كننادد باتوجاه باه وضاعيت كااهش  خااير 
حداث گرديدد هادف  از احاداث كارگاه تكثير و پرورش آزاد ماهيان در كلاردشت جهت كمك به بقاء آنها ا
اين مركز كمك به حفظ و بازسازي  خاير اين ماهي باارزش بوده است د در هنگام مهاجرت در فصال پااييز 
ماهيان مولد در رودخانه چشمه كيله تنكابن ( اصلي ترين رود در حوزه جنوبي درياي خزر كاه ماهياان آزاد 
ابي و كلهاام صايد شاده و آنگااه باه مركاز ماهياان آزاد به آن مكان مهاجرت مي كنند ) توسط تورهاي پرتا 
كلاردشت براي نگهداري منتقل مي شوندد در فصل توليد مثلي از آنها تخم كشي شده و پس از طاي مراحال 
) در رودخانه هاي اطاراف بخصاوص چشامه كيلاه  tlomS) و اسملت (   rrapلاروي ، قدانگشتي ، پار (
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شت جهت انجام امور تحقيقاتي ماهيان با سنين مختلف از لاروي تا بلوغ رهاسازي مي شوندد در مركز كلارد






























 نراتي در زمينه خون و خون شناسي  2-1
خون شناسي ماهيان از دهه هاي گذشته در دنيا مورد توجه قرار گرفت ، اما تحقيقات بيشاتر از دهاه 
  2791در ساال   llahxalBميلادي آغاز شدد با تحقيقات و بيان روشاهاي خاون شناساي مااهي توساط 07
كردند و از آن سال تاكنون روشهاي كاملتر و تحقيقات بيشتري در ايان  دانشمندان توجه بيشتري به اين علم
 خصوص انجام گرفت د
اين تحقيقات دامنه وسيعي را دربرگرفته و شامل شناسايي سلولهاي خوني و تعداد يا درصاد هرياك  
ماي  از اين سلولها ، بررسي وضعيت سرم و پلاسماي خون و عناصر تشكيل دهنده آن و بررسيهاي ژنتيكاي 
 باشدد
 د باشد خون مايعي است كه در رگهاي بدن جاري است و شامل دو قسمت پلاسما و سلولها مي
)اسات كاه حادود   hsifgaHمقدار خون در ماهيان كم است د بيشترين ميزان مربوط به ماهي هاگ (
gk.lm
1-
روفي است د ماهيان غضا   58 1-gk.lm) مقدار خون  yrepmaLاست و در لامپري(   571-002  
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ماي   03-04  1-gk.lmخون دارند و حجم خون در ماهيان اساتخواني كمتار و باين  06-08  1-gk.lmبين 
باشدد در اين بين ، تن ماهيان حجم خون بيشتري دارند كه از ماهيان غضروفي نيز بيشتر است د حجم خاون 
 )د 7991,snavEآزادماهيان نيز در اندازه هاي ماهيان غضروفي است (
   ) amsalp (پلاسما   -1-2-1
% باقيمانده شامل تركيبات زناده و غيرزناده اسات د ماواد غيرزناده 01% آن آب مي باشد و 09تقريباً 
) آلبومينها ، فاكتورهاي انعقادي و آنتي باديهاا اسات د    ,,  , sGIشامل پروتئينها از قبيل گلوبولينها (
 باشد مي پلاسما همان سرمد شود ع بي رنگي بنام سرم در روي لخته ديده ميبعد از آنكه خون لخته شود ماي
 د است انعقادي فاكتورهاي بدون البته
 تركيبات پلاسما بصورت زير است د
   ) nietorP (پروتئين   -
 داند تركيبي طبيعي كه از چندين اسيدآمينه تشكيل شده كه توسط پيوندهاي پپتيدي بهم متصل
   ) nimublA (آلبومين :  -
گروهي از چندين پروتئين كوچك كه تركيب بزرگتري را ساخته و مسئول انتقال اسيدهاي چرب آزاد 
 هستندد
 :  ) srotcaf gnittolC (فاكتورهاي انعقادي  -
پروتئينهايي كه در خون وجود داشته و فعاليت آنها باعث تبديل فيبرونوژن به فيبرين يعني انعقااد ماي 
 شودد
 
 :  ) mureS (سرم   -
بدون فيبرونوژن را گويند كه در هنگام لخته شادن مشااهده ماي  )hpmylomeH(خون يا همولنف 
 شودد
  ) slleC doolB(سلولهاي خوني   2-2-1
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 سلولهاي خوني انواع مختلفي دارد كه در زير به آنهااشاره مي شودد
  ) setycorhtyrE (گلبولهاي قرمز  1-2-2-1
 ، اسات  دار خون تشكيل داده و درماهيان بيضوي تا تخم مرغي شكل و هساته  بيشترين سلولها را در
است د سيتوپلاسم گلبولهاي باالغ بادليل باالابودن  كروماتيني هاي دانه داراي و بيضوي قرمز گلبولهاي هسته
ط الف ) د تعداد گلبولهاي قرمز در ماهيان مختلف و در شاراي   2-1هموگلوبين اسيدوفيلي مي باشند ( شكل 
  ) tsalborhtyrE (محيطي مختلف تغيير مي كناد د گلبولهااي قرماز ابتاداي تشاكيل بناام اريتروبلاسات 
خوانده مي شود و در ماهيان استخواني كليه ها اصلي ترين جايگاه براي توليد آنها مي باشندد نقاش اساساي 
مال انتقاال اكسايژن توساط گلبولهاي قرمز در انتقال اكسيژن ، دي اكسيدكربن و حمل موادغذايي اسات د ع 
 زيرواحاد  چهاار  از كاه  است بزرگي پروتئين هموگلوبيند  پذيرد انجام مي  ) nibolgomeH (هموگلوبين 
يني ، دو زنجيره آلفا و دو زنجير بتا تشكيل شده كه قادر به حمل اكسيژن است د اين پپتيدها به يكديگر پروتئ
 اختمان هموگلوبين را ايجاد مي كنند دو آهن تركيب شده و س  meaHتوسط چهار حلقه هم 
در فصول مختلاف   ) 2791 , yelsiaD dna llahxalB (تعداد گلبولهاي قرمز در ماهيان مختلف 
 ,la te sendnaS () 1831در ناباالغين و مولادين( جماالزاده و همكاارن ،  ) 6991 ,la te notsuoH (
 (  ) 9891 ,.la te tdrah legnE(الم در ماهياان بيماار و سا    )5891 ,la te yelaH(  ) 7891
 تغيير مي كند د )5002,.la te leirA (، فتوپريود   ) 4002 ,la te snitraM
 :  ) setycocueL (گلبولهاي سفيد   2-2-2-1
تعداد گلبولهاي سفيد نسبت به قرمز بسيار كمتر است د ايان سالولها در دفااع و سيساتم ايمناي بادن 
بندي آنها مانند تقسيم بندي در پستانداران و انسان است د بايد ياادآور شاد كاه  دخالت دارندد اساس تقسيم
 شاكل  براسااس  كلاي  بنادي  شكل و درصد هريك از آنها در ماهيان مختلف متفاوت است د در يك تقسايم 
 د كنند مي تقسيم گروه دو به را آنها هسته
)            setycolunarGگلبولهككاي سككفيد هنككد هسككته اي ا دان كه دار  1-2-2-2-1
  نوتروفيال  شاود،  اين سلولها در پستانداران سه نوع مي باشند، همين وضعيت نيز در ماهياان گازارش ماي 
انواع آنها مي باشدد ايان طبقاه   ) lihposaB (و بازوفيل  ) lihponisoE (ائوزينوفيل   ) lihporhtueN
 گلبولهاي سفيد است دبندي براساس شكل آنها و رنگ پذير دانه هاي داخل سيتوپلاسم 
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 :  ) slihportueN (نوتروفيلها  -
بيشترين درصد گلبولهاي سفيد چند هسته اي را شامل مي شاود البتاه تماام ماهياان اينگوناه نيساتند       
) د هسته در آنها كروي يا كليوي شكل ، دويا چند تكاه اسات  8731) ( پوستي ،   reffup( ماهي بادكنكي 
گ پذيري سيتوپلاسم آنها نسبت به رنگهاي رومانوسكي كم است د در بسياري از گونه ب ) د رن 1-2شكل (
شديداً باازوفيلي   ) maerb aeS (ها دانه هاي درون سيتوپلاسم كمي ائوزنيوفيلي هستند ، اما ماهي شانك 
 است د
نواحي عفاوني  وظيفه نوتروفيل ها دفاع برعليه عفونتهاي باكتريايي است د اين سلولها قادرند به سمت
حركت كنندودر آن مكان عمل خود را انجام دهندد افزايش نوتروفيل ها در موارد حاد بيماري و تاورم دياده 
مي شودد آنها قادر به انجام عمل فاگوسيتوز مي باشندد گليكوژن منبع تامين انرژي آنها مي باشد، بناابراين در 
 alliugnAايش مي يابدد اين وضعيت در مارماهي ژاپني  عفونتهاي باكتريايي ميزان گليكوژن سيتوپلاسم افز
د عالاوه بار بيماريهاا )0891 ,ihsuyabakaw dna  arumagaN (مشااهده شاده اسات    acinopaJ
)  1831عوامل مختلف مانند استرس ، تغييرات فصول ، گونه هااي مختلاف ، سان (جماالزاده و همكااران 
بردرصد نوتروفيلها موثر استد كليه ها    )2791,streboR dna eporhT ( ) 7891 .la te sendnaS(
 دكنند قسمت اعظم نوتروفيلها را ايجاد مي
  ) slihposaB (بازوفيل ها  -
 د شوند سيتوپلاسم با دانه هاي بزرگ و هسته هاي رنگ پذير كناري در برخي از ماهيان مشاهده مي
بوضاوح  )eaditnodarteT (كناك ماهياان و باد )eadinirpyC بازوفيلها در ماهيان خانواده كپور 
ج)د در ماهي بادكنكي درصاد زياادي از گلبولهااي سافيد را تشاكيل ماي دهادد  1-2ديده مي شودد (شكل 
 smailliW(و گرباه مااهي  )8691,rediaH( )0391,lahtneweoL (مشاهده بازوفيلها در ماهي كپور 
 yelsiaD dna llahxalB (قازل آلا  و عادم مشااهده آن در ماهياان آزاد و  )6791 ,renraw dna
گزارش شده استد بازوفيل ها در ماهي حركات زياد و فعالي دارندد ايان سالولها در مرحلاه حااد  )2791,
 جراحات تورمي ظاهر مي گردند هرچند اين سلولها داراي قدرت فاگوسيتوزي كمي مي باشندد
  ) slihponisoE (ائوزينوفيل ها   -
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 مشاخص  گيرند هايي كه شديداً ائوزنيوفيلي بوده و با رنگهاي ائوزينوفيلي رنگ مياين سلولها با دانه 
% گزارش شده است اما درصد آنهاا در ماهياان متفااوت اسات د 5 از كمتر آنها تعداد پستاندران درد شود مي
انگلهاامي عمل آنها  فاگوسيتوز كردن باكتريها و انگلها با حمله به محل زخام (تجماع باكتريهاا ) و جايگااه 
ميكرومتار باا  01-51باشدد اين سلولها در بيماري انگلي افزايش مي يابدد سلولهاي ائوزينوفيل گرد و با قطر 
 ح )  1-2هسته اي بزرگ و دو بخشي و دانه هاي گرد در سيتوپلاسم كاملاً مشخص است د( شكل 
% 3-8طلاياي باه ميازان ) در مااهي  7731اين سلولها در ماهيان خاوياري ( پاور غالام و همكااران 
  )3002,dlonrA(سافره مااهي   )5002, dlonrA (   rabdnaS) كوساه  6731(وثوقي و همكااران ، 
 گزارش شده استد  ) 6791 ,renraw dna smailliW (گربه ماهي 
 )ralunargnoNگلبولهاي سفيد تك هسته اي ا بدون دانه  2-2-2-2-1
 انواع آن شامل زير مي باشد د هسته در آنها يك عدد يا يك قسمتي است و
 : ) setycohpmyL (لنفوسيت ها  -
 اعظام  بيشترين درصد گلبولهاي سفيد را در اكثر ماهياان تشاكيل ماي دهناد، هساته درآنهاا قسامت 
د                      باشاد ماي  كاوچكتر لكوسايتها  سااير از و اسات  مادور و گارد  سالول و اسات  دربرگرفتاه را سيتوپلاسام 
تقسايم    B , T دسته دو به كه باشند مي بدن ايمني سيستم مهم سلولهاي از ، سلولها اين)   د 1-2 شكل( 
 مي شوند د 
شايد تا چندي پيش در ماهيان تقسيم بندي به اين شكل ديده نمي شد اما امروزه اكثردانشامندان ايان 
ر توليد آنتي بادي دخالت دارنادد قابل تبديل به پلاسماسل بوده و د  Bتقسيم بندي را قبول دارندد سلولهاي 
گيرنده هاا را تولياد ماي   Tغشاء اين سلولها ايمونوگلوبولين سطحي را توليد مي كند، در حاليكه سلولهاي 
  B , Tاز تيموس مشتق مي شوندد در رنگ آميزي معماولي تشاخيص لنفوسايت هااي   Tنمايدد سلولهاي 
) باا اساتفاده از آنتاي  yrtsimehcotyconummIيمي ( امكان پذير نيست اما با رنگ آميازي ايمنوسيتوشا 
كه شامل ايمنوگلوبولين ها است ، ماي تاوان آنهاا را از هام   B , Tبادي ضد پروتئينهاي سطحي سلولهاي 
تشخيص دادد در تحقيقي كه بر روي ماهي كپاور معماولي انجاام گرفات براسااس انادازه و رناگ پاذيري،  
  ) 9891,la te awagamI (، متوساط و بازرگ تقسايم كارده اناد د لنفوسيت ها را به سه گروه كوچاك 
ميكرومتار نياز در ماهياان  8-21ميكرومتر و لنفوسايتهاي بازرگ  باا قطار  4-5لنفوسيتهاي كوچك با قطر 
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باالغ و ناباالغ    )7891,la te sendnaS (د لنفوسيتها باتوجه به فصل  )7791 ,sillE (مشاهده شده است 
تغييرات   )6991 ,eneilysoV (آلاينده ها   )2002,akluhE()  بيماريها  1831اران ، ( جمالزاده و همك
 در ماهيان آزاد و قزل آلا تغيير خواهند كرد د  )6991,la te notsuoH (فصول 
محل توليد لنفوسيتها ، تيموس ، كليه و طحال مي باشد و اعمال آنها همانطور كه بيان شد در سيساتم 
نتي باديها ، پاسخهاي ايمني ، توليد ايمونوگلوبين هاي مخصوص و توليد گليكوپروتئين هايي ايمني ، توليد آ
 كه قادرند به آنتي ژنها اتصال يابند ، مي باشدد
 
 مونوسيت ها : -
گروهي از گلبولهاي سفيد تك هسته اي مي باشند كه هسته در آنها بي شكل است، اين سلولها درصد 
تشكيل مي دهند ونسبت آنها درماهيان مختلف متفاوت اساتد داراي ياك هساته  كمي از گلبولهاي سفيد را
بزرگ با شبكه كروماتين ظريف  ، سيتوپلاسم بازوفيلي كمرنگ و اغلب واجد فاگوزوم ماي باشاد د ( شاكل 
 و ) د 1-2
ي مونوسيتهاي ماهيان مانند پستانداران عمل ماكروفاژي دارناد ، بناابراين گااهي بناام ماكروفااژ خاون 
نيز خوانده مي شوندد اين سلولها نه تنها در هضم موادخاارجي دخالات دارناد    segahporcaM doolB
بلكه سلولهاي آسيب ديده بدن را نيز دربرگرفته و توسط آنزيمهاي هيدروليتيك لايزوزمها ، آنهاا را كشاته و 
 )1591 ,nottaC()6591 ,akswokaJ() 6591 ,la te nostaW (هضم مي كنندد  اين سلولها توسط 
در ماهياان گازارش شاده اسات د  …و   )2791,yelsiaD dna llahxalB() 7891 ,la te sendnaS(
خاصااااايت ماكروفااااااژي سااااالولهاي مونوسااااايت در ماهياااااان مشااااااهده شاااااده اسااااات د                                                      
  …و)0891,la te nonnaC()2891 renraw dna smailliW()6791,nosugreF (
 محل سنتز مونوسيت ها كليه ها مي باشدد 
 : ) setycobmorhT (ترومبوسايتها 
ترومبوسايتها كه در پستانداران به پلاكتها معروف اند با درصد بالاتري نسبت به ساير گلبولهاي سافيد 
د چهارشكل اساسي  در خون مشاهده مي شوندد همانطور كه مي دانيم نقش اساسي آنها در انعقاد خون است
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از آنها يعني تخم مرغي ، دوكي شكل ، نوك تيز و تكه تكه شده در گسترشهاي خاوني مشااهده ماي شاودد 
ي ) د از لحاظ شكل ظاهر باا  1- 2معمولاً در حالت طبيعي به شكل تخم مرغي يا دوكي وجود دارد ( شكل
ال ماي باشاد و نقاش آنهاا عالاوه بار فااكتور لنفوسيتها اشتباه گرفته مي شوندد منشاء آنها در ماهيان از طح
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 اي طبيعي در سطح گلبولهاي قرمز آنتي ژنه 3-1
سطحي گلبولهاي قرمز كه بيانگر گروه خوني افاراد ماي باشاند معماولاً   ) enegitnA (آنتي ژنهاي 
مشخص و منحصر بوده و از اين طريق مي توان پلي مورفيسم در يك جمعيت را مشاخص كاردد بررساي و 
  ) ydobitnA ( باديهااي  لهاي قرمز و آنتاي شناسايي وجود پلي مورفيسم آنتي ژنهاي طبيعي در سطح گلبو
مربوطه در پلاسماي خون تك تك افراد گونه انسان مدتهاي مديد مورد توجاه دانشامندان خاون شناساي و 
منجر به كشف سيساتم گاروه خاون توساط  0091سرم شناسي و ايمني شناسي بوده است كه نهايتاً در سال 
متفااوت از    A , Bسان گرديدد در اين سيستم دو آنتاي ژن براساس قانون مندل در نزد ان  renietsdnaL
هم ، يك يك و يا باهم در سطح گلبولهاي قرمز افراد مختلف وجود دارند و در سطح گلبولهاي قرمز بعضي 
ماي نامنادد در خاون شناساي گاروه هااي   Oافراد هم آنتي ژني وجود ندارد كه در اينصورت آنها را گروه 
دارد كه تا امروز تعداد آنها از الفباء لاتين تجاوز نموده است ولي چون نقش آنها در  خوني ديگري نيز وجود
از نظر ايمني شناسي بسيار ضعيف است در حاد تحقيقااتي بااقي ماناده اناد و در   OBAمقايسه با سيستم 
فاراد ، در اثار ازدواج باين ا   OBAعرصه ايمنوهماتولوژي از آنها استفاده باه عمال نماي آيادد در سيساتم 
 چهارگروه خوني به شرح زير بوجود مي آيندد
 والدين فرزندان 
درسرم خوني اين افراد آنتي بادي طبيعي برضاد 
 وجود دارد   Bگروه 
   AAAA )AAخالص (  Aگروه خوني 
   OOAA )OAناخالص (  Aگروه خوني 
در سرم خون اين افراد آنتي بادي طبيعي برضاد 
 وجود دارد   Aگروه 
   BBBB )BBخالص (  Bگروه خوني 
   OOBB )OBناخالص (  Bگروه خوني 
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ين افراد آنتي بادي طبيعي برضاد در سرم خون ا
 وجود دارد   A , Bگروه 
   BBAA خالص   BAگروه خوني 
  OO , OB , OA ,  BA    OBOA
وجود ندارد و  A , Bهاي خوني ، آنتي بادي طبيعي برضد گروه  O Oبا ژنوتيپ  Oدر گروه خوني 
بدليل نداشتن آنتي بادي ، دهنده عمومي اسات و  Oبه همين دليل در اصطلاح ايمنوهماتولوژي گروه خوني 
خاون ماي  BAگيرنده عمومي اسات و فقاط باه  BAمي توان خون بگيرد و گروه خوني  Oفقط از گروه 
 دهدد
هاي طبيعي ثابت و طبق قوانين مندل از والدين باه از نظر علم ژنتيك خواص اين آنتي ژنها و آنتي بادي
فرزندان منتقل مي شودد اين كشف  از نظر انتقال خون براي نجات جان ميلياردهاا انساان در عاالم پزشاكي 
صفحه درخشاني را گشود كه بعدها در آنتروپولوژي از اين صافات خاوني باراي شناساايي و گاروه بنادي 
ده شاده  اسات د بادين معناي كاه آنتروپولوژيسات هاا باه كماك نژادهااي مختلاف گوناه انساان اساتفا
ايمنوهماتولوژيست ها بجاي ارائه تنوع درون گونه اي انسان در قااره هاا از روي رناگ پوسات ( رنگهااي 
 OBAسفيد ، زرد ، سرخ و سياه ) به تعيين جمعيت هاي درون گونه اي آن از طريق سيستم گاروه خاوني 
و گروه  BAو  B، گروه Aاره ها را براساس فراواني گروه خون آنها يعني گروه پرداختند و نژادهاي بومي ق
% نژاد سرخ پوست و اساكيموها در  001تقسيم بندي نمودند و از اين طريق پي بردند كه مثلاً نزديك به  O
 د  ) 2691 , navyeK (مي باشند  Oقاره آمريكا داراي گروه خوني 
وضعيت اين گروه را نشان  1-1خوني متفاوتي مي باشندد جدول جمعيتهاي مختلف داراي گروه هاي 




 : تنوع گروه خوني در نژادهاي ميتلف بشري  1-1جدول 
 BA B A O گروه هاي خوني
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 %1 %61 %12 %26 پراكندگي جهاني
 %3 %01 %24 %54 اروپا 
 %3 %21 %71 %86 افريقا 
 %6 %92 %13 %43 كشورهاي عربي 
 %01 %82 %03 %23  غرب آسيا
 %8 %33 %22 %73 هند 
 %4 %01 %04 %64 آمريكا 
 %0 % 0/30 %1/7 %89 آمريكاي شمالي 
 %0 %1 %03 %96 استراليا 
 
بعدها پرنده شناسان نيز اين روش را براي تعيين وجود جمعيتها و نژادهاي احتمالي موجود در داخال 
 , navyeK (اردك ، خوتكا ، بااكلان و غياره باه كارگرفتناد گونه هاي مختلف پرندگان مهاجر مانند غاز ، 
و در   ) nilemG , agnulala omreG(روي ماهي تان سافيد   ) 2691 , ikuzuS (ددر ژاپن ) 2691
روي ماهي تون سفيد خليج بيساكي ، در اقياانوس اطلاس و   ) 2691 , navyeK (همين زمان در فرانسه 
ژنهاي طبيعي در سطح گلبولهاي قرمز و آنتي باديهاي طبيعاي در سارم  در درياي مديترانه به جستجوي آنتي
و                                      ) rocablA (بااار روي تاااون آلبااااكور  1791در ساااال    oniguFخاااون پرداختنااادد 
ايان تحقيقاات را باراي   ) alliugna alliugnA (بر روي مارماهي اروپاايي  0691در سال    nohlirD 
 ررسي وضعيت جمعيت آنها انجام دادنددب
 تحقيقات انجام شده در زمينه خون شناسي  4-1
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تغييرات طبيعي پاسخ هاي خون شناسي در ماهي قزل آلاي رنگين كمان در فصول زمساتان ، بهاار و 
انجام گرفت د در اين پروژه بر روي ماهيان قازل آلاي  6991و همكاران در سال   notsuoHتابستان توسط 
گرم كار و تغييرات دمايي ، ميزان اكسيژن و فتوپرياود باراي هار فصال  44/7 – 691/3نگين كمان با وزن ر
اندازه گيري شدد نمونه گيري خون از رگهاي دمي انجام گرفته و از هپارين به عنوان ماده ضادانعقاد اساتفاده 
انديسهاي خوني اندازه گيري شادد  شد، ميزان هموگلوبين ، گلبولهاي قرمز ، هماتوكريت ، گلبولهاي سفيد و
استفاده گرديد د نتايج در اين تحقيق حاكي از آن   AVONA , tseT – Fبراي مقايسه اين نتايج از آزمون 
د كناد  ماي  فار  مختلاف  فصاول  طاي  در ماهيان از خيلي مانند رنگين آلاي است كه فاكتورهاي خوني قزل














 و هموگلوبين و هما توكريت و انديسهاي خوني در سه فصل CBR) تغييرات 3-1شكل (
 
تغييرات در زمينه ساير فاكتورها مانند تعداد گلبولهاي سفيد و درصد آنها نيز مشاهده شده اسات و در 













 ) تغييرات درصد گلبولهاي سفيد در فصول مختلف 14-1شكل (
  
 ralas omlaSتحقيقي را بر روي آزاد ماهي اقيانوس اطلس  7891و همكاران در سال   sendnaS
ماهيان آزاد اقياانوس  انجام دادند كه در اين تحقيق بر روي برخي از فاكتورهاي خون شناسي و بيوشيميايي  
اطلس بالغ كار كردندد هدف از اين تحقيق مشاهده تغييرات فاكتورهاي خوني در طاي مااه هااي مختلاف و 
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آزاد باالغ باا وزن مياانگين             قطعاه مااهي  006علت اين تغييرات و ميزان ميانگين آنها و مقايساه بااهم باودد 
  از ناحيه دمي خونگيري شدندد  5891تا مي  4891كه از دريا صيد شده بودند از سپتامبر   1/4  0/4  gk
بخشي از خون براي عمليات خون شناسي و قسمتي ديگر در لوله خشك ريخته و پس از ساانتريفوژ كاردن 
اي قرماز ، سرم آن جدا و فاكتورهاي بيوشيميايي آن اندازه گيري شدد هماتوكريت، هموگلوبين، تعداد گلبوله
انديسهاي خوني ، درصد گلبولهاي سفيد ، پروتئين كل ، آلبومين ، كراتينين ، تري گليسايريد ، كلساترول در 
طول هفت ماه مختلف در روزهاي خاص اندازه گيري شدد ميزان هموگلوبين ، با اساتفاده از اساپكتروفتومتر 
  CBRبا روش ميكروهماتوكريت تعداد نامتر ( روش سيان مت هموگلوبين) هماتوكريت  045و طول موج 
انجام گرفت د در    0001-ARبا لام هماسيتومتر و فاكتورهاي بيوشيميايي با استفاده از دستگاه                









 آزاد اقيانوس اطلس در فصول ميتلف  تغييرات فاكتورهاي خوني و بيوشيميايي ماهي 2-1جدول 
 آناليز
 02 62 91 51 11 02 32 روز
 ميانگين
 5 3 2 1 21 11 01 ماه
 74 74 54 84 74 44 94 64 هماتوكريت (%)
 02 
 9/6 9/0 8/9 9/9 9/9 9/4 01/4 01/0 )ld/g(هموگلوبين 
 0/79 0/58 0/58 0/89 0/99 0/99 1/01 1/00 )1-L 2101 ( CBR
 584 355 425 294 474 744 144 464 )l51-01 ( VCM
 001 601 401 101 101 59 49 001 )g 6-01 ( HCM
 02/9 91/4 02/0 02/6 12/4 12/3 12/6 12/7 )1-lm001g ( CHCM
 0/86 0/45 0/34 0/75 0/08 0/17 0/37 0/69 لكوكريت (%)
 84/8 64/6 14/6 54/1 64/6 65/6 55/1 05/2 )1-lg (پروتئين كل 
 02/1 02/0 81/6 81/3 91/0 22/3 42/3 02/3 ) 1-lg (بومين آل
 14/1 24/4 04/4 04/6 04/8 93/3 44/0 04/4 نسبت آلبومين به پروتئين (%)
 63 14 52 62 53 64 04 14 lom ()كراتينين  
 3/33 2/27 3/55 3/33 2/35 4/89 2/88 3/33 ) lomm (تري گليسيريد 
 11/1 9/3 9/4 01/6 11/4 21/8 21/7 11/5 ) lomm (كلسترول 
  6/9 3/5 2/0 3/8 5/7 6/5 7/7  )Co(دما 
  2111 067 845 933 682 973 945 طول روز ( دقيقه )
 
در نتايج فو  تغييرات در ماه هاي مختلف مشاهده شده و نسبت افزايش يا كاهش در آنها در ماههاي 
 رده شده استد مختلف آو
تحقيقي بر روي ماهيان قزل آلاي رنگين كمان براي بررسي تغييارات گلبولهااي قرماز  4002در سال 
و همكاران انجام گرفت د اين تحقيق بر روي يكصد قطعه ماهي   aleuznelaVتحت تأثير فتوپريود توسط 
اهي لاس آنجلاس انجاام گرفات ، وضاعيت انادازه ، و گرم در يكي از مراكز پرورش ما  163  02با وزن 
 تغييرات دمايي در ماه هاي مختلف نيز تعيين شد د
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براي مقايسه ، تغييرات خوني در اثر فتوپريود ، برخي از ماهياان را باه عناوان شااهد در طاول روز و 
حياه دماي آنهاا خاونگيري شب عادي قرار داده و عده اي ديگر را تحت تأثير نور دائم قرار دادندد آنگاه از نا
بوده   rekcE – seeRبعمل آمده و گلبولهاي قرمز آن توسط لام نئوبار شمارش گرديدد محلول رقيق كننده 
رنگ آميزي شادد نكااتي كاه در ايان   asmeiG – dlawnurGاست د گسترش خون تهيه شده نيز توسط 
آنها ، اندازه هسته و رناگ سيتوپلاسام باوده  تحقيقات مدنظر بود ، شكل سلولهاي قرمز ، بالغ يا نابالغ بودن
آورده شده 5-1است كه براساس آن سه نوع گلبول قرمز مطالعه و بررسي گرديدد نتايج اين تحقيق در شكل 
است د همانطور كه مشاهده مي شود، تعداد كل گلبولهاي قرمز در طول سال تغييرات واضحي را نشاان داده 
ه افزايش گلبولهاي قرمز در ماههايي خاص و يا كاهش آنرا باروز ماي كننادد و ماهيان كه تحت تيمار نيز بود
در تعداد گلبولهاي نابالغ نيز اين وضعيت و تغييرات بين ماهيان تحات فتوپرياود طبيعاي و تحات فتوپرياود 






















 ) تغييرات فاكتورهاي خوني در اثر فتوپريود 6-1شكل (
 
ساعت روشنايي بر روي شكل گلبولهااي قرماز نياز تاأثير ماي گاذارد و ميازان درصاد  42فتوپريود 
 گلبولهاي قرمز را بالا برده و شكل هسته و سيتوپلاسم آن نيز تغيير خواهد كرد د
اثرات مس بر روي بافت خون ماهي قزل آلاي رنگين كمان را بررساي  4991در سال   eneil ysoV
گرم در ياك  56/0  1/85سانتيمتر و وزن  71/8  0/53زل آلاي رنگين كمان با طول كل كرد د ماهيان ق
براي تحقيقاات مادنظر قرارگرفتناد و  …، اكسيژن و   Hpمركز تكثير و پرورش با شرايط كنترل شده دما ، 
بر روي آنها ماورد بررساي قارار گرفاتد غلظتهاا   ) O2H5 .4oSuC (اثر غلظتهاي مختلف سولفات مس 
ميلي گرم در ليتر بوده است د پس از خونگيري شمارش گلبولهاي قرمز ، ميازان  0/5و  0/52و  0/521شامل 
 در آزمايشاات  ايان  نتايجد شد گيري هموگلوبين ، ميزان هماتوكريت ، مقدار گلوكز و انديسهاي خوني اندازه
 د است شده آورده 5-1 تا 3-1جداول
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 ميلي گرم درليتر مس برروي فاكتورهاي خوني قزل آلاي رنگين كمان 0/521: تأثير غلظت  3-1جدول 
 فاكتورها 
 شاهد زمان تأثير ( ساعت ) 
 =n03
 69 84 42 1
  = n01
 1/01 0/30 1/72 0/70 1/20 0/70 1/50 0/50 1/10 0/50  601 گلبولهاي قرمز
 211/0 3/03 111/1 1/59 111/6 3/70 901/22/34 401/2 2/79 l/g هموگلوبين 
 0/04 0/10 0/44 0/20 0/63 0/10 0/140/20 0/73  0/20 l/l هماتوكريت 
 1/86 0/01 2/4 0/1 1/89 0/01 1/490/01 1/08  0/60 l/lomm گلوكز 
 363/4 61/09 143/9 81/88 063/5 32/7 704/4 32 373/0 42/2 lf VCM
 0/62 0/10 0/42 0/800 0/13 0/900 0/620/10 0/92  0/20 l/l CHCM
 101/8 5/06 78/4 6/6 211/5 5/9 701/43/9 401/6   4/3 gp HCM
 
 ميلي گرم درليتر مس برروي فاكتورهاي خوني قزل آلاي رنگين كمان 0/52تأثير غلظت   4-1جدول 
 كتورها فا
 شاهد زمان تأثير ( ساعت ) 
 =n03
 69 84 42 1
  = n01
 1/01 0/30 1/90 0/60 1/31 0/80 1/21 0/01 1/90 0/80  601 گلبولهاي قرمز
 211/0 3/03 701/2 5/34 511/4 3/10 411/62/2 901/0 0/9 l/g هموگلوبين 
 0/04 0/10 0/04 0/20 0/64  0/20 0/740/20 0/83  0/30 l/l هماتوكريت 
 1/86 0/40 3/48 0/42 2/46 0/41 3/800/11 2/42  0/11 l/lomm گلوكز 
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 363/4 61/09 183/4 92/9 704/2 02/3 914/6 62/2 843/6 51/3 lf VCM
 0/82 0/10 0/72 0/20 0/52 0/10 0/420/20 0/82  0/20 l/l CHCM















 ميلي گرم در ليتر مس برروي فاكتورهاي خوني قزل آلاي رنگين كمان 0/05تأثير غلظت   5-1جدول 
 فاكتورها 
 شاهد زمان تأثير ( ساعت ) 
 =n03
 69 84 42 1
  = n51 = n6 = n6 = n1
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 1/01 0/80 1/61 0/12 1/92 0/22 1/01 0/60 1/10 0/80  601 اي قرمزگلبوله
 211/0 3/03 69/8 8/02 021/6 5/06 701/72/06 59/5 2/12 l/g هموگلوبين 
 0/04 0/10 0/94 0/30 0/64  0/10 0/050/20 0/43  0/40 l/l هماتوكريت 
 1/86 0/40 6/44 0/35 6/80 0/06 5/030/50 2/45  0/50 l/lomm گلوكز 
 363/4 61/09 993/4 22/9 653/6 02/6 454/5 91/8 733/6 13/4 lf VCM
 0/82 0/10 0/13 0/20 0/62 0/10 0/220/10 0/82  0/10 l/l CHCM
 101/8 5/56 18/7 6/6 201/2 4/2 79/94/9 49/6   6/0 gp HCM
 
بررسي جدولهاي فو  نشان مي دهد كه در غلظتهاي مختلاف ماس تغييارات در فاكتورهااي خاوني 
 بوضوح مشاهده مي شودد
تحقيقي در زمينه تغييرات كلسترول در ماهي قازل آلاي رنگاين كماان در ساه مزرعاه  4002در سال 
ن شاده يكاي در انجام گرفتد مراكاز تعياي   planamatA , kaloSپرورش ماهي مختلف در تركيه توسط 
شمال ، ديگري در شمال غربي و سومي در جنوب كشور قرار داشتد از ناحيه ساقه دمي خونگيري و خاون 
/ agem – kcreMدر لوله خشك ريخته شد و خون لخته شده سانتريفوژ گرديدد آنگاه از دستگاه خودكار 
ان خونگيري شده بيش از يكسال سن براي اندازه گيري فاكتورهاي بيوشيميايي استفاده شدد ماهي  abihsoT








 نقطه سه در كمان : نتايج تغييرات فاكتورهاي بيوشيميايي ماهي قزل آلاي رنگين 6-1جدول 
 LDH LDL كلسترول جايگاه نمونه گيري
 LDLV
 922/0614/22 481/00 72/84 302/06 54/97 074/00 19/38 1
 331/0291/95 47/02 73/95 591/00 64/50 933/06 24/95 2
 451/0283/15 29/04 22/49 101/08 22/62 042/02 24/66 3
 
همانطور كه ملاحظه مي شود فاكتورهاي بيوشيميايي در نقاط مختلف در يك نوع ماهي اختلافااتي را 
( ميلي گرم بار   ld/gmاستفاده شدد تمام واحدها   nacnuDنشان مي دهندد براي مقايسه داده ها از آزمون 
 دسي ليتر ) است د
و   sllewاطق حاره اساتراليا توساط تحقيقي بر روي دو گونه از ماهيان آب شيرين من 5002در سال 
همكاران انجام گرفت كه بخشي از آن مربوط به تغييرات خون شناسي بوده استد در اين تحقيقات بار روي 
                     و مااهي تاارپن                                               ) 2681 ,rekeelB sipsatpel suirA (دو گونه ماهي كار شده است د گرباه مااهي    
دو نوع مااهي كاه در ناواحي شامالي اساتراليا و  ) 2871 ,tenossuorB sedionirpyc spolageM (
روز در  3-5رودخانه ها و تالابهاي منطقه زيست مي كنند مورد آزماايش قارار گرفتنادد ايان ماهياان باراي 
نگهداري شده اندد آنگاه از ناحيه دمي آنها خونگيري بعمل آمد و  42  1ْ  Cليتري با دماي  0001تانكهاي 
 sipsatpel.Aتوسط روشهاي معمول خون شناسي فاكتورهاي خوني آنها مورد بررسي قرار گرفت د درازاي
ميلي متر باوده اسات د نتاايج آزمايشاات  852-303بين   sedionirpyc.Mميلي متر و   075تا  082بين   







  sipsatpel.A , sedionirpyC.M: تغييرات فاكتورهاي خون شناسي در  7-1جدول 
 sedionirpyc.M sipsatpel.A فاكتور
 711/0  01/8 09/9 21/0 هموگلوبين ( گرم در ليتر )
 74/7  5/2 93/3  2/5 هماتوكريت ( درصد )
 642/5  81/8 332/1  62/8 ( گرم در ليتر )  CHCM
 2/11  0/44 1/71  0/21  601تعداد گلبولهاي قرمز 
 912/1  81/2 243/0  12/1 ( فمتوليتر )  VCM
 35/4  1/8 47/3  3/1 (پيكو گرم )  HCM
 
 تفاوت فاكتورهاي خوني بين گونه هاي مختلف است دجدول فو  نشان دهنده وجود 
بر روي سه گوناه مااهي كپاور باا نامهااي  1002تا  0002و همكاران از سپتامبر    nurO miharbI
 sedionrublA ,sisnelussom sunrublaclahC , sumotsorcam noinirpyCعلمااي 
 شناساي  يق كرده و فاكتورهاي خونساكن درياچه اي در تركيه در چهار فصل مختلف تحق  sutatcnupib
، ماواد محلاول در آب و   Hp دما، مانند آب فيزيكي شرايطد كردند گيري اندازه را وماده نر هاي جنس بين
اكسيژن و املاح مختلف در طول اين مدت اندازه گيري شدد خونگيري از ناحيه دمي انجام گرفته و محلاول 
با محلول   CBWي قرمز و ترومبوسايت با محلول هايم و بوده استد شمارش گلبولها  ATDEضدانعقاد 
تورك و لام تئوبار انجام گرفت د هموگلوبين با روش سايان مات هموگلاوبين و هماتوكريات نياز از روش 
رنگ آميازي گرديادد   thgirwميكروهماتوكريت اندازه گيري شدد نمونه هاي گسترش خوني با رنگ رايت 
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-1و ماده در جادول  8-1خوني در اين سه گونه در جنس نر در جدول خلاصه اي از وضعيت فاكتورهاي 










 مقايسه تغييرات فاكتورهاي خوني در سه گونه كپورماهيان درجنس نر 8-1جدول 








 2/390/15 2/50 0/82 2/49  0/02  301 mm3 بولهاي سفيد گل
 7/342/41 11/811/52 7/66 0/44 درصد  نوتروفيل 
 0/650/45 0/290/04 0/34 0/06 درصد  ائوزينوفيل 
 0/110/10 0/010/10 0/90 0/10 درصد  بازوفيل 
 48/430/84 57/340/06 28/962/61 درصد  لنفوسيت 
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 7/152/03 21/532/66 9/210/08 درصد  مونوسيت 
 1/8020/10 1/0160/10 1/0350/10  01 6 mm 3 گلبولهاي قرمز 
 6/960/01 8/720/71 7/690/82 گرم بر دسي ليتر هموگلوبين 
 02/171/01 72/450/48 62/041/21 درصد  هماتوكريت 
 171/441/04 171/501/03 271/451/31 فمتوليتر  VCM
 55/830/07 15/631/56 25/201/02 پيكوگرم   HCM
 23/030/54 03/200/06 03/510/05 درصد   CHCM











 مقايسة تغييرات فاكتورهاي خوني در سه گونه كپورماهيان درجنس ماده 9-1جدول 
 03 








 3/820/01 2/84 0/51 3/52  0/23  301 mm3 گلبولهاي سفيد 
 8/562/41 31/151/00 8/57 0/03 درصد  نوتروفيل 
 0/560/01 1/810/02 0/84 0/51 درصد   ائوزينوفيل
 0/510/30 0/110/20 0/21 0/20 درصد  بازوفيل 
 28/060/52 76/270/53 97/152/01 درصد  لنفوسيت 
 7/590/07 71/640/08 11/210/04 درصد  مونوسيت 
 1/0110/10 1/0240/10 1/1030/10  01 6 mm 3 گلبولهاي قرمز 
 6/300/01 7/830/80 6/870/21 گرم بر دسي ليتر هموگلوبين 
 91/200/03 42/730/02 22/750/05 درصد  هماتوكريت 
 171/532/58 171/162/3 371/842/02 فمتوليتر  VCM
 45/231/07 15/791/01 25/111/04 پيكوگرم   HCM
 13/071/02 03/820/09 03/300/06 درصد   CHCM
 0/7050/30 0/2050/20 0/0150/30  01 4 mm 3 ترومبوسايت 
 
نتايج اين تحقيق تغييرات بين گونه هاي مختلف ، جنس هاي نر وماده هرگونه ، و هر فصل را ثابات 
انجام داده و همين نتايج را   atturt ateopaCنيز اين محقق تحقيقي را برروي  9991كرده است د در سال 
 ي فصول مختلف بدست آورده بودددر دو جنس نر وماده آن در ط
 sunimlaS (قطعه ماهي  392بر روي  7991تا  6991و همكارانش در سال   aviap – inaznaR
برزيل ، تحقيق كارده   ucauG – igoMصيد شده از رودخانه   )0481 ,senneicnelav, susollixam
 و وضعيت گلبولهاي سفيد آنها بررسي كردند د
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قطعه ماده باوده اسات د جانس نار و مااده از روي وضاعيت  081قطعه نر و  311از اين تعداد ماهي 
گنادها و وضعيت بافت شناسي  تشخيص داده شدندد مشااهدات نشاان دهناده وجاود هشات ناوع سالول 
 بوده است د  asmeiG – dlawnurG – yaMمختلف در گسترشهاي خوني رنگ شده با روش 
ت هساته آنهاا مركازي اسات د سيتوپلاسام آنهاا : بيضاي شاكل وموقعيا  CBRگلبولهاي قرماز  -1
 اسيدوفيلي مي باشد د
: به شكلهاي مختلف ، كروي ، تخم مرغي و دوكي شكل با هسته بازرگ و   hTترومبوسايت ها  -2
 سيتوپلاسم نامشخص يا كوچك 
 egraL: اغلب كوچك بوده و اما لنفوسيتهاي بزرگ نيز مشاهده ماي شاوند  myLلنفوسيت ها  -3
 )د قسمت اعظم سلول را هسته تشكيل مي دهد و كروي است د )etycohpmyl
 دباشد : كروي با هسته چند قسمتي ، بسيار واضح و قابل تشخيص مي  tueNنوتروفيل ها  -4
: بزرگترين سلولي كه هسته آن فاقد شكل مشخص است و هسته   noMمونوسيت ها  -5
3
سلول  2
 را اشغال مي كندد
: كروي شكل و داراي هسته اي نزديك مركز سلول است و در سيتوپلاسم آن  soEائوزينوفيل ها  -6
 دانه هاي بزرگ ائوزينوفيلي مشاهده مي شودد
: شبيه نوتروفيل بوده و سيتوپلاسم آنها دانه دار است كه در رنگ  CGSگرانولوسيت هاي خاص  -7
 مي گويند د  IIنوتروفيل نوع  آميزي اسيدي يا بازي ديده مي شودد به اينها
: اين سلولها كروي تر بوده و هسته آنها تقريباً بزرگتر و كاروي تار   CBRIگلبولهاي قرمز نابالغ  -8
 )د1-6است د سيتوپلاسم آنها با هماتوكسيلين شديداً رنگ مي گيرد( شكل
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 susollixam sunimlaS:سلولهاي خوني 6-1شكل












 odaruaDتفاوتهاي درصد گلبولهاي سفيد بين جنس نر وماده  01-1جدول 
 انحراف معيار ميانگين حداكثر –حداقل  تعداد جنس فاكتور
 2/30 75/3 21/8-49/1 311 نر لنفوسيت (درصد) 
 1/9 05/3 2/5-39/6 081 ماده  
 1/4 35/1 2/5-49/1 392 كل  
 1/9 82/2 0/8-87/8 311 نر  نوتروفيل (درصد)
 1/7 63/5 1/1-38/7 081 ماده  
 1/3 33/3 0/8-38/7 392 كل  
 0/6 5/0 0/0-93/2 311 نر  مونوسيت  (درصد)
 0/5 6/3 0/0-25/0 081 ماده  
 0/4 5/8 0/0-25/0 392 كل  
 0/2 2/4 0/0-91/5 311 نر  ائوزينوفيل (درصد)
 0/1 2/1 0/0-11/7 081 ماده  
 0/1 2/2 0/0-91/5 392 كل  
 0/5 4/3 0/0-13/0 311 نر  گرانولوسيت خاص(درصد)
 0/3 2/3 0/0-62/3 081 ماده  
 0/2 3/0 0/0-13/0 392 كل  
 0/3 2/6 0/0-51/0 311 نر  سلولهاي نابالغ (درصد)
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 0/2 2/4 0/0-51/7 081 ماده  
 0/2 2/5 0/0-51/7 392 كل  
 
 دباشد تغييرات درصد گلبولهاي سفيد در دو جنس نر وماده يك گونه مشخص مي
                                         rabdnaSدر تحقيقااااي باااار روي نااااوعي كوسااااه بنااااام كوسااااه   dlonrA lliJ
از ساقه دمي انجام گرفتاه فاكتورهاي خوني آن را آناليز كردد خونگيري  ) suebmulp sunihrahcraC (
به عنوان ماده ضدانعقاد استفاده شدد براي شمارش گلبولهاي قرمز و سفيد از لام هماسايتومتر   ATDEو از 
 گيمساا  توساط  نياز  گسترشاها  آميزي بوده استد رنگ  kcirreH dna ttaNاستفاده و محلول رقيق كننده 


























 rabdnas) انواع سلولهاي خوني در كوسه 7-1شكل (
 
تغييرات فاكتورهااي خاوني و بيوشايميايي پلاساما را در سانين  1002و همكاران در سال  ceburH
قارار  بررساي  مورد   ) silitaxas enoroMsposyrhC enoroM (مختلف هيبريدماهي سيم دريايي 
، اكسيژن ، مواد محلول در آب  كنترل شده بود د انجام آزمايشاات طباق   Hpدادندد در اين تحقيقات ميزان 
ماه مختلف از جانادار انجاام  5روشهاي معمول خون شناسي  انجام گرفت د خونگيري و آناليز نمونه ها در 
 د آورده شده است 11-1پذيرفت د نتايج آن در جدول 
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 ماهگي 91تا  4: ميانگين تغييرات خون شناسي در ماهي هيبريد سيم دريايي در سن  11-1جدول
 فاكتور 
 سن ( ماه )
 91 51 9 6 4
 23 53 53 33 62 درصد CVP
 7/9 8/6 8/7 6/8 اا گرم بردسي ليتر bH
 3/86 4/60 4/50 3/95 3/33  601 CBR
 88 78 68 39 87 فمتوليتر  VCM
 12/7 12/2 12/4 81/9 ااا پيكوگرم  HCM
 52 52 52 02 ااا گرم بر دسي ليتر CHCM
 32/5 43/4 17/5 65/7 63/7  301 CBW
 81/1 62/7 55/3 44/4 13/6  301 لنفوسيت كوچك
 1/5 1/6 7/8 5/3 2/3  301 لنفوسيت بزرگ
 0/7 2/0 1/6 1/3 0/5  301 نوتروفيل 
 1/0 1/7 2/2 1/6 0/4  301 مونوسيت
 0/6 0/5 0/2 1/0 0/8  301 ائوزينوفيل
 1/7 1/9 4/4 3/2 1/0  301 شبه ترومبوسايت
 04/8 53/3 54/9 64/5 52/2  301 ترومبوسايت
 5/1 4/9 5/2 6/1 6/5 گرم بر دسي ليتر پروتئين پلاسما
 )  <P 0/50انجام گرفت (   AVONAتفاوتهاي ميانگين و مقايسه از طريق آزمون 
 اندازه گيري نشده است  -
 
 تورهاي خوني در ماهيان در سنين مختلف رابيان مي داردداين تغييرات ، بخوبي وضعيت تفاوتهاي فاك
در تحقيقي ديگر پارامترهاي خوني بين كوسه ها و سافره ماهياان رامقايساه كارده   dlonrA.E lliJ 
و لام   kcirreH dna ettaNاساتفاده كارده باا اساتفاده از محلاول   ATDEاست د او از ماده ضادانعقاد 
 73 
ارش و گسترش خوني را توسط گيمسا رنگ آميازي كاردد نتاايج ايان را شم  CBR , CBWهماسيتومتر 
 آورده شده است د 21-1تحقيقات در جدول 
 
 مقايسه تغييرات فاكتورهاي خوني بين كوسه ها و سفره ماهيان  21-1جدول 
 حداكثر حداقل ميانگين تعداد نام فاكتور
 گلبولهاي سفيد
  01 3
 mm 3
 87/34 7/95 52/18 741 كوسه ها
 84/48 7/95 32/42 33 سفره ماهيان
  01 6 گلبولهاي قرمز
 0/58 0/90 0/324 841 كوسه ها
 0/48 0/343 0/906 23 سفره ماهيان
 درصد هماتوكريت
 73 5 32/7 741 كوسه ها




 9/4 0/5 6/20 221 كوسه ها
 21/9 4/8 9/50 72 سفره ماهيان
 درصد مونوسيت
 51 0 3/35 651 كوسه ها
 02 0 2/5 83 سفره ماهيان
 درصد لنفوسيت
 96 6 93/8 651 كوسه ها
 78 21 05/3 83 سفره ماهيان
 درصد نوتروفيل
 93 0 11 651 كوسه ها
 4 0 0/9 83 سفره ماهيان
 درصد GEFيلائوزينوف
 29 4 52/7 651 كوسه ها
 48 7 13/5 83 سفره ماهيان
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 درصد GECائوزينوفيل
 23 0 11 651 كوسه ها
 73 2 31/4 83 سفره ماهيان
 درصد بازوفيل
 7 0 0/1 651 كوسه ها
 5 0 1/2 83 سفره ماهيان
 ترومبوسايت دانه دار 
 درصد
 72 0 01/1 651 كوسه ها
 9 0 0/4 83 سفره ماهيان
 
اثاارات دمااا و سااميت مااس باارروي فاكتورهاااي خااوني ماااهي   ohlavraC , sednanreF
پايين و بالا را تحقيق و وضعيت اين تغييرات را بررسي كردندد ماهياان   Hpدر    oforcs  sudolihcorP
رجاه د 42-62سانتيمتر طول داشته و دمااي نگهاداري آنهاا باين  01-51گرم وزن و  51-52مورد بررسي  
بوده استد تغييرات فاكتورهاي خوني تحت تأثير غلظتهاي مختلاف  7/1-7/5بين   Hpسانتيگراد و تغييرات 
درجاه  03درجاه ساانتيگراد و  02مس مورد بررسي قرار گرفات د باراي بررساي اثارات دماا در دو دمااي ْ 
اي ماهياان تحات تاأثير بار  8/0و  4/5هاي Hpدر ماهيان عادي و   8/0و  4/5،  7/0هاي  Hpسانتيگراد در 
و انديسهاي خوني اندازه گياري شاد د   CBR , bH,tcHمس ( بصورت سولفات مس ) فاكتورهايي مانند 
 اين نتايج را نشان مي دهدد31-1جدول 
 
 ميتلف و غلظتهاي مس Hpتحت تأثير دما و  aforcs.pتغييرات فاكتورهاي خوني درماهي  31-1جدول 
 ساعت) 69تحت تأثير مس ( كنترل  Hp +
 8/0 4/5 8/0 4/5 7/0 درجه سانتيگراد 52
 92/891/78 03/382/65 53/621/03 13/301/27 32/50/27 (درصد) هماتوكريت
 1/380/51 1/760/71 1/730/80 1/520/11 1/680/90  01 6 گلبولهاي قرمز
 8/600/55 6/970/16 4/200/31 4/360/33 6/390/95 گرم بر دسي ليتر هموگلوبين 
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 651/023/21 212/6121/59 062/7521/59 472/7112/65 821/098/13 فمتوليتر VCM
 73/380/29 64/441/98 04/851/03 63/432/62 05/704/84 پيكوگرم HCM
 42/120/84 12/380/27 51/460/57 31/640/47 03/592/50 درصد CHCM
 درجه سانتيگراد 03
 62/751/77 13/271/77 92/361/85 53/741/73 32/01/15 (درصد) هماتوكريت
 1/800/70 1/460/51 1/570/41 2/730/81 1/830/90  01 6 گلبولهاي قرمز
 5/870/82 5/760/24 5/840/43 8/930/94 6/410/55 گرم بر دسي ليتر هموگلوبين 
 452/6232/55 462/0842/64 561/5111/61 412/6032/46 751/106/47 فمتوليتر VCM
 85/624/79 83/303/35 82/432/61 03/722/98 83/16 2/95 پيكوگرم HCM
 12/441/32 91/811/13 71/391/91 52/630/76 42/151/74 درصد CHCM
 
و دماي مختلف و غلظت آلاينده ها بوضوح مشاهده ماي   Hpيرات فاكتورهاي خوني تحت تاثير تغي
 شودد
تحقيقااي را باار روي ماااهي اسااتخواني از خااانواده  3002و همكااارانش در سااال   snitraM 
انجام داده و بين ماهيان ساالم و ماهياان   sulahpecorcam suniropeLبا نام علمي   eadimotsonA
فاكتورهاي خاوني را ماورد   iniropel aizeoGبا نام علمي   eadikasinAه نوع نماتد از خانواده مبتلا ب
مترمربعي نگه داشته و آنگاه براي انجام آزمايشاات انگال  003ماهي را در استخرهاي  23بررسي قرار دادندد 
كردندد براي جلاوگيري از شناسي و خون شناسي به آزمايشگاه انتقال داده و توسط محلول بنزوكائين بيهوش 
و شامارش   CBR,CBW,bH,tcH,VCM,CHCMرا بكار بارده و فاكتورهااي   ATDEانعقاد خون 
 آورده شده است د 41-1افتراقي گلبولهاي سفيد اندازه گيري شدد وضعيت اين فاكتورها در جدول 
 sulahpecorcam suniropeLمقايسه فاكتورهاي خوني ماهيان آلوده وسالم   41-1جدول 
 )51ماهيان آلوده (تعداد )6ماهيان سالم ( تعداد  فاكتور 
 04 
 1/712  1/70 1/277  0/84  01 6 گلبولهاي قرمز
 4/6  4/8 7/6 1/1 گرم بر دسي ليتر هموگلوبين
 41/4  31/2 92/7  6/8 درصد هماتوكريت
 211/9 82/8 771/6  04/7 فمتوليتر VCM
 91/6  5/7 62/2  2/7 گرم بر دسي ليتر CHCM
 3134/6  894/37 5784/0  639/9 ميليمتر مكعب گلبولهاي سفيد 
 94/7  52/7 55/3  61/9 درصد ترومبوسايت 
 21/2 5/6 92/4  51/9 درصد لنفوسايت 
 72/2  91/4 11/2  4/6 درصد نوتروفيل 
 41/7  6/1 8/7 2/3 درصد مونوسايت 
 31/3  5/1 3/7 1/2 درصد انوزينوفيل 
 
ايان دو   A , B،  1-8شكل گلبولهاي قرمز نياز در ماهياان ساالم و آلاوده متفااوت اسات و شاكل 
 دشود وضعيت را مقايسه كرده است د در ماهيان آلوده تغيير شكل گلبولهاي قرمز به وضوح ديده مي
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 ماهيان بيمار B ماهيان سالم     A:مقايسه گلبولهاي قرمز8-1شكل 
 
  orubit anryhpsو همكارانش بر روي نوعي كوسه سرچكشي با نام علماي   smraHحقيقي در ت
كاركرده و وضعيت فاكتورهاي بيوشيميايي آنرا بررسي كردندد خونگيري از ناحيه دمي انجام گرفته و خون را 
صه اين نتايج در لوله خشك و تميز ريخته و پس از سانتريفوژكردن فاكتورهاي پلاسما اندازه گيري شدد خلا
 آورده شده است د51-1در جدول 
 
 orubit anryhpsتغييرات فاكتورهاي بيوشيميايي پلاسما خون نوعي كوسه سرهشري  51-1جدول 
 24 
 حداقل و حداكثر ميانگين تعداد فاكتور
 2/2-4/3 2/9 42 گرم بردسي ليتر پروتئين 
 0/3-0/5 0/4 42 گرم بردسي ليتر آلبومين 
 1/9-3/8 2/6 42 ردسي ليترگرم ب گلوبولين 
 372-292 282 42 ميلي مول در ليتر سديم 
 5/7-9/2 7/3 42 ميلي مول در ليتر پتاسيم 
 3/9-4/5 4/2 42 ميلي مول در ليتر كلسيم 
 1/9-4/1 2/8 42 ميلي مول در ليتر فسفر 




تي باديهاي سرم و ياا آنتاي ژنهااي ساطحي گلبولهااي قرماز از روش تعيين گروه خوني و بررسي آن
ايزآگلوتيناسيون و هتروآگلوتيناسيون در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و بانك خون امروزه متداول اسات و 
  6591در ساال   gnihsuCبراي تعيين وضعيت گروه هاي خوني ماهيان نيز از اين روشها استفاده مي شودد 
هاي طبيعي سطح گلبولهاي قرمز را در ماهي تن اقيانوس اطلس با تركياب باا خاون انساان وضعيت آنتي ژن
بر روي گونه  1791در سال   onijuFو  2691و  9591،  8591در سال   ikuzuSبدست آورد و بعد از آن 
   kcajpiksو   agnulala sunnuhT، آلباااكور   seracabla sunnuhTهاااي تاان زردبالااه 
دكتر كياوان 2691تحقيق كرده و در اين زمينه نتايجي را بدست آوردندد در سال   simalep sunowustak
تحقيقي را در خصوص ماهيان تن آلباكور در اقيانوس اطلس و درياي مديترانه از طريق آگلوتيناسايون درون 
شهايي كاه رو از يكي امروزهد گرفتند خصوص اين در جالب نتايجي و داده انجام اي گونه اي و خارج گونه
وضعيت پلي مورفسيم ژنتيك را در اين ماهيان به اثبات مي رساند ، استفاده از روشها و تكنيكهااي پيشارفته 
 ژنتيكي است د
 34 
دكتركيوان در تحقيقاي بار روي پلاي مورفيسام ژنتياك آنتاي ژنهااي طبيعاي ساطحي 4891در سال 
ايزآگلوتيناسيون يعني در درون جمعيتهااي  گلبولهاي قرمز ماهيان خاوياري درياي خزر انجام داده و از طريق
يك گونه و هتروآگلوتيناسيون يا مقايسه با ساير گونه ها وضعيت جمعيتاي آنهاا را بررساي كردنادد در ايان 
 در آماده  بعمل خونگيري ماهي عدد ماهي بالغ ازون برون ، شيپ ، تاس ماهي روسي و فيل 0802تحقيق از 












 فصال دوم 













 )  dohteM dna slairetaMمواد و روش كار ا
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 مواد و وسايل موردنياز  1-2
براي انجام هر آزمايش نياز به مواد و وسايلي خاص مي باشدد انجام تحقيقات خاون شناساي ماهياان 
 وسايل و موادد پذيرد توسط روشهاي دستي انجام مي بخشي توسط دستگاه هاي خودكار و قسمت اعظم آن
 د باشد مي زير شامل پروژه دراين نياز مورد
قطعاه مااهي 08قطعه ماهي اسملت و  04قطعه ماهي نابالغ با سن دو تا سه سال و  036تعداد 1-1-2
 آزاد درياي خزر مولد نر و ماده 
  xileHتخم حلزون باغ جنس  2-1-2
 خزر   خون ماهيان آزاد درياي3-1-2
 ويال خون  4-1-2
 لوله هاي آزمايش  5-1-2
 هپارين  6-1-2
   ATDEماده ضد انعقاد  7-1-2
 سيترات سديم  8-1-2
 دكستروز  9-1-2    
 كلريد سديم  01-1-2
 آب مقطر 11-1-2
 سي سي  5و  2سرنگ  21-1-2
 خط كش ميليمتري  31-1-2
 ترازوي ديجيتال  41-1-2
 كرنومتر  51-1-2
 64 
 ( متان سولفانات )  222sM  61-1-2
 سوزن ته گرد   71-1-2
 لام ، جعبه لام و لام رده  81-1-2
 سانتريفوژ هماتوكريت   91-1-2
 خمير هماتوكريت  02-1-2
 خط كش هماتوكريت  12-1-2
 لوله ميكروهماتوكريت  22-1-2
 اسپكتروفتومتر  32-1-2
 پيپت مخصوص هموگلوبين  42-1-2
  nikbarDدراب كين   52-1-2
 لام هماسيتومتر آيينه اي ( لام نئوبار )  62-1-2
 لامل سنگي  72-1-2
 پيپت ملانژور سفيد و قرمز  82-1-2
 روغن ايمرسيون   92-1-2
 متانل  03-1-2
 ترمومتر  13-1-2
 حوله  23-1-2
 ساچوك  33-1-2
 74 
 محلول گيمسا  43-1-2
 تري سيترات سديم  53-1-2
 بريليانت كرزيل بلو  63-1-2
 بي كربنات دوسود  73-1-2
 سيانورپتاسيم  83-1-2
 سيترات دوسود   93-1-2
  03  03شيشه يك رومات به ابعاد  04-1-2
 آنتي باديهاي گروههاي خوني  14-1-2
 چوب خلال  24-1-2
 سمپلر و سرسمپلر  34-1-2
 جا لوله اي  44-1-2
 كامپيوتر  54-1-2
  ميكروسكوپ نوري 64-1-2
 sspsبرنامه   74-1-2
 DC  84-1-2
 
 
 )  dohteMروش كار ا   2-2
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بخشي از آزمايشات بصورت صحرايي در مركز تكثير و پرورش ماهيان آزاد كلاردشت و برخي ديگار 
از آزمايشات در آزمايشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكاابن انجاام گرفات د آزمايشاات را باه دو قسامت 
تحقيقات پلي مورفيسم ژنتيك آنتي ژنهاي سطحي گلبولهاي قرماز تقسايم كارده و  تحقيقات خون شناسي و
 روش انجام آزمايشات توضيح داده مي شودد
 روش انجام آزمايشات خون شناسي  1-2-2
 00001باه  1(متان سولفانات ياا تريكاائين)  باه نسابت  222SMبراي خونگيري ابتدا ماهيان توسط 
) د قبال از انجاام عملياات  2-1ي آنها خاونگيري بعمال ماي آياد ( شاكل بيهوش مي شوند و از ناحيه دم
خونگيري توسط ترازوي ديجيتال ماهيان توزين و توسط خط كش ميليمتري طول كلشان بدسات ماي آيادد 
براي خونگيري از ماهيان علاوه بر روش فو  خونگيري از خط جانبي در ناحيه سااقه دماي ، خاونگيري از 
د اماا در روش خاونگيري  ) 2791 , yelsiaD dna llahxalB (ي تواند انجام گيرد قلب و قطع دم نيز م
از زير باله مخرجي در ناحيه دم ، كمترين آسيب به ماهي مي رسد د آزمايشات ديگر به شرح زير انجاام ماي 
 گيرد د
               
 
 :روش خونگيري از ناحيه دمي1-2شكل
   emit gnittolCزمان انعقاد خارجي خون    1-1-2-2
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زمان انعقاد خارجي خون مدت زماني است كه خون در خارج از بدن جانور در دماي خااص محايط 
 دليال  هماين  بهد باشد منعقد مي شودد اين زمان بالطبع تابع شرايط دمايي محيط يعني دماي آب و هوا نيز مي
ه محض ورود خاون باه سارنگ  ، بد  گرفت انجام محيط دماي در و باز محيط در ماهيان از خونگيري عمل
 باار  ياك  ثانياه  هرچناد  ساپس د شود كرنومتر را روشن و پس از خونگيري يك قطره آن روي لام ريخته مي
 سوزن روي فيبرين مانند نخ هاي رشته اگر ، آورند مي بالا آنرا و زده خون قطره زير به را تيزي نوك سوزن
 )د1831شده زمان انعقاد است ( جمالزاده وهمكاران  ثبت زمان و كرده متوقف را كرنومتر شد، مشاهده
 تهيه گسترش خوني  2-1-2-2
براي اين منظور بلافاصله بعد از خونگيري يك قطره خون را روي يك لام تميز در يكي از دو انتهااي 
يي باا درجه از بالا به سمت قطره خون نزديك كرده وقتي لبه لام بالا 03-04لام ريخته و لام كش را با زاويه 
قطره خون تماس پيدا كرد و خون به دو طرف انتهاي لام پيش رفت، لام بالا را باا سارعت يكنواخات روي 
لام پاييني كشيده و گسترش تهيه مي شودد گسترش ايجاد شده در قسمت جلويي باياد ناازكتر باوده و ياك 
 2% را باراي 59نول ) د پس از خشك شدن گسترش جهت فيكس كردن آن متا 2-2لايه سلول باشد ( شكل 
دقيقه روي گسترش پخش  و آنگاه الكل اضافي را دور  و پس از خشك شدن ، گسترش براي رنگ آميازي 
 )د 0002 ,la te ceburHآماده است (
يك ميلي ليتر خون را به درون ويال  كه يك قطره هپارين در آن مي باشد، ريخته و خوب تكاان داده 












   ) BH (هموگلوبين   3-1-2-2
هموگلوبين كه جزء اصلي گلبول قرمز را تشكيل مي دهد تركيبي اسات پروتئيناي وحمال اكسايژن و  
 دي اكسيدكربن از برانش به بافتها و بالعكس را به عهده دارد د
  emeHو چهاار مولكاول هام   ) enibolG (ب يك مااده گلاوبين هر مولكول هموگلوبين از تركي
تشكيل شده است د هموگلوبين به آساني با اكسيژن تركيب مي شود و وقتي كه فشار اكسيژن بافتهاا كااهش 
 ، اكسايژن  ازجداكردن پس كنندو مي يابد مقدار زيادي اكسيژن از هموگلوبين جداشده و بافتها آنرا جذب مي
 تابوليسم سلولي بافتها را گرفته و براي دفع به برانش ها مي رساند دحاصل از م   2OC
 براي اندازه گيري هموگلوبين از روشهاي زير استفاده مي شود :
 » ساهلي « اندازه گيري هموگلوبين با روش  -1
 » تالكوسيت « اندازه گيري هموگلوبين با روش  -2
 » وگلوبين سيان مت هم« اندازه گيري هموگلوبين با روش  -3
از سه روش فو  ، روش سوم دقيق تر و امكان انجام آن در همه جا ميسر مي باشد كاه شارح آن در 
 زير آمده است :
 اندازه گيري هموگلوبين با روش ، سيان مت هموگلوبين 
در اين روش گلبولهاي قرمز خون هموليز شده و هموگلوبين آن به سيان مت هموگلوبين تباديل ماي 
خير در اين روش از ثبات بيشتري برخوردار اسات د باراي انجاام ايان آزماايش از دراب كاين شودد جسم ا
 ) 7891, la te sendnaSاستفاده خواهد شد(  nikbarD
 مواد موردنياز براي ساخت محلول دراب كين شامل :
  nikbarDمحلول دراب كين  -1
 گرم  1بي كربنات دوسود    -2
 گرم  1فري سيانور پتاسيم     -3
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 ر               تا يك ليتر آب مقط -4
محلول دراب كين به رنگ زرد روشن بوده و دور از روشنايي در شيشه هااي رنگاي ، تاا چهارهفتاه 
 قابل نگهداري است د
محلولي ديگريكه در اين آزمايش استفاده مي شود محلول استاندارد اسات ايان محلاول باه صاورت 
گارم  02ه و داراي غلظت معيني از هموگلوبين ( معمولاً فرآورده هاي تجاري سيان مت هموگلوبين تهيه شد
 در دسي ليتر ) مي باشد د
سي ساي از محلاول دراب كاين  باه هار لولاه  5براي انجام آزمايش ، دو لوله آزمايش را برداشته و 
 2سي سي خون با پيپت مخصوص هموگلوبين كشيده و به لوله شاماره  0/20آزمايش اضافه مي شودد آنگاه 
خواهد شدد لوله را به خوبي تكان داده و ده دقيقه در حرارت اتا  و در محل تاريك قرار مي دهيم تا  ريخته
 045سيان مت هموگلوبين تشكيل شودد سپس اسپكتروفتومتر را روشن كرده تا گرم شود آنگاه در طول موج 
لوله تسات را در دساتگاه    DO ) ytisneD laeitpO (نانومتر دستگاه را با دراب كين در صفر تنظيم و  
خوانده و يادداشت مي شود عدد بدست آمده را در ستون عمودي منحني استاندارد هموگلاوبين گذاشاته  و 
خطوط عمودي به منحني مربوط را رسم و سپس در ستون افقي مقدار گرم دسي ليتر هموگلاوبين را تعياين 
 مي شودد
  bHي سيانور پتاسيم + اكسي هموگلوبين          اكسيده ميشود      فر
 سيان مت هموگلوبين                           سيانورپتاسيم + اكسي هموگلوبين 
 تهيه منحني استاندارد :
 پنج لوله آزمايش با محتوياتي مطابق جدول زير آماده مي كنيم :
 شماره لوله  1 2 3 4 5
 گرم دسي ليتر  02محلول استاندارد  0 1/5 3 4/5 6
 محلول دراب كين  6 4/5 3 1/5 0
 برحسب گرم دسي ليتر  bHغلظت نهايي  0 5 01 51 02
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  DOنانومتر صفر نموده و  045( لوله شاهد يا بلانك ) با طول موج  1ابتدا دستگاه را با لوله شماره 
حاور ديگر لوله ها را به ترتيب خوانده و يادداشت مي كنيمد سپس بر روي كاغاذ مادرج ميليمتاري، روي م 
خواناده شاده را مشاخص ماي  DO افقي مقادير گرم درصد هموگلوبين و بر روي محور عماودي مقاادير 
نمائيم از برخورد خطوطي كه به موازات محورهاي افقي و عمودي رسم مي شود، نقاطي بدست مي آيند كه 
)  7891, la te sendnaSاگر اين نقاط به هم وصال شاوند، منحناي اساتاندارد باه دسات خواهاد آماد ( 
 )د3-2(شكل
 
 منحني استاندارد هموگلوبين 3-2شكل
خواناده شاده را    DOدر عمل براي اساتفاده از منحناي اساتاندارد ابتادا در محاور عماودي مقادار 
مشخص مي كنيم به وسيله خط افقي محل تلاقي آن به منحني استاندارد مشخص مي شودد حال اگار خطاي 
 ار هموگلوبين برحسب گرم در دسي ليتر مشخص مي شوددعمود بر محور افقي رسم كنيم ، مقد
 llec dekcaP(يكا حجكم گلبكول قرمكز فشكرده   ) TCH (  tircotameHهماتوكريت  4-1-2-2
   )emulov
تعيين حجم گلبول قرمز در حجم معيني از خون برحسب درصد را گويندد هماتوكريات باه دو روش 
 انجام مي گيرد :
 ميكروهماتوكريت  -1
 اتوكريت ماكرو هم -2
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ميكروهماتوكريت روشي است كه در آزمايشگاه ها بيشتر مورد استفاده قرار ماي گيارد و باه صاورت 
 زير انجام مي شود:
بيشتر از دوسوم لوله هماتوكريت را از خون پركرده ( با قرار دادن لوله هماتوكريت ، در شيشه ويال و 
ماي آياد ) و لولاه هماتوكريات را در خميار كمي كج نگه داشتن آن خون براساس خاصيت ماويينگي باالا 
)د بر روي صافحه ساانتريفوژ هماتوكريات شايارهايي 4-2هماتوكريت فرو برده تا سرآن بسته شود ( شكل 
) ودر  5-2مخصوص قرارگرفتن لوله ها تعبيه شده است، كه لوله ها را در ايان شايارها قارار داده ( شاكل 
دور در دقيقاه  00001دقيقاه در دور  5را بساته و باه مادت  پوش آن را خوب پيچاناده و درب ساانتريفوژ 
   )2791,yelsiaD dna llahxalB (سانتريفوژ مي شودد 
            
 : فرو بردن لوله هماتوكريت در خمير هماتوكريت4-2شكل
 
            
 : شيارهاي قرارگرفتن لوله هاي هماتوكريت در سانتريفوژ هماتوكريت5-2شكل
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وش كردن دستگاه و متوقف شدن سانتريفوژ ، گلبولهاي قرمز در پايين و پلاسما در باالاي پس از خام
لوله هماتوكريت مشاهده مي شود، ( گلبولهاي سفيد و پلاكتها وزن مخصوص كمتري نسابت باه گلبولهااي 
كاش  قرمز داشته و يك لايه نازكي را در بالاي گلبولهاي قرمز تشاكيل ماي دهناد) كاه باا اساتفاده از خاط 
هماتوكريت ، ميزان هماتوكريت را مشخص مي كنندد براي اين منظور لوله هماتوكريت را در شيار خط كش 
هماتوكريت قرار داده و انتهاي پاييني ستون گلبولهاي قرمز را با خط صافر تنظايم كارده ساپس خاط سافيد 
رمز را از روي ساتون مادرج متحرك مياني را با سطح بالاي گلبولهاي قرمز تنظيم و درصد حجم گلبولهاي ق
 ) د 7891 la te sendnaSمي خوانند ( 
 )CBR(شمارش سلولهاي قرمز   5-1-2-2
اين آزمايش براي تعيين ميزان گلبولهاي قرمز در يك ميلي متر مكعب خون است د همانطور كاه قابلاً 
در بالغين بيشتر از ماهيان  اشاره شد ، تعداد اين گلبولها در گونه هاي مختلف ماهيان متفاوت است و معمولاً
 نابالغ است علاوه بر اين در استرسها نيز ميزان آن تغيير خواهد كرد د
) سرپيپت ملانژور قرماز  6-2براي انجام اين آزمايش از پيپت ملانژور قرمز استفاده مي شود، ( شكل 
 پيپات  اطاراف د كشاند  مي خون را بالا 0/5را وارد شيشه ويال خون كرده و توسط مكنده پلاستيكي تا درجه 
 هماان  توساط  توان مي نيز باشد رفته بالاتر 0/5 درجه از خون اگر(  كرده پاك استريل گاز توسط را ملانژور




 :پيپت ملانژور قرمز6-2شكل 
 
قرار داده و يا آنكه با دسات   rekahSستم بدست آمدد آنگاه پيپت را در در اين حالت رقت يك دوي
تكان داده تا آنكه خوب هم زده شودد جهت شمارش گلبولهاا از لام هماسايتومتري ياا لام نئوباار آييناه اي 
 استفاده مي شودد
وتاه باه دو )  مي بينيد اين لام داراي ناحيه اي در وسط توسط ناوداني ك 7-2همانطور كه در ( شكل 
قسمت تقسيم مي گرددد در مركز هر قسمت مربعهايي شطرنجي بر روي لام حاك شاده اسات د در طارفين 
ناحيه وسطي قسمت بلندتري وجود دارد بطوري كه اگر لامل سنگي را روي ناحياه وساطي قارار دهايم دو 
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يمتار فاصاله ايجااد ماي ميل 0/1كناره لامل روي قسمتهاي بلند قرار گرفتاه و در حاد فاصال لام و لامال ، 
دقيقاه باه هماان شاكل در زيار ميكروساكوپ  5تا 3شوددپس از ريختن خون رقيق شده در لام نئوبار براي 
گذارده تا آنكه محلول در يك حالت پايدار وبه دور از لرزشهاي ناشي از مايع وحركت ميز قرار گيارد آنگااه 
 )د 3002 ,dlonrA( عمل شمارش انجام مي گيرد
               
 : نماي ظاهري لام نئوبار7-2شكل
 
 
 )CBW(شمارش گلبولهاي سفيد  6-1-2-2
هدف از اين آزمايش بدست آوردن تعداد لكوسيتها ( گلبولهاي سفيد ) در يك ميلي متر مكعب خاون 
است د تعداد گلبولهاي سفيد در بيماري ها و استرس ها تغيير مي كند كه از اين طريق مي توان باه وضاعيت 
اهي پي بردد براي انجام اين آزمايش مانند آزمايش قبل عمل مي شود و در اينجاا از پيپات ملاناژور سافيد م
 ) 2-8استفاده مي شودد ( شكل 
 
        
 
 : پيپت ملانژور سفيد8-2شكل
 
خون را بالا كشيده و يا گاز اساتريل خاون اضاافي اطاراف پيپات  0/5توسط لوله پلاستيكي تا درجه 
توسط محلول داسيس رقياق شاده و رقات را در لام نئوباار قارار داده و  11ك مي شودد تا درجه ملانژور پا
است استفاده ماي   گلبولهايسلولها شمارش مي شوندد براي شمارش از چهار مربع كناري كه براي شمارش 
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در ياك ضرب شده  كه برابرباتعاداد گلبولهااي سافيد  05شودد پس از شمارش سلولها عدد بدست آمده در 
 )د 2791 ,yelsiad & llahxalB(  ميليمتر مكعب خون است










            
 : لام نئوبار زير ميكروسكوپ9-2شكل 
 CBW: ناحيه مخصوص شمارش W





 محاسبه تعداد گلبولهاي قرمز و سفيد 
  تاوانيم  مرباع داخلاي را ماي شاماريم ماي  52مربع از  5در شمارش گلبولهاي قرمز با توجه به اينكه 
  برابر آن عرض و طول كه شود مي تقسيم كوچكتر مربع 61 به خود مربع هر بگوئيم
02
ميليمتار اسات و  1
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   emuloV ralucsupraC naeMحجم متوسط گلبولهاي قرمز   VCM  7-1-2-2
 يافمتوليتر بوده و با استفاده از رابطه زير محاسبه شد:واحد آن برحسب نانومتر مكعب 
 
  = VCM
 مقدار  01
 هماتوكريت
تعداد گلبولهاي 





 naeMمقككدار متوسككط هموگلككوبين گلبككول قرمككز    HCM  8-1-2-2
   nibolgomeH ralucsupraC
بوده و اين مقدار در آنمي هاي ماكروسيستيك افازايش، و در بعضاي   gpواحد آن برحسب پيكوگرم 
 آهن كاهش مي يابد و از رابطه زير محاسبه شد: از كم خوني ها مثل ناشي از فقر
 
  = HCM
 
 naeM غلظت وزنكي متوسكط هموگلكوبين گلبكول قرمكز   CHCM  9-1-2-2
    noitartnecnoC nibolgomeH ralucsupraC
واحد آن برحسب درصد بوده و در كم خوني ها به طور چشم گيري كاهش مي يابد، مقدار آن بيشاتر 
ظر فيزيولوژيك امكان پذير نيست و يكي از انديسهاي مهم در تشخيص كم خاوني هاا از غلظت طبيعي از ن
 بويژه كاهش آهن به شمار مي رود و از رابطه زير محاسبه شد :
  = CHCM
 
 ) ffid( slleC doolB fo laitnereffiDشمارش افتراقي گلبولهاي سفيد  01-1-2-2
ولهاي سفيد در بدن موجود است در گونه هااي هدف از انجام اين آزمايش تعيين درصد هريك از سل
مختلف ماهيان تفاوتهاي فاحش مشاهده مي شود ديف كردن جهت تشخيص هر سالول سافيد و مشاخص 
كردن درصد آن مي باشدد آنچه مسلم است اين درصدها در سنين مختلف ، در مهاجرت و در بيماريها تغيير 
 خواهد كرد د
) رنگ آميزي مي شودد رنگ را بار 0/1ا به نسبت يك به ده (گسترش آماده شده توسط محلول گيمس
روي گسترش ريخته و بعد از بيست دقيقه با آب مقطر لام را شستشو داده و پس از خشك شدن باا عدساي 
 و روغن ايمرسيون مشاهده مي شودد  001
ك و شاامل ياك لاياه سالول اسات براي تشخيص افتراقي قسمتي از لام ( ابتداي گسترش ) كه نااز 
انتخاب مي شودد ضمن توجه به اين نكته كه تراكم سالولها در آن نباياد خيلاي زيااد ياا خيلاي كام باشادد 
سلولهاي اين قسمت را تشخيص داده و بعد به قسمتهاي بالاتر و يا پايين تر رفته و همين عمال تكارار ماي 
عدد برسد، سپس تعداد هريك از سلولها برحساب  001 شودد تا اينكه تعداد سلولهاي سفيد شمارش شده به
 3نوتروفيل ،  5لنفوسيت ،  09درصد بيان مي گرددد فرض اگر در ديف كردن به اين صورت باشد كه تعداد 
مقدار   01
  هموگلوبين
تعداد گلبولهاي 
 مز برحسب ميليونقر
 






% ، 09ائوزينوفيل و صفر بازوفيل تشخيص داده شد درصد سلولهاي سفيد به ترتيب لنفوسيت  2مونوسيت ، 
 % مي باشدد0% و بازوفيل 2، ائوزينوفيل % 3% ، مونوسيت 5نوتروفيل 
 آزمايشات بيوشيميايي  11-1-2-2
قطعاه 02قطعه ماده و  01قطعه نر و  01قطعه ماهيان مولد  02ميلي ليتر خون از  3-5براي اين منظور 
سال  از ناحيه دم تهيه شد د خونها به لوله هاي خشك انتقاال داده شاده و ساپس باراي  3تا  2ماهيان نابالغ 
جداكردن سرم آنها  سانتريفوژ شدندد پس از سانتريفوژ سرم توسط سمپلر كشيده شاده و سارم باه دساتگاه 
براي آناليز و تعيين ميزان گلوكز، كلساترول ، تاري گليسايريد و كلسايم منتقال ماي شاود                       0001 – AR
 د )7891 ,la te sendnaS (
 وه خوني آزمايشات مربوط به تعيين گر 2-2-2
آنتي ژنهاي سطحي گلبولهاي قرمز تعيين كننده نوع گروه خوني موجود مي باشند و براي تعياين آنهاا 
از دو روش مي توان سود جست د روش ايزوآگوتيناسيون و هتروآگلوتيناسيون در تشخيص نوع گروه خوني 
 استفاده مي شود كه به تفصيل در زير بحث خواهد شدد
 
 لوتيناسيون روش ايزو آگ 1-2-2-2
اين روش خود به دوشكل انجام مي گيرد پس از خونگيري ، خون را به لوله هاي خشك انتقاال داده 
نگهداري مي شودد پس از ساعتي خون لخته شده، در پايين لوله جماع شاده و سارم باي  4ْ  Cو در يخچال 
روي شيشاه يكارو كادر  رنگ و شفاف در بالاي لوله مشاهده مي شودد توسط سمپلر يك قطاره سارم را در 
ريخته و در ده جايگاه اين عمل تكرار مي شود ( در روي رديف هاي عمودي ) آنگاه در رديف افقي نياز از 
 زير اين لخته خون مقداري سلول خوني را توسط سمپلر برداشته و در ده جايگاه خود ريخته مي شاود ، ( 











 1گلبول قرمز ماهي شماره             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 2گلبول قرمز ماهي شماره             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 3گلبول قرمز ماهي شماره             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 4ي شماره گلبول قرمز ماه            ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 5گلبول قرمز ماهي شماره             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 6گلبول قرمز ماهي شماره             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 7گلبول قرمز ماهي شماره             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 8گلبول قرمز ماهي شماره             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 9گلبول قرمز ماهي شماره             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 01گلبول قرمز ماهي شماره             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
   
   
   









   
   
   









   
   
   









   
   
   









   
   
   










   
   










   
   
   









   
   
   









   
   
   









   
   
   











 ) طرز ريختن گلبولهاي قرمز و سرم ماهي برروي شيشه يكرو كدر  2-01شكل ( 
 
 
ي شود كه از اين طريق پلاسما را مي توان جداكرد، مااده در روش ديگر از محلول ضدانعقاد استفاده م
 بوده است د  reveslAضدانعقاد استفاده شده 
يك حجم از محلول و دو حجم خون در لوله ريخته و آنگاه  سانتريفوژ مي شوددپس از سانتريفوژ در 
ا جدا كارده ودر لولاه اي ته لوله گلبول قرمز ته نشين شده ودر بالاي آن پلاسما مشاهده مي شود ، پلاسما ر
ريخته ودر لوله آزمايش حاوي گلبول قرمز بيش از سه چهارم سرم فيزيولوژي ريخته مي شودد آنگاه دوبااره 
دقيقه قسمت رويي نمونه كه شفاف است را دور ريخته و گلبولها را دوباره با سارم  5سانترفوژ شده وپس از 
ول هاي قرمز ته لوله سارم فيزيولاوژي اضاافه كارده و دوبااره فيزيولوژي آنگاه پلاسما را جداكرده و به گلب
 شاده  شساته  قرمز گلبولهاي و دورريخته را بالايي شفاف بازمحلول ، مجدد سانتريفوژ باد شود سانتريفوژ مي
 لباه  باا  و اضاافه  ديگر ماهي سرم قطره چهار با را شده شسته گلبول قطره يك سپسد آيد مي بدست خالص
 )د 2691 ,navyeK ي شود و وضعيت آگلوتيناسيون آنها بررسي مي گردد ( م زده هم لام تيز
 26 
درصد گلبول قرمز شسته شده دريك  2مي توان دو قطره سرم يك ماهي را با يك قطره سوسپانسيون 
 د )2691 ,navyeK لوله هموليز ريخته و وآگلوتيناسيون درلوله را بررسي كرد ( 
  A , Bست ، گلبولهاي قرمز شسته شده باا آنتاي سارم هااي در روش ديگر كه هتروآگلوتيناسيون ا
 انسان مخصوص تعيين گروه خون انساني مخلوط مي شود تا تعيين نوع گروه خوني گرددد
گرفتاه شاده  و پاس از ساانتريفوژ   A , Bبراي اطمينان كار نمونه هاي خون انساني با گروه خوني 
ز شسته شده ماهي آزادباا پلاساماي انساان و باارديگر گلباول كردن  پلاسما را جداكرده و آنگاه  گلبول قرم
 شسته انسان  با پلاسماي ماهي مخلوط شد تا وضعيت آگلوتيناسيون در آنها بررسي گردد د
 قرماز  قوي مي باشد براي كنتارل گلباول   A – itnAمحلول سرم فيزيولوژي و تخم حلزون باغ يك 




 روشهاي آماري  3-2
استفاده شدد براي بدست آوردن مياانگين فاكتورهاا، انحاراف   SSPSجهت انجام كارهاي آماري از سيستم 







































 انحراف معيار جمعيت   n
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 04ساتان و بهاار از همانطور كه در فصل دوم اشاره شد  در چهارفصل مختلف تابساتان ، پااييز ، زم 
سال نمونه گيري بعمل آمد و در فصال زمساتان باراي مقايساه ماهياان  3تا  2قطعه ماهي آزاد نابالغ با سن 
 فاكتورهااي   گياري  قطعه ماهي مولد نر و ماده و باراي انادازه  14قطعه ماهي اسملت و  04اسملت و مولد 
موناه گياري خاونگيري شادند د در بررساي آنتاي ن مولد ماهي قطعه 02 و نابالغ ماهي قطعه 02 بيوشيميايي
قطعاه مااهي مولاد  05قطعاه مااهي ناباالغ و  054ژنهاي سطحي گلبول قرمز و آنتي باديهاي سرم خاون از 
 خونگيري بعمل آمد كه نتايج آن به شرح زير مي باشدد
 نتايج فاكتورهاي خوني ماهيان اسملت  1-3
  3ْ C و دمااي هاواي  2ْ Cبا دماي آب  4831/9/12تاريخ قطعه ماهي اسملت آزاد درياي خزر در  04از 
ساعت بوده است د ميانگين طول كل نمونه هاا  41ساعت و طول شب  01نمونه گيري بعمل آمدد طول روز 
گارم انادازه گياري شادد  X=   48  51/15ميليمتر و وزن آنها بطور متوساط  X=   591/54  21/24
 ساير فاكتورها به شرح زير بوده استد
 شمارش گلبولهاي قرمز  1-1-3
عدد گلبول در ميليمتر مكعب   X=   006668  093431در شمارش گلبولهاي قرمز بطور متوسط 
تعداد  0000011در ميليمتر مكعب خون و بيشترين مقدار آن  000086دد و كمترين مقدار آن خون شمرده ش
 در ميليمتر مكعب خون بدست آمدد
 هماتوكريت  2-1-3
درصد بوده است و حد مياانگين  75درصد و بيشترين آن  04كمترين درصد هماتوكريت بدست آمده 
 درصد محاسبه شدد X=   84/93  4/43نيز 
 66 
 هموگلوبين  3-1-3
 7/3و دركمتارين حاد خاون  X=  8/58  0/57گرم بردسي ليتار  8/58هموگلوبين بطور ميانگين 
 گرم بردسي ليتر بوده است د 01/8گرم بردسي ليتر و ماكزيمم آن 
 اي سفيد شمارش گلبوله 4-1-3
در ميليمتر مكعب خون شمارش شاده و باالاترين آنهاا نياز  0525گلبولهاي سفيد در حد پايين خود 
در ميليمتر مكعب خون بوده است د متوسط تعداد گلبولهاي سفيد درهر ميليمتر مكعاب خاون برابار  00911
 دX=   1878/85  7751/25است با 
 تشييص افتراقي گلبولهاي سفيد  5-1-3
در مشاهدات گسترش هاي خوني اين نمونه انواع سلولهاي سفيد شامل لنفوسيتها ، لنفوسيتهاي بزرگ 
درصد و بيشترين ميازان آن 58، نوتروفيلها ، مونوسيتها و ائوزنيوفيلها مشاهده شدندد كمترين ميزان لنفوسيتها
درصاد ، كمتارين مقادار  3درصاد و بيشاترين مقادار آن  1هاي بازرگ درصد كمتارين مقادار لنفوسايت  49
درصاد و  2درصاد و بيشاترين آن  1درصد ، كمترين مقدار مونوسايتها  9درصد و بيشترين آن  2نوتروفيلها 
درصد بوده استد ميانگين هريك از نمونه نياز باه شارح  2درصد و بيشترين آن 1كمترين مقدار ائوزينوفيلها 
 د زير بوده است
 لنفوسيت    X=  09/7  2/20
 لنفوسيت بزرگ   X=  1/58  0/38
 نوتروفيل   X=  5/21  1/85
 مونوسيت   X=  1/72  0/54
 ائوزينوفيل    X=  1/51  0/63
 زمان انعقاد 6-1-3
 زمان ترين ثانيه و در طولاني 042زمان انعقاد خارجي محاسبه شده در اين آزمايشات دركمترين زمان 
 ثانيه بوده است د X=   282/43  33/33 نيز ها نمونه ميانگين و ثانيه 004
 76 
 انديسهاي خوني  7-1-3
 004، حادود   VCMمحاسبه انديسهاي خوني نشان مي دهد كه درماهيان اساملت كمتارين مقادار 
 331/3ين مقادار پيكوگرم و بيشتر 67/7كمترين مقدار   HCMفمتوليتر ، در  467/7فمتوليتر و بيشترين آن 
درصد بوده است د ميانگين هريك از  12/8درصد و بيشترين آن  51/1،  CHCMپيكوگرم و كمترين مقدار 
 اندسيها به شرح زير بوده است د
  VCM      X=   675/47  59/79
  HCM        X=   401/04  81/36
 CHCM     X=   81/43  2/74
قطعاه  04خلاصه نتايج ماهيان اسملت آورده شده اسات د آنااليز فاكتورهااي خاوني  1-3در جدول 









 ماهيان اسملت آزاد درياي خزرنتايج فاكتورهاي خوني  1-3جدول 
 انحراف معيار ميانگين بيشترين مقدار كمترين مقدار واحد نام فاكتور
 86 
 093431 006668 0000011 000086 3mm CBR
 4/43 84/93 75 04 % tcH
 0/57 8/58 01/8 7/3 ld/rg bH
mm CBW
 1451/6 1878/85 00911 0525 3
 2/20 09/75 49 58 % etycohpmyL
 0/38 1/58 3 1 % hpmyL - egraL
 1/85 5/21 9 2 % lihportueN
 0/34 1/72 2 1 %  etyconoM
 0/63 1/51 2 1 % lihponisoE
 32/02 282/43 004 042 s TC
 27 675/47 467/7 004 lF VCM
 81/36 401/04 331/3 67/7 gP HCM
 2/74 81/43 12/8 51/1 % CHCM
 ميتلف  نتايج فاكتورهاي خوني در فصول 2-3
نمونه گيري از ماهيان در طي ههار فصل ميتلف سال انجام گرفكت . در هكر يكك از فصكول در 
وضكعيت  2-3تارييهاي مشيص در شروع فصل بااندازه گيري دماي آب وهوا انجام پذيرفت. جكدول 
 اين تغييرات را در طي ههار فصل نشان مي دهد.
 فصول ميتلفبررسي تغييرات فاكتورهاي محيطي در طي  2-3جدول
 ميانگين سالانه زمستان   پاييز     تابستان   بهار    
  دي61و 31 مهر 51و21 تير 51و31 فرودين 12و 91 تاريخ
 96 
 6/57 3/86 +2     7       11     7     ْ  C دماي آب
 8/57 8/50 -2      21      71     8     ْ  C دماي هوا
 21/73 1/52 41     11     21/5    21    hطول روز 
 11/78 0/58 11     31     11/5   21    hطول شب
 تغييرات فصلي طول كل  1-2-3
يري شكد. ماهيان مورد آزمايش قبل از خونگيري توسط خط كش ميليمتري طول كل آنها اندازه گ
آنچه مسلم است است تغييرات طول درآنها برحسب افزايش سن مشاهده مي شود.كمترين ميزان مربوط 
ميليمتكر وبيشكترين مقكدار در  X= 422  81/29به فصل تابستان يعني شروع نمونه گيري با ميكانگين 
=  252/4  44/63ميليمتر بوده است .فصل زمستان با مقدار  X=  352/5  65/55 فصل بهار با مقدار
از نظر آماري بين ميانگين طول در  ميليمتر بوددX=  452/21  12/33ميليمتر بيشتراز پاييز با مقدار   X
طي فصول ارتباط معني داري وجود دارد. آناليز واريانس اين تغييرات در جدول زير مشاهده مكي شكود 
 نيز تفاوتهاي بين آنها را آورده است. 1-3ونمودار 
 
  تابستان پاييز زمستان بهار
 تابستان - * * *
 پاييز * - - -
 زمستان * - - -




 بهار-4زمستان -3پاييز -2تابستان -1:تغييرات طول كل در چهار فصل1-3نمودار
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است 
 
 تغييرات فصلي وزن كل 2-2-3
ييكرات در بكين فصكول اندازه گيري وزن كل كه توسط ترازوي ديجيتال انجام پذيرفت وجكود تغ 
وكمترين  گرم X=  222/54  55/21ميتلف را نشان مي دهد . بيشترين وزن در فصل بهار با ميانگين 
=  581/72  04/41 با ميانگين  فصل پاييزگرم باود د  X=  031/25  15/65آن در فصل تابستان برابر 
كمتر بوده است. ايكن تغييكرات ار نظكر  گرم  X=  081/78  54/89گرم از فصل زمستان با مقدار   X
ير اين وضعيت را بكه صكورت خلاصكه آورده آماري ارتباط معني داري با يرديگر داشته اند وجدول ز
 تغييرات ميانگين فصول ميتلف را نشان ميدهد.  2-3است. نمودار 
  تابستان پاييز زمستان بهار
 تابستان - * * *
 17 
 پاييز * - - *
 زمستان * - - *
 بهار * * * -
 
 
 بهار-4زمستان -3پاييز -2تابستان -1:تغييرات وزن در چهار فصل2-3نمودار
 عداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است ا
 
 
 تغييرات فصلي تعداد گلبولهاي قرمز  3-2-3
از شمارش گلبولهاي قرمز با لام هماسيتومتر تفاوتهاي مشخص در ماهيان ديده شادد باراي دقات در 
ميانگين آنها عددي دقيقتر باشدد كمترين مقدار شمارش شاده  اين عمل شمارش دوبار انجام پذيرفت تا آنكه
وبيشااترين آن در فصاال بهااار بااا ميااانگين      X=  057929  007352درفصاال تابسااتان و ميااانگين آن  
 27 
كمتار از فصال   X=  69/21  51/66است دفصل زمستان با مياانگين بوده  X=  0058001  000391
بوده استداز نظر آماري ارتباط معني داري بين تغييرات فاكنور  X=  002369  002422پاييز با ميانگين  
 اين تغييرات را آورده استد  3-3ي قرمز در طي فصول وجود نداشته استد نمودار تعداد گلبولها
 
  تابستان پاييز زمستان بهار
 تابستان - - - -
 پاييز - - - -
 زمستان - - - -
 بهار - - - -
                     
 
 بهار-4زمستان -3پاييز -2تابستان -1در چهار فصل CBR:تغييرات تعداد  3-3نمودار




 تغييرات فصلي هماتوكريت  4-2-3
درصد و بيشترين مقادار باا  X=  74/54 5/22كمترين درصد هماتوكريت در فصل زمستان يعني 
=    84/53  5/38درصد درفصل تابستان بوده استد فصل بهار با مياانگين  X=  05/51  6/42 ين ميانگ
درصد بوده است د ارتبااط معناي داري باين X=  84/9  4/10درصد كمتر از فصل پاييز با ميانگين    X
تغييارات  3-4فصل تابستان وزمستان وبالعكس وجاود دارد ودر جادول زيار بررساي شاده اساتد نماودار 
 هماتوكريت در چهار فصل را نشان ميدهد
 
  تابستان پاييز زمستان بهار
 تابستان - - * -
 پاييز - - - -
 زمستان * - - -




 بهار-4زمستان -3پاييز -2تابستان -1در چهار فصل tcH:تغييرات 4-3نمودار




 تغييرات فصلي هموگلوبين  5-2-3
وده و كمترين مقدار آن در فصل زمستان مقدار هموگلوبين اندازه گيري شده در اين آزمايشات متغير ب
  1/70بر دسي ليتروبيشترين مقدار در فصل پاييز با مقادار متوساط گرم   X=  9/92  1/30با ميانگين 
گارم  X=  9/85  1/21تابستان با مقدار ميانگين برابر با  گرم بر دسي ليتر بوده است دفصل X=  01/31
گرم بر دسي ليتر كمتر بوده استد ارتبااط  X=  01/50  1/96بر دسي ليتر نسبت به فصل بهار با متوسط 
هار وزمستان وبالعكس وزمستان و پاييز وبالعكس وجود دارد كه در جادول مشااهده معني داري بين فصول ب
 تغييرات هموگلوبين را در طي فصول مختلف نشان مي دهدد 3-5مي شودد نمودار 
 
  تابستان پاييز زمستان بهار
 تابستان - - - -
 پاييز - - * -
 زمستان * - - *




 بهار-4زمستان -3پاييز -2تابستان -1در چهار فصل bH:تغييرات  5-3نمودار
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است
  
 
 تغييرات فصلي تعداد گلبولهاي سفيد  6-2-3
ان با متوساط شمارش گلبولهاي سفيد بالام هماسيتومتر انجام گرفته و كمترين تعداد آن در فصل زمست
در فصال بهاار باا مياانگين 05711عدد در ميليمتر مكعب خون و بيشترين آن  X=  1177/52 3031/25
گين آن در فصل تابساتان در ميليمتر مكعب خون بوده استد مقدار ميان  X=   6378/52  3031/8تعداد  
عادد در   X=  8768/57  9751/4بود كه نسبت باه فصال پااييز باا متوساط   X=  5877  7861/6
ن تغييرات فصول آنها وجود نداشاته ميليمتر مكعب خون كمتر بوده است داز نظر آماري ارتباط معني داري بي
 تغييرات تعداد گلبولهاي سفيد در فصول مختلف را نشان مي دهدد 3-6استد نمودار 
  تابستان پاييز زمستان بهار
 تابستان - - - -
 پاييز - - - -
 67 
 زمستان - - - -




 بهار-4تان زمس-3پاييز -2تابستان -1در چهار فصل CBW:تغييرات 6-3نمودار
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است 
 
 
 تغييرات فصلي درصد هر يك از گلبولهاي سفيد 7-2-3
در مشاهدات گسترشهاي خوني در اين ماهيان انواعي از سلولها مشاهده شده اندد اين سالولها شاامل 
 :موارد زير بوده اند 
شكل اين سلولها بيضوي بوده وداراي هستهاي بيضوي يا تخام مرغاي شاكل در   : گلبولهاي قرمز:1
مركز خود مي باشند دبرخي از انواع آن كه به گلبولهاي قرمز نابالغ معروف  هستند حالتي كاروي تار دارناد 
 واز اين طريق به راحتي از گلبولهاي قرمز بالغ قابل تشخيص مي باشند د
 77 
گسترش خوني آنها را نشان ميدهاددهمان گوناه  2-3گلبولهاي قرمز در لام نئوبار و شكل  3-1شكل 
 كه در شكل به وضوح  ديده مي شود شكل بيضوي گلبولهاي قرمز استد 
 
 
 =Rگلبول قرمز ×)   04(درشتنمايي : مشاهده گلبولهاي قرمز در لام نئوبار 1-3شكل 
 
                      




 مشاهده گلبولهاي سفيد در لام نئوبار آنها را مانند سلولهاي گرد نشان ميدهد د: گلبولهاي سفيد : 2 
  اين وضعيت را به خوبي مشخص كرده و آن را با گلبول قرمز مقايسه كرده استد 3-3شكل 
 
 =Wگلبول سفيد   =Rگلبول قرمز ×    04لام نئوبار درشتنمايي  : مشاهده سلولهاي خوني در  3-3شكل 
اين سلولها كه در پستانداران به پلاكت معروف هستند با شكل ظااهري خاود قابال : ترومبوسايت: 3
تشخيص مي باشنددمعمولا دوكي شكل يا بيضوي كشيده مي باشند واين مشخصه اصلي تشخيصي آنها است 
 اين وضعيت را به خوبي نشان ميدهدد4-3يده مي باشددشكلددوطرف آنها نوك تيز يا كش
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 ×  )001: ترومبوسايت( درشتنمايي  Tگلبول قرمز     R :: مشاهده سلولهاي خوني 4-3شكل 
اين سلولها گاهي اوقات بيضي شكل ويا متمايل به كروي مي باشند دتشخيص آنها از گلبولهاي سفيد مشكل 
ر لام نئوبار با بازي كردن با پيچ ميكرو مي توان زائده دوطارف ياا ياك است براي اين منظور در تشخيص د
چگونگي تشخيص ترومبوسايتها را از 5-3طرف سلول را مشاهده كرد وسلول مربوطه را تشخيص دادد شكل
اناواع ترومبوساايتها را درگسترشاهاي خاوني  7-3و6-3گلبولهاي سفيد وقرمز را نشان مي دهد وشاكلهاي 
 آورده استد
 





 ×  )001ترومبو سايت ( درشتنمايي  T:گلبول قرمز     R:: مشاهده سلولهاي خوني  6-3شكل 
                                                                              
 
 ×  )  001: ترومبو سايت ( درشتنمايي T: مشاهده سلولهاي خوني  7-3شكل 
 
 يك سلول واضح ترومبوسايت در مركز ميدان مشاهده مي شودد 8-3در شكل 
 18 
 




هاي سفيد در ماهيان مي باشند كه كروي يا تقريبا كروي هستند و باا فراوان ترين گلبول : لنفوسيتها:4 
-3يك هسته كه قسمت اعظم سيتوپلاسم را پوشانده است از ساير سلولها قابل تشخيص هساتندد شاكلهاي 




 ×  )001: لنفوسيت ( درشتنمايي Lترومبو سايت   T:ه سلولهاي خوني : مشاهد 9-3شكل 
 
  
 ×  )001: لنفوسيت ( درشتنمايي Lترومبو سايت  T:: مشاهده سلولهاي خوني  01-3شكل 
 38 
 
 ×  ) 001:لنفوسيت ( درشتنمايي  L: ترومبو سايت T: مشاهده سلولهاي خوني  11-3شكل 
 
ولها از انواع لنفوسيتها مي باشند كه از نظر اندازه بزرگتر از لنفوسيتها ماي اين سل: لنفوسيتهاي بزرگ :   5   
 اين وضعيت را نشان مي دهدد 21-3باشندد شكل 
 
 ×  )  001لنفوسيت بزرگ( درشتنمايي  L.L:: لنفوسيت L: مشاهده سلولهاي خوني  21-3شكل 
 
 48 
شندد اندازه آنها بزرگتر باوده وداراي هساته چناد ازنظر درصد فراواني بعد از لنفوسيتها مي با : نوتروفيلها :6
قسمتي مي باشند د اين خصوصيت شكل آنها رامنحصر بفرد كرده است وبدليل داشتن دانه هاي كاه در اكثار 
 اين سلول رانشان مي دهدد 3-31ماهيان ائوزينوفيلي است در گسترشها قابل تشخيص مي باشنددشكل 
 
 ×  )001: نوتروفيل ( درشتنمايي  N : مشاهده سلولهاي خوني 31-3شكل 
ايان وضاعيت 61-3و 51-3، 41-3در مقايسه با لنفوسيتها نوتروفيلها كاملا مشخص هستندد شكلهاي 
 راآورده استد 
 
 ×  )001:نوتروفيل ( درشتنمايي  N: لنفوسيت  L  : مشاهده سلولهاي خوني  41-3شكل 
 58 
 




 ×  )  001: نوتروفيل( درشتنمايي  N: مشاهده سلولهاي خوني 61-3شكل 
: درصد اين سلولها در خون در ماهيان كم اسات د هساته چناد قسامتي كاه داراي  : ائوزينوفيل ها 7
گرانولهاي مشخص و واضح مي باشد از خصوصيات تشخيصاي آنهاا اساتد در مشااهدات ايان تحقيقاات 
 68 
-3.  شكرلهاي مي باشاد  tycolunarG cilihpinosE eniF :GEF شاهده شده از نوعسلولهاي ائزينوفيل م
 اين سلولها را نشان مي دهد.91-3و  81-3، 71
  
 ×  )001: ائوزينوفيل ( درشتنمايي  E: مشاهده سلولهاي خوني 71-3شكل
 
           
 ×  )001: ائوزينوفيل ( درشتنمايي  E: مشاهده سلولهاي خوني 81-3شكل 
 78 
 
 ×  )001: ائوزينوفيل ( درشتنمايي  E: مشاهده سلولهاي خوني  91-3شكل 
 
از انواع گلبولهاي سفيد با هسته يك قسمتي مي باشند وهسته آنها بي شكل ترين سالولها  : مونوسيت ها : 8
ياان اين سلول را درماه12-3و 02-3است د از نظر درصد كم مي باشند اما اندازه آنها بزرگ است د شكلهاي 
 آزاد درياي خزر نشان مي دهدد
 
 
 ×  )001( درشتنمايي  : مونوسيت M: مشاهده سلولهاي خوني  02-3شكل 
 88 
 
 ×  )001: مونوسيت ( درشتنمايي  M: مشاهده سلولهاي خوني  12-3شكل  
 
 چند نوع از سلولهاي خوني ماهي آزاد درياي خزر را آورده است  22-3شكل 
 
 ×  )001: نوتروفيل ( درشتنمايي Nلنفوسيت  L:ترومبو سايت  T:هاي خوني : مشاهده سلول 22-3شكل 
درصاد و بيشاترين آن در   X=  38/6  6/72كمترين درصد لنفوسيت در فصل زمستان با مياانگين 
 68/58  4/20درصد بودد فصل بهار با مقدار مياانگين  X=  88/8   3فصل تابستان با مقدار متوسط  
كمي كمتر باوده اساتد از نظار آمااري  X=  68/28  3/73در صد نسبت به فصل پاييز با ميانگين  X= 
 98 
زمستان و زمساتان باا تماام فصاول  -زمستان و پاييز -زمستان وتابستان -معني داري بين فصول بهارارتباط 
 وجود داردد اين ارتباطات در جدول زير نشان داده شده است د 
 
  تابستان پاييز زمستان بهار
 تابستان - - * -
 پاييز - - * -
 زمستان * * - *
 بهار - - * -
 
 ات را نشان مي دهدداين تغيير 7-3نمودار 
   
 بهار-4زمستان -3پاييز -2تابستان -1:تغييرات درصد لنفوسيتها در چهار فصل 7-3نمودار
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است 
 09 
درصد وكمترين آن  X=  01/25  5/49بيشترين درصد نوتروفيلها در فصل زمستان با قدار ميانگين
  3/72درصد بوده استد فصال پااييز باا مقادار مياانگين  X=  6/25  2/65در فصل تابستان با متوسط 
كمتار ماي باشادداز نظار آمااري  X=  8  3/20بت به فصل بهار با متوسط درصاد درصد نسX=  7/77







  تابستان پاييز زمستان بهار
 تابستان - - * -
 پاييز - - * - 
 زمستان * * - *
 بهار - - * -
 
 تغييرات نوتروفيلها را در چهار فصل نشان مي دهدد 8-3نمودار
 19 
 
 بهار-4زمستان -3پاييز -2تابستان -1:تغييرات درصد نوتروفيلها در چهار فصل8-3نمودار
 ادي داشته است اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زي
 
تغييرات درسلولهاي مونوسيت در چهارفصل حاكي از آن اسات كاه درفصال زمساتان بيشاترين ودر 
وجاود داشاته  X=  2/22  1/50و  X=  3/50  1/71فصل بهار كمترين درصد به ترتياب باا مقاادير 
به نسبت كمي نيشتر از فصل تابستان با مياانگين درصاد   X=  2/25  0/69استد فصل پاييز با ميانگين 
وزمساتان وباالعكس وجاود داردد بوده استداز نظر آماري ارتباط معني داري باين بهاار  X=  2/5  0/55
 جدول زير اين وضعيت را نشان مي دهدد
 
 
  تابستان پاييز زمستان بهار
 تابستان - - - -
 پاييز - - - -
 زمستان - - - *
 29 
 بهار - - * -
 
 
 تغييرات درصد سلولهاي مونوسيت در چهار فصل را نشان مي دهدد 9-3نمودار 
 
 بهار-4زمستان -3پاييز -2تابستان -1ا در چهار فصلتغييرات درصد مونوسيته9-3نمودار
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است 
درصد ائوزينوفيلها نسبت به ساير سلولها كمتر بوده و كمترين آن در فصل تابستان وپاييز باا مياانگين 
درصد بوده است د مياانگين   X=  1/25  0/46وبيشترين آن در فصل بهار با ميانگين  X=  1/1  0/3
باط معني داري بين فصول مختلف درصد بوده است د از نظر آماري ارت X=  1/24  0/5 در فصل زمستان







             
 39 
  تابستان پاييز زمستان بهار
 تابستان - - * *
 پاييز - - * *
 زمستان * * - -




 بهار-4زمستان -3پاييز -2تابستان -1:تغييرات درصد ائوزينوفيلها در چهار فصل01-3نمودار
 د نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است اعدا
 
تغييرات لنفوسيتهاي بزرگ در فصول مختلف حاكي از آن است كه بيشترين ميزان آن در فصل پاييز با 
وبعد از آن فصل تابساتان  X=  1/4  0/47آن در فصل بهار   وبعد از X=  1/54  0/5مقدار ميانگين  
 49 
بوده اساتد از  X=  1/52  0/45وكمترين مقدار در فصل زمستان با مقدار متوسط  X=  1/23  0/75






  تابستان پاييز زمستان بهار
 تابستان - - - -
 پاييز - - - -
 زمستان - - - -





 بهار-4زمستان -3پاييز -2تابستان -1چهار فصل :تغييرات درصد لنفوسيتهاي بزرگ در 11-3نمودار
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است 
 
 تغييرات فصلي زمان انعقاد خارجي خون 8-2-3
ترين انعقاد خارجي خون به تغييرات دمايي آب و محيط وابسته است دبيشترين زماان انعقااد در سارد 
ثانيه وكمترين در گرمترين فصل ساال يعناي  X=  603/59  55/35فصل سال يعني زمستان وبا ميانگين  
  91/9متوساط زماان بوده است دزمان انعقاد در فصل بهاار باا  X=  121/28  13/26تابستان با مقدار 
باوده اساتداز نظار آمااري ثانياه  X=  122/6  33/61ثانيه بيشتر از فصل پاييز با زمان   X=   632/22
 ده است د ارتباط معني داري بين فصول وجود داشته است كه در جدول زير آم
 
 
  تابستان پاييز زمستان بهار
 تابستان - * * *
 پاييز * - * -
 زمستان * * - *
 بهار * - * -
 




 بهار-4زمستان -3پاييز -2تابستان -1:تغييرات زمان انعقاد ( ثانيه )در چهار فصل 21-3نمودار
 شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است  اعداد نوشته
 تغييرات فصلي انديسهاي خوني 9-2-3
انديسهاي خوني كه از طريق محاسبه بدست مي آيد تابع هموگلوبين ، هماتوكريت و تعداد گلبولهاي 
 آورده شده استد 3-3قرمز است  داين تغييرات در جدول 
  ميانگين بهار ميانگين تابستان ميانگين پاييز زمستان ميانگين
  )lf( VCM 094/75 98/1 985/57 161/31 035/1 411/16 105/6 76/28
  )gp( HCM 101/7691/43 901/4  62/88 901/1742/3 89/2651/67
  %CHCM 02/47  1/67 91/20  3/30 02/96  1/52 91/561/57
 
فصول مختلف وجود داشته است كه در جداول زيار مشااهده  برخي از ماري ارتباط معني داري بيناز نظر آ
 مي شودد 
 
  VCM
  تابستان پاييز زمستان بهار
 تابستان - - * *
 79 
 پاييز - - - -
 زمستان * - - -
 بهار * - - -
 
 ربها-4زمستان -3پاييز -2تابستان -1در چهار فصل VCM:تغييرات 31-3نمودار










  HCM 
  تابستان پاييز زمستان بهار
 تابستان - - - -
 پاييز - - - -
 زمستان - - - -
 بهار - - - -
     
  
 
 بهار-4زمستان -3 پاييز-2تابستان -1در چهار فصل HCM:تغييرات 41-3نمودار














  تابستان پاييز زمستان بهار
 تابستان - * - *
 پاييز * - - -
 زمستان - - - -
 بهار * - - -
 
 
 بهار-4زمستان -3پاييز -2ان تابست-1در چهار فصلCHCM:تغييرات 51-3نمودار
 001 










 نتايج فاكتورهاي خوني در هر فصل را آورده است 7-3الي  4-3جداول 
 نتايج فاكتورهاي خوني ماهي آزاد نابالغ درفصل تابستان    4-3جدول 
 انحراف معيار ميانگين نمونه  بيشترين مقدار  كمترين مقدار  واحد اكتورنام ف
 007352         057929 0000461    000043  3mm CBR
 6/42     05/51    36        53       % tcH
 1/21      9/85      11/6     5/6       ld/rg bH
mM CBW
 7861/6    5877     05711    0524     3
  3       88/8      49          38       % etycohpmyL
 0/75      1/23       3         1        % hpmyL - egraL
 2/65     6/25       21        1        % lihportueN
 0/55     2/5       4         2        % etyconoM
 0/3       1/ 1      2        1        % lihponisoE
 13/26    121/28    812      08        S TC
 161/31    985/57     9201     053/7    lF VCM
 62/88   901/4     461/7    95/4     gP HCM
 3/30    91/20     72/3      11/0     % CHCM
 
 نتايج فاكتورهاي خوني ماهي آزاد نابالغ درفصل پاييز   5-3جدول 
 101 
 انحراف معيار ميانگين نمونه  بيشترين مقدار  كمترين مقدار  واحد م فاكتورنا
 002422   002369     0000571    000056   3mm CBR
 4/10     84/9     95       14        % tcH
 1/70      01/31     21/5     8/2       ld/rg bH
mM CBW
 9751/4     8768/57    00031    0065     3
 3/73      68/28     29       77        % etycohpmyL
 0/45          1/52      3        1        % hpmyL - egraL
 3/72          7/77      91       3        % lihportueN
 0/69       2/25      6        1       % etyconoM
 0/3        1/1       2        1       % lihponisoE
 33/61     122/6     013      941     S TC
 411/16    035/1     168/5    082    lF VCM
 42/3      901/17      291/3    55/4    gP HCM
 1/52      02/96      22/8     71/3     % CHCM
 زمستاننتايج فاكتورهاي خوني ماهي آزاد نابالغ درفصل   6-3جدول 
 انحراف معيار ميانگين بيشترين مقدار كمترين مقدار واحد نام فاكتور
 201 
 006651 002169 0000921 000056 3mm CBR
 5/22 74/54 75 73 % tcH
 1/30 9/92 21/1 6/7 ld/rg bH
mm CBW
 3031/25 1177/52 00501 0094 3
 6/72 38/6 19 85 % etycohpmyL
 0/5 1/54 2 1 % hpmyL -graL
 5/49 01/25 53 4 % lihportueN
 1/71 3/50 6 1 %  etyconoM
 0/5 1/24 2 1 % lihponisoE
 55/35 603/59 273 942 s TC
 76/28 105/6 836/8 933/3 lF VCM
 51/67 89/26 031/7 07/7 gP HCM
 1/57 91/56 22/8 61/5 % CHCM
 صل بهارنتايج فاكتورهاي خوني ماهي آزاد نابالغ در ف  7-3جدول 
 انحراف معيار ميانگين بيشترين مقدار كمترين مقدار واحد نام فاكتور
 103 
RBC mm3 700000 1490000 1008500 193000 
Hct % 33 57 35/48 83/5 
Hb gr/dl 1/6 4/13 05/10 69/1 
WBC mm
3 6550 11000 25/8736 8/1303 
Lymphocyte % 79 94 85/86 02/4 
Large - Lymph % 1 3 4/1 74/0 
Neutrophil % 2 16 8 02/3 
Monocyte  % 1 5 22/2 05/1 
Eosinophil % 1 3 52/1 64/0 
CT s 194 272 22/236 9/19 
MCV Fl 7/326 5/679 57/490 1/89 
MCH Pg 5/64 9/134 67/101 34/19 






























 ين فاكتورهاي خوني ماهي آزاد نابالغ در فصول ميتلفمقايسه ميانگ 8-3جدول 
 ميانگين بهار زمستان پاييز تابستان واحد نام فاكتور
 105 
RBC mm
3 929750 963200 961200 1008500 5/324075/965662 
Hct % 15/50 9/48 45/47 35/48 13/1  71/48 
Hb gr/dl 58/9 13/10 29/9 05/10 39/0  76/9 
WBC mm
3 7785 75/8678 25/7711 25/8736 2/555  81/8227 
Lymphocyte % 8/88 82/86 6/83 85/86 15/2 51/86 
Lage- lymph % 32/1 25/1 45/1 4/1 08/0  35/1 
Neutrophil % 52/6 77/7 52/10 8 67/1  2/8 
Monocyte % 5/2 52/2 05/3 22/2 34/0 57/2 
Eosinophil % 1 /1 1/1 42/1 52/1 7/0  92/1 
CT s 82/121 6/221 95/306 22/236 27/76  64/221 
MCV Fl 75/589 1/530 6/501 57/490 4/44  528 
MCH Pg 4/109 71/109 62/98 67/101 57/5  85/104 
MCHC % 02/19 69/20 65/19 74/20 83/0  02/20 











 ورهاي خوني ماهيان مولد نتايج فاكت  3-3
 4831/9/81و  4831/9/61قطعه نر در تااريخ  02قطعه ماده و  12قطعه ماهي مولد نر و ماده ،  14از 
ساعت خونگيري و نتايج زير بدست  41ساعت و طول شب  01با طول روز   4ْ Cو هواي  2ْ Cدر دماي آب 
 آمدد
  ميانگين نر ميانگين ماده ميانگين نر وماده
 ميليمتر طول كل 355/57 87/87 006/59  28/49 875/42  86/84
 گرموزن كل  5102 148/96 5812/17 237/84 4991/21 577/83
 
 ش گلبولهاي قرمز                                     شمار 1-3-3
 0000881در ميليمتر مكعب خون و بيشاترين آن  000046كمترين مقدار گلبول قرمز در ماهيان مولد 
=   0049521  085442در ميليمتر مكعب خون بوده استد ميانگين تعداد گلبولهاي قرمز در ماهياان مولاد 
 بود د X
 هماتوكريت  2-3-3
 3/87درصد بوده و ميانگين آن  55درصد و در بيشترين مقدار  53هماتوكريت در كمترين مقدار خود 
 بود د X=   44/92 
 هموگلوبين  3-3-3
نموناه باوده و كمتارين  14گارم بردساي ليتار مياانگين  X=   01/19  1/73هموگلوبين به ميزان 
 گرم بر دسي ليتر مي باشدد 41گرم بردسي ليتر و در مقدار بالاتر خود  8/5مقدارش 
 شمارش گلبولهاي سفيد  4-3-3
 701 
يمتار مكعاب خاون و عدد در ميل0513شمارش گلبولهاي سفيد حاكي از آن بود كه كمترين مقدار آن 
عدد در ميليمتر مكعب خون بوده و ميانگين گلبولهاي سفيد ماهيان مولاد برابار اسات باا  0039بيشترين آن 
 د      X=   7125/56  7751/25
 تشييص افتراقي گلبولهاي سفيد  5-3-3
لنفوسيتهاي بزرگ ، نوتروفيل ها ، مونوسيت ها و ائوزنيوفيل ها انواع گلبولهاي سفيد شامل لنفوسيتها ، 
درصاد ، كمتارين مقادار  38درصاد و بيشاترين مقادار آن  95تشخيص داده شدد كمترين مقدار لنفوسايت 
درصاد و در  9درصاد، نوتروفيال دركمتارين ميازان خاود  2درصد و بيشترين مقادار  1لنفوسيتهاي بزرگ 
درصاد  7درصد و در بالاترين حدخود  2صد ، مونوسيت در پايين ترين حد خود در 92بالاترين مقدار خود 
درصد بوده اسات مياانگين هرياك از سالولها  8درصد و در بيشترين مقدار  1و ائوزنيوفيل دركمترين مقدار 
 بصورت زير بوده است د
 لنفوسيت    X=  37/22  5/90
 لنفوسيت بزرگ   X= 1/21  0/33
 نوتروفيل   X=  61/29  4/19
 مونوسيت   X= 2/42  1/53
 ائوزينوفيل         X=  4/79  1/96
 زمان انعقاد  6-3-3
 053ثانياه و درباالاترين زماان  052انعقاد خارجي خون در ماهيان مولد دركمترين مقدار زماني خود 
 ثانيه بوده است د X=   192/74  32/91ثانيه بوده و ميانگين آن نيز 
 انديسهاي خوني  7-3-3
فمتاوليتر و  052كمتارين مقادار   VCMانديسهاي خوني از طريق روابط محاسبه شاده و در ماورد 
پيكوگرم و بيشاترين مقادار  16/4دركمترين مقدار خود   HCMفمتوليتر بوده است د  395/7بيشترين مقدار 
درصد بوده اسات د  82/8دارش درصد كمترين مقدار و بيشترين مق 91/8با   CHCMپيكوگرم بودد  641/8
 ميانگين هريك از انديسها به شرح زير است د
              VCM X=   563/61  59/79
   HCM  X=   88/81  81/36
   CHCM        X=   52/90 1/66
خلاصه نتايج ماهيان مولد و وضعيت جانس نار و مااده آنهاا را نشاان ماي دهادد آنااليز  3-9جدول 
مقايساه ماهياان  3-03تاا  3-61نمودارهاي فاكتورهاي خوني هر نمونه در جداول ضميمه آورده شده استد
 مولد واسملت را بيان كرده استد
 801 
ني ماهيان مولد نر وماده نياز اختلافااتي وجاود داشاته اسات د ايان اختلافاات در بين فاكتورهاي خو







 مقايسه ميانگين فاكتورهاي خوني ماهي آزاد نابالغ در فصول مختلف 9-3جدول 
 انحراف معيار ميانگين بيشترين مقدار كمترين مقدار واحد نام فاكتور
 085442 0049521 0000881 000046 3mm CBR
 3/87 44/92 55 53 % tcH
 1/73 11/51 41 8/5 ld/rg bH
mm CBW
 7751/25 7125/56 0039 0513 3
 5/90 37/22 38 95 % etycohpmyL
 0/33 1/21 2 1 % hpmyL - egraL
 4/19 61/29 92 9 % lihportueN
 1/53 2/42 7 2 % etyconoM
 1/96 4/79 8 1 % lihponisoE
 32/91 492/74 053 052 s TC
 33/33 563/61 395/7 052 lF VCM
 01/76 88/01 641/8 16/4 gP HCM
 1/66 52/90 82/8 91/8 % CHCM
 
 901 
 مقايسه فاكتورهاي خوني ماهيان مولد  آزاد درياي خزر بر حسب جنسيت 01-3جدول 
 ماهيان نر وماده هيان مولد مادهما ماهيان مولد نر واحد نام فاكتور
mm CBR
 0049521085442 0018331000862 0008221  003872 3
 44/92  3/87 54  4/25 44/6 3/96 % tcH
 11/51 1/73 11/921/52 11/30  1/34 ld/rg bH
mm CBW
 7125/567751/25 05055361/10 0875  9961/14 3
 37/22  5/90 47/41  5/43 37/54 4/49 % etycohpmyL
 1/21  0/33 0/74  0/86 0/6  0/57 % hpmyL-egraL
 61/29 4/19 51/67 4/86 81/51 4/79 % lihpirtueN
 4/42 1/53 4/741/4 4 1/3 % etyconoM
 4/791/96 4/24  1/4 4/52 1/77 % lihponisoE
 492/7432/91 492/58  62/92 592/232/39 s TC
 563/61 33/33 743/73  95/70 183/30 09/2 lF VCM
 88/8101/76 68/46  51/30 29/89  32/ 67 gP HCM
 52/90 1/66 52/61  2/52 52/20 2/53 % CHCM
 
 فاكتورهاي خوني بين ماهيان مولد واسملت رامقايسه كرده است.  03-3الي  61-3نمودارهاي 
 011 
 
 : اسملت2:مولد  1مقايسه ميانگين طول ماهيان مولد واسملت 61-3نمودار
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است 
 
 : اسملت2:مولد  1ولد واسملت مقايسه ميانگين وزن ماهيان م 71-3نمودار
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است 
 111 
 
 : اسملت2:مولد  1ماهيان مولد واسملت  CBRمقايسه ميانگين  81-3نمودار
 زيادي داشته است  اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت
 
 : اسملت2:مولد  1ماهيان مولد واسملت  tcHمقايسه ميانگين  91-3نمودار
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است 
 211 
 
 : اسملت2:مولد  1ماهيان مولد واسملت  bHمقايسه ميانگين  02-3نمودار
 ه در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است اعداد نوشته شد
 
 : اسملت2:مولد  1ماهيان مولد واسملت  CBWمقايسه ميانگين  12-3نمودار
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است 
 311 
 
 :مولد2: اسملت 1ين درصد لنفوسيت ماهيان مولد واسملت مقايسه ميانگ22-3نمودار
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است 
  
 :مولد2: اسملت 1مقايسه ميانگين درصد نوتروفيل ماهيان مولد واسملت  32-3نمودار




 :مولد2: اسملت 1مقايسه ميانگين ائوزينوفيل ماهيان مولد واسملت  42-3نمودار
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است 
 
 :مولد2: ا سملت 1مولد واسملت  مقايسه ميانگين مونوسيت ماهيان52-3نمودار
 511 
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است 
  
 :مولد2: ا سملت 1مقايسه ميانگين لنفوسيت بزرگ ماهيان مولد واسملت  62-3نمودار




 : اسملت2:مولد  1ماهيان مولد واسملت  TCمقايسه ميانگين  72-3نمودار
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است 
 
 
 : اسملت2:مولد  1ماهيان مولد واسملت  VCMمقايسه ميانگين  82-3نمودار
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است 
 711 
 
 : اسملت2:مولد  1ماهيان مولد واسملت  HCMمقايسه ميانگين  92-3نمودار 
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است 
 
 : اسملت2:مولد  1ماهيان مولد واسملت  CHCMمقايسه ميانگين  03-3نمودار 




 نتايج فاكتورهاي بيوشيميايي 4-3
 01ن تخمريزي  ( قطعه ماهي مولد در حي 02سال و  2قطعه ماهي نابالغ آزاد درياي خزر باسن  02از 
خونگيري بعمل آمدد پس از جاداكردن سارم ، توساط دساتگاه  4831قطعه ماده ) در زمستان  01قطعه نر و 
نمونه ها آناليز شده و نتايج فاكتورهاي بيوشيميايي ماهيان نابالغ و مولد شامل گلاوكز ، تاري   0001- AR
آورده شاده اسات د طاول مياانگين  21-3 و 11-3گليسيريد ، كلسترول و كلسيم بدست آمد كه در جادول 
گرم باوده اسات د  X=   712/2  22/10ميليمتر و وزن ميانگين آنها  X=   762  02/82ماهيان نابالغ 
=   7222/5  746/65ميليمتار و وزن مياانگين آنهاا  X=   716  95/89متوسط طول كل ماهيان مولد  







 ون ماهيان نابالغ آزاد درياي خزرنتايج فاكتورهاي بيوشيميايي خ 11-3جدول 
 انحراف معيار ميانگين بيشترين مقدار كمترين مقدار واحد نام فاكتور
 0/95      2/79      3/9     1/45    -l.lomm   گلوكز 
 0/28     2/53     3/69    1/60    -l.lomm تري گليسيريد 
  1/53       4/62     5/89    1/65    -l.lomm كلسترول 
 0/87     2/44     4/52     1/23    -l.lomm كلسيم 
 
 نتايج فاكتورهاي بيوشيميايي خون ماهيان مولد آزاد درياي خزر 21-3جدول 
 انحراف معيار ميانگين بيشترين مقدار كمترين مقدار واحد نام فاكتور
 911 
 1/50   2/80     4/92   0/77     -l.lomm  گلوكز 
 0/17   2/64     3/38   1/53    -l.lomm تري گليسيريد 
 2/10    7/60     01/06    3/23    -l.lomm كلسترول 
 0/8    2/16      3/9    0/575    -l.lomm كلسيم 
 
 مشاهده مي شود.    63-3تا 13-3نمودارهاي نتايج فوق در نمودار 
 
 
 نابالغ-1: 2:مولد  1مقايسه ميانگين طول ماهيان مولد ونابالغ  13-3نمودار 
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است 
 021 
 
 : نابالغ2:مولد  1مقايسه ميانگين وزن ماهيان مولد ونابالغ  23-3نمودار 
 داشته است  اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي
 
 
 : نابالغ2:مولد  1مقايسه ميانگين مقدار گلوكز ماهيان مولد ونابالغ  33-3نمودار 




 نابالغ: 2:مولد  1مقايسه ميانگين مقدار كلسترول ماهيان مولد ونابالغ  43-3نمودار 
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است 
 
 : نابالغ2:مولد  1مقايسه ميانگين مقدار تري گليسريد ماهيان مولد ونابالغ  53-3نمودار 
 دي داشته است اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيا
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 : نابالغ2:مولد  1مقايسه ميانگين مقدار كلسيم ماهيان مولد ونابالغ  63-3نمودار 
 اعداد نوشته شده در نمودار شماره نمونه هايي است كه باساير نمونه ها تفاوت زيادي داشته است 
 
 نتايج آزمايشات پلي مورفيسم ژنتيك  5-3
اين آزمايشات به منظاور مشاخص كاردن وجاود ياا عادم  همانطوركه در فصل قبل توضيح داده شدد
وجود آنتي ژنهاي سطحي گلبولهاي قرمز در تعيين گروه خوني ماهيان مي باشد كاه از روش آگلوتيناسايون 
 054درون گونه اي يا ايزواگلوتيناسيون  و آگلوتيناسيون برون گونه اي ياهتروآگلوتيناسيون  انجام گرفت داز 
قطعه ماهي مولد خونگيري به عمل آمدد در انجاام تماام آزمايشاات  05زاد درياي خزر و قطعه ماهي نابالغ آ








 در روي شيشه يكرو كدر : مشاهده آگلوتيناسيون يا عدم آن42-3شكل 
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 در باديهااي  آنتاي  و قرماز  گلبولهااي  برسطح ژنهاي آنتي ماهيان اين كه داشت بيان توان در واقع مي 
 آنتاي  ديگار  آزمايش در فو  مطلب تأئيد برايد ندارند خوني گروه وضعيت تعيين در انسان مانند سرم داخل
قطعاه مااهي آزاد دريااي خازر  02با خون تعداد را   A , B خوني گروه با مشخص انسان دو سرم باديهاي
را با سرم خون ماهيان تركيب كارده  A , Bنابالغ و همچنين گلبولهاي قرمز شسته شده افراد با گروه خوني 
تا وضعيت آگلوتيناسيون در آنها بررسي گردد كه در اين حالت نيز هيچ آگلوتيناسيوني مشاهده نشاددمحلول 
قطعاه مااهي آزاد ناباالغ 02قوي مطرح است دتعداد  Aباغ به عنوان يك آنتي  سرم فيزيولوژي وتخم حلزون
خونگيري شده وبا اين محلول تركيب شدند اما در هيچكدام آگلوتيناسايون مشااهده نگرديادددر آزمايشاات 
فو  براي تائيد مطلب از نمونه هايي كه مشكوك به آگلوتينه شدن بود يك قطره بر روي لام ريخته شده وبا 









































همانطور كه در فصول گذشته  كر گرديد، آزمايشات خون شناسي بر روي ماهيان آزاد در چند گاروه 
گرفت د مقايسه در طول فصول مختلف ، مقايساه ماهياان اساملت و مولاد ، سني و زمانهاي متفاوت انجام 
اندازه گيري فاكتورهاي بيوشيميايي و درنهايت بررسي آنتي ژنهاي سطحي و آنتي باديهاي سرم خون ماهياان 
آزاد نابالغ و مولد كل آزمايشات انجام شاده  باوده اسات د در ايان فصال در زميناه علات تغييارات نتاايج 
 ت انجام گرفته به تفصيل بحث  مي شوددآزمايشا
 توجيه نتايج فاكتورهاي خوني 1-4
مشاهده شد در طي فصول مختلف در فاكتورهااي خاوني تغييارات چنادي وجاود  3همانطور كه در فصل 
داشته است د كمترين ميزان گلبولهاي قرمز در فصل تابستان و بيشترين آن در فصل بهار بوده است د نماودار 
ش گلبولهاي قرمز از تابستان به بهار را بصاورت رونادي صاعودي نشاان ماي دهددالبتاه درفصال افزاي 3-3
و در  002369و در پاييز  057929زمستان مقداركمي كاهش نسبت پاييز ديده مي شود، بطوريكه در تابستان 
ساتد ايان عدد در ميليمتر مكعب خون بدست آماده ا  0058001و دربهار افزايش تا ميزان  002169زمستان 
افزايش به دليل افزايش سن ماهيان بوده است به طوريكه با افزايش سن از آنجا كه نياز جانادار باه اكسايژن 
بيشتر مي شود ماهي با افزايش تعداد گلبولهاي قرمز خود سعي در بالا بردن دريافت اكسيژن خود ماي كنادد 
ر زمينه مااهي قازل آلا نياز هماين وضاعيت اين وضعيت در مورد ساير ماهيان نيز به اثبات رسيده است و د
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)و در ماهي كفشك زمستاني مشاهده شاده كاه در آبهااي از  0791 ,siviaD & noremaKوجود دارد ( 
)د 0791 ,noremaKساحل در اواخر بهار و اوايل تابساتان بيشاترين مقادار گلبولهااي قرماز را داراسات ( 
البتاه هماانطور كاه در  ير ماهيان نيز مشااهده اسات تغييرات فاكتورهاي خوني در طي فصول مختلف در سا
مشاهده شده ،  اين تغييرات در ماهي قزل آلاي رنگين كمان به گوناه اي اسات كاه در زمساتان  2-1شكل 
 (كمترين مقدار و بتدريج با گرم شادن آب و فصال بهاار و تابساتان روناد صاعودي را نشاان ماي دهاد  
رات گرم شدن تدريجي هوا وبالا رفتن دماي آب است و ماهياان علت اين تغيي  ) 6991 ,la te notsuoH
با اين افزايش درجه حرارت فعاليت بيشتري را آغاز كرده و باعث افازايش گلبوهااي قرماز ماي شاو د د در 
 atturt  ateopaCموثر است د بطوريكه در    CBRماهيان خانواده كپور نيز تغييرات فصلي برروي ميزان 
داد گلبول قرمز كمتر  و بتدريج در بهار و تابستان افزايش تعداد و در پاييز كاهش مجادد در فصل زمستان تع
مقايساه فاكتورهااي   8-1و   9-1د جاداول ) 2002 ,lmedrE & nurO (گلبول قرمز را نشان مي دهدد 
يارات د علت تغي )3002 ,la te nurO (خوني در سه گونه كپور نيز بخوبي وضعيت فو  را تائيد مي كنند 
در تعداد گلبولهاي قرمز در ماهيان كپور نيز بستگي به زمان فعاليت آنها دارد بطوريكه در ماههايي كه فعاليت 
آنها زياد مي شود وماهي نياز بيشتري به اكسيژن دارد مقدار گلبولهاي قرمز افزايش چشمگيري را نشاان ماي 
 آزاد مااهي  در بطوريكاه  شاود  ل نياز دياده ماي دهندد تغييرات تعداد گلبولهاي قرمز در ماه هاي مختلف سا
 شاده  مشااهده  بهاار  اواخر در آن كمترين و پاييز فصل ابتداي در قرمز گلبول ميزان بيشترين اطلس اقيانوس
د ماهياان باا رفاتن باه سامت زماان تولياد مثلاي تعاداد ) 8891 ,la te sendnaS ()  2-1 جدول( است
) درماهي آزاد اقيانوس اطلس مولد باا توجاه باه  3791 ,la te tazAگلبولهاي قرمزشان افزايش مي يابد (
نزديك شدن به زمان توليدمثلي تعداد گلبولهاي قرمز بالا خواهد رفت وبعد از فصل توليد مثلي يعني در بهار 
 كاهش خواهد يافت د
ت ايان تغييرات گلبولهاي قرمز در بين مولدين و ماهيان اسملت را نشان مي دهادد تفااو  81-3نمودار 
عادد و  0049521فاكتور در ماهيان مولد واسملت بخوبي مشخص است بطوريكه در ماهيان مولد تعاداد آن 
عدد در ميليمتر مكعب خون بوده اساتدعلت اصالي ايان تغييارات در وضاعيته  006668در ماهيان اسملت 
غ افزايش تعداد گلبولهااي ورموني آنها مي باش دبا افزايش سن ماهي و گذر آن از مرحله نابالغ به سمت بلو
در باين  CBRقرمز امري عادي است واين درماهيان اسملت ومولد به خوبي واضح اساتد تغييارات تعاداد 
 & girekciP (( اي قهاوه  آلاي ) قزل 1831ماهيان مولد و نابالغ آزاد درياي خزر ( جمالزاده و همكاران ، 
) نيز مشاهده شده است د حتي در جنس نار   aipaliT)0002 ,la te ceburH ماهي 7891 ,regnittoP
درجنس ماده بيشاتر از جانس   CBR ميزان تحقيق اين مشاهدات درد شود و ماده نيز اين تغييرات ديده مي
و سه گونه ديگر كپور مشاهده شد كه در جنس نر بيشتر از   atturt ateopaCنر بوده است در حاليكه در 
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بيشتر از جنس نار باوده   CBRدر جنس ماده تعداد   sunipeirag sairalCجنس ماده  استد در ماهي 
 د  ) 4002 ,la te leirbaG (است د 
% در  74/54ميزان هماتوكريت در طي فصول مختلف تغييرات زيادي داشته است و كمترين ميازان آن 
سابت باه % در فصل تابستان بوده است د فصل بهار با درصادي كمتار ن  05/51فصل زمستان و بيشترين آن 
 ) د 3-4فصل پاييز قرار دارد ( نمودار 
هماتوكريت كه حجم فشرده گلبولهاي قرمز مي باشد تا حدي به تعداد گلبولهاي قرمز وابسته است اما 
به نسبت بيشتر به ميزان پلاسما يا بخش مايع خون بستگي داردد وضعيت هماتوكريت در ماه هااي مختلاف 
در آزاد ماهي اقيانوس اطلس بيشترين مقدار مربوط به اوايال  ) 8891 ,la te sendnaS (نيز تغيير مي كند 
پاييز بوده است اما در ماهي قزل آلاي رنگين كمان بيشترين ميزان در فصل زمستان باوده و بهاار و تابساتان 
د  در ماهيااان كپااور ) 6991 ,la te notsuoH ()  2-1تقريبااا در يااك حااد مااي باشااند ( شااكل 
 ,atturt atteopaC , sumotsorcam noinirpyC sisnelussom  sunrublaclahC
 د) 2002 ,lmedrE & nurO ( ) 3002 ,la te nurO (   sutatcupib sedionrublA
 نيز وضعيت مانند ماهي آزاد درياي خزر مي باشد البته ميزان ميانگين هماتوكريت پايينتر است د 
است بطوريكه پايينترين مقدار در فصل زمساتان  تغييرات هموگلوبين در طي فصول مختلف زياد بوده
گرم بردسي ليتر مي باشد و بعاد از آن بهاار و  01/31گرم بردسي ليتر و بيشترين مقدار در فصل پاييز  9/92
) د ميزان هموگلوبين نيز در شرايط محيطي مختلف تغييار خواهادكرد 5-3تابستان قرارگرفته است ( نمودار 
اثيير گذارنده روي آن نياز جاندار به اكسژن مي باشدد مي دانيم از مهمتارين اعماال ويكي ازمهمترين عوامل ت
هموگلوبين انتقال گازهاي تنفسي وهر چقدر فعليت جاندار بيشتر باشد ناچار ميزان هموگلوبين هم افازايش 
باوده اساتد در مي يابد واين روند ماهي آزاد نابالغ به خوبي مشاهده شده است وتابع تعداد گلبولهاي قرماز 
فصل زمستان كاهشي نسبي در مقدار آن ايجاد شد هبود وعلت آن كمي كاهش فعاليت ماهي با سردتر شادن 
آب بوده استد وضعيت تغييرات فصلي هموگلوبين در قزل آلاي رنگين كمان از زمستان به تابساتان كااهش 
ترين ميازان هموگلاوبين در ابتاداي )د در آزاد ماهي اقيانوس اطلس بيش )6991 ,la  te notsuoH مي يابد
علت ايان تغييارات نيااز باه  ) 8891 ,la te sendnaS (فصل پاييز و كمترين آن در ابتداي بهار مي باشد 
اكسيژن بيشتر براي توليد مثل بوده است وبعد از فصل توليدمثلي دوباره ميزان آن كاهش يافتاه وباه فعاليات 
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گلوبين درفصول مختلف در برخي از ماهيان كپور به گونه اي اسات جاندار وابسته شده است د تغييرات همو
 )2002 ,lmedrE & nurO (كه كمترين مقادار آن در زمساتان و بيشاترين آن در تابساتان ماي باشاد د 
 د  )3002 ,la te nurO(
ميزان گلبولهاي سفيد تحت تأثير عوامل مختلفي اسات ، بطوريكاه درطاي فصاول مختلاف تغييارات 
ز نظر تعداد و درصد هريك از آنهاا مشااهده ماي شاودد عاواملي مانناد بيماريهاا (جماالزاده و چشمگيري ا
بارروي    )9891 ,dnulgoH & gidraH (و فصال   ) 2791 , yornoC () ، سان  1831همكااران ، 
 آنها تأثير مي گذارندد
كه مشاهده مي شاود آورده شده است د همانطور 3-6در ماهيان آزاد نابالغ در نمودار   CBWتغييرات 
عدد در ميليمتر مكعب خون و كمتارين آن فصال تابساتان باا تعاداد  6378/52بيشترين مقدار در فصل بهار 
عدد در ميليمتر مكعب خون مي باشد بعد از بهاار فصال پااييز و آنگااه زمساتان قارار دارد د در ايان  5877
اناد بناابراين تغييارات گلبولهااي سافيد در  آزمايشات ماهياني خونگيري شدند كه از نظر ظاهري سالم بوده
در كپور ماهياان بصاورت ديگاري ماي باشاد   CBWطول فصول مختلف بعيد به نظر نمي رسدد تغييرات 
بطوريكه از بهار به زمستان كاهش گلبولهاي سفيد در چهارگونه از كپورماهيان  كه در تركياه كارشاده اسات 
 د ) 2002 ,lmedrE & nurO() 3002,la te nurO (مشاهده شد 
 6991 ,la te notsuoH (درصد انواع گلبولهااي سافيد نياز در فصاول مختلاف تغييار ماي كناد  
اين وضعيت در فصول مختلاف مشااهده شاده  21-3تا  7-3در نمودارهاي   ) 8891 ,la te sendnaS()
آنها كاهش مي ياباد يكاي است د در زمينه تغييرات لنفوسيتها بايد ا عان داشت با توجه به افزايش سن ميزان 
از دلايل آن برخورد ماهي با انواع ديگر عوامال بيمااريزا ازجملاه باكتريهاا و انگلهاا اسات كاه سااير اناواع 
گلبولهاي سفيد از جمله نوترفيلها وائوزينوفيلها قادر به از بين بردن آنها هستند بالطبع زماني كه درصد سااير 
 ا كاهش خواهد يافتدسلولها افزايش مي يابد درصد لنفوسيته
 اينهاا  كه دهد وضعيت تغييرات اندسيهاي خوني را در ماهيان آزاد نشان مي 71-3تا  41-3نمودارهاي 
 دباشند مي هماتوكريت و هموگلوبين ، قرمز گلبولهاي تعداد از تابعي خود
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رجي خاون در در زمينه تغييرات زمان انعقااد خاا  31-3اما نكته اي كه در اين بين اهميت دارد نمودار 
فصول مختلف است د انعقاد خارجي خون در انسان علاوه بر عوامل دروني يعني فاكتورهاي انعقادي ، تابعي 
از دما نيز مي باشد بطوريكه اگر خون يك فردسالم در درون لوله ريختاه و در داخال ياخ قرارگيارد، زماان 
د ايان فااكتور تحات تاأثير دمااي آب انعقاد آن طولاني خواهد شدد در ماهيان كاه در آب زيسات ماي كننا 
خواهدبودد بوضوح ديده مي شود كه كاهش دماي آب باعث افزايش زمان انعقاد خواهاد شادد دمااي آب در 
ثانيه باوده  632/22درجه سانتيگراد و ميانگين زمان انعقاد در آن  8درجه سانتيگراد و دماي هوا  7فصل بهار 
درجاه  71درجاه ساانتيگراد و دمااي هاوا  11ابستان با دماي آب دقيقه) در فصل ت 4است ( حدود كمتر از 
دقيقه ) بودد در پاييز با سردشدن دماي هاوا و آب  2ثانيه ( حدود  121/28سانتيگراد ، زمان انعقاد خارجي ، 
درجه سانتيگراد زمان انعقاد دوباره طاولاني گشات يعناي  21درجه سانتيگراد و دماي هوا  7يعني دماي آب 
درجاه  -2+ درجه سانتيگراد و دمااي هاوا 2دقيقه ) و در فصل زمستان دماي آب  3/6انيه ( حدود ث 122/6
دقيقه ) شده اساتد البتاه باياد  5ثانيه ( بيشتر از  603/59سانتيگراد بوده كه باعث افزايش زمان انعقاد حدود 
سلم است كاهش دما باعاث يادآور شد كه دماي آب و هوا فقط در تاريخ هاي نمونه گيري مي باشدد آنچه م
 افزايش زمان انعقاد خواهد شد د
د دهاد  وضعيت هرياك از فاكتورهااي خاوني بدسات آماده را نشاان ماي  03-3تا  81-3نمودارهاي 
(جماالزاده و   )2791 , yronoC ( اسات  باديهي  اماري  سان  تغييار  براسااس  خاوني  فاكتورهاي تغييرات
                                         )0002,la te ceburH () 3891 ,dnulgoH & gidraH ()  1831همكااااران و 
 د  )5891 ,yelaH & resieW( )7891 ,regnittop & girekciP() 8891 ,la te sendnaS (
مشاهده مي شود بااهم متفااوت  02-3و  91-3وضعيت هماتوكريت و هموگلوبين كه در نمودارهاي 
ولدين نسبت به ماهيان اسملت كمتر است و هموگلوبين در ماهياان است ، بطوريكه ميزان هماتوكريت در م
 مولد بيشتر از مقدار هموگلوبين ماهيان اسملت مي باشدد
 آزاد در تحقيقي برروي ماهي سيم دريايي هيبرياد وضاعيت هموگلاوبين و هماتوكريات مانناد مااهي 
ن در بساياري از ماهياان با افزايش سا   CBWكاهش   )1002 ,la te cebruH ( شد گزارش خزر درياي
  )6991 ,eneilysoV( )7891 ,regnittop & girekciP(  ) 8891 ,la te sendnaS (مشاهده شده است د 
باوده  7125/56عدد در ميليمتر مكعب خون و در ماهيان مولاد  1878/85در ماهيان اسملت   CBWتعداد 
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بيشترين درصد متعلق به لنفوسايتها باوده  است د درصد هريك از سلولهاي خوني نيز متفاوت بوده بطوريكه
 girekciP (   )8891 ,la te sendnaS (است د بلوغ دراكثر ماهيان ميزان لنفوسيت را كاهش ماي دهاد 
ميزان نوتروفيل با بلوغ افزايش مي ياباد و ميازان ائوزنيوفيال هاا در بيماريهاا زيااد  )7891,regnittop &
 dna gnirekciP() 8891 ,la te sendnaS ()9891 ,tdrahlegnEخواهاااد شاااد د 
باوده و در ماهياان اساملت و   CBRو تعداد   bH , tcHاندسيسهاي خوني نيز تابع  )7891,regnittop
مولد متغير است د انواع سلولهاي سفيد شامل لنفوسايتها ، لنفوسايتهاي بازرگ ، نوتروفيلهاا ، ائوزنيوفيلهاا و 
لغ و بالغ و انواع ترومبوساايتها در گسترشاهاي خاوني قابال تشاخيص مونوسيتها و انواع گلبولهاي قرمز نابا
 ()  8731)  (شاهساوني و همكااران 6731( وثاوقي و همكااران ،   )0002 ,la te ceburH (اسات 
 ,la te awagamI (  )3002 ,dlonrA(  )5002 , dlonrA( ) 3002 ,la te aviap – inaznaR
 د  )2791 ,yelsiaD dna llahxalB( )9891
تغييرات فاكتورهاي خوني در ماهيان تابع شرايط محيطي و دروني بدن آنها مي باشدد عوامال مختلاف 
 )9691 , trahnraB(گونه   )3891 , dnulgoH & gidraH (فصل   )2791 ,yornoC (مانند، سن 
 (مااه هااي مختلاف ساال    )4002,la te leirbaG (جنسيت ماهي ها   )9791,enaL (بلوغ جنسي  
 ,la te senitraM (، بيماريهاا   )5002 ,la te aleuznelaV (فتوپرياود   ) 8891 ,la te sendnaS
 مي تواندعامل تغيير فاكتورهاي خوني باشدد )9891 ,la te tdrahlegnE (  )4002
 3-1در تحقيقي كه برروي اثرات مس برروي ماهي قزل آلاي رنگين كمان انجام گرفت و در جاداول 
 ه شده است د تغييرات فاكتورهاي خوني بدليل غلظتهاي مختلف بيان شده استدآورد 5-1تا 
بوده است د با افزايش غلظات ماس ميازان  0/5  l/gmو  0/52 l/gmو  0/521  l/gmغلظتهاي مس 
تغيير فاكتورها بيشتر مي شود و هرچقدر زمان تيمار اين ماهيان بيشتر باشد اثرات اين تغييرات بيشتر خود را 
   )6991 ,eneilysoV (مي دهدد  نشان
غلظت مس در ساير ماهيان نيز باعث تغيير فاكتورهاي خون شناسي خواهد شادد بطوريكاه در مااهي 
مختلاف باعاث افازايش هماتوكريات ،   Hpساعت در  69وجود مس در زمان   aforcs  sudolihcorP
هرماده آلايناده ديگار در آب ماي  و كاهش هموگلوبين مي شود و اين متاثر از اثرات مس يا  CBRكاهش 
و ساير فاكتورها در اين بين   Hpباشد كه مي تواند يك فاكتور را افزايش و يا كاهش دهدد اثرات دما، غذا ، 
تغييرات طول روز و شاب نياز   )5002 ,sednanreF & ohlavraC (مي توانند عامل محرك نيز باشند 
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مشاهده مي شاودد تغييارات گلبولهااي  4-1مانطور كه در شكل ه گذارد بر ميزان فاكتورهاي خوني تأثير مي
 تحت ساعت 42 در كه آنهايي با اند قرارگرفته عادي فتوپريود در كه كمان قرمز بين ماهيان قزل آلاي رنگين
 ماهيان در دسامبر و آگوست مانند خاص ماههايي در گلبولها تعدادد شود مي ديده بوضوح اند بوده نور تأثير
ه بيشتر از ماهيان شاهد بوده و در ژانويه كمتر بوده است د گلبولهاي قرمز نابالغ نيز در اين دو گاروه تيمارشد
ماهي متفاوت است و به غيراز  ماه ژانويه كه تعداد گلبولهاي قرمز نابالغ ماهيان تيمارشده كمتر از شاهد باود 
 ,aleuznelaV (يز تأثير گذارده است د در ساير ماهها برعكس بوده است د فتوپريود برروي شكل سلولها ن
بيماريها علاوه بر آنكه مي توانند فاكتورهاي خوني را تغيير دهند، بارروي شاكل سالولهاي   )5002 ,la te
خوني نيز مؤثرندد تغييرات درصد گلبولهاي سفيد در ماهيان بيمار و سالم به اثبات رسيده اسات و برحساب 
مشااهده ماي شاود   A , B،  7-1وت خواهد بودد هماانطور كاه درشاكل نوع عامل بيماريزا اثرات آن متفا
با هم مقايسه شده استد شكل   sulahpecorcam suniropeLگلبولهاي قرمز ماهيان سالم و بيمار گونه 
كاملاً نسبت به ماهيان ساالم متفااوت اسات د   iniropel aizeoGگلبولهاي قرمز در ماهيان مبتلا به نماتد 
ييرات فاكتورهاي خوني را بين ماهيان سالم و بيمار  نشان مي دهدد همانطور كاه دياده ماي تغ 41-1جدول 
در ماهيان بيمار بسياركمتر از ماهيان سالم مي باشد كه امري طبيعاي   bH , tcH، ميزان   CBRشود تعداد 
ار نيز پيش مي آياد استد افزايش درصد نوتروفيل ، مونوسايت و ائوزينوفيل بدليل وجود انگل در ماهيان بيم
بيماريهاي ويروسي نياز باعاث   )3002 ,la te snitraM(و در اين ماهيان اين امر بوضوح ديده مي شودد 
 (تغييارات فاكتورهااي خاوني ماي شاوندد بطوريكاه تغييارات فاكتورهااي خاوني در مااهي آزاد چاام 
                                          مباااااتلا باااااه وياااااروس نكاااااروزه كنناااااده اريتروسااااايتها       )ateK suhcnyhrocnO
 گلبولهااي  تخرياب  ، قرماز  گلبولهاي كاهشد شود ديده مي  )suriV sisorceN citcorhtyrE ,VNE (
 اسات  باوده  بيمااري  ايان  عاوارض  از سافيد  گلبولهااي  افزايش و هماتوكريت ، هموگلوبين كاهش ، قرمز
 )د  )2991 ,la te yenaH
 كاناال  مااهي  روي فاكتورهاي خوني موثر خواهد بودد در اين مورد برروي گربهرژيم غذايي ماهيان بر
تحقيقي انجام گرفته و مشاهده شده است كه رژيم غاذايي مختلاف ماي تواناد    sutatcnup surulatcI
اساترس از ديگار   )6991,la te nellEhtuR(درايان ماهياان باعاث تغييار فاكتورهااي خاوني گاردد د 
از خانواده   sucitolin simorhcoerDنده فاكتورهاي خوني است د بطوريكه در ماهي فاكتورهاي تغييرده
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سيچليدها ، خونگيري پس از واردكردن استرس در زمانهاي مختلف تغييارات واضاحي را در هماتوكريات ، 
  )4002 ,la te snitraM (و ميزان گلوكز و كورتيزول نشان مي دهدد   CBWتعداد 
ي خون  از طريق جداكردن سرم خون ماهيان و با دستگاههاي خودكار آناليز ماي فاكتورهاي بيوشيمياي
وضعيت فاكتورهاي بيوشيميايي شامل گلوكز، كلسترول ، تري گليسيريد و  63-3تا  33-3شوندد نمودارهاي 
رول كلسيم در ماهيان آزاد درياي خزر نابالغ و مولد درحال تخمريزي را نشان مي دهدد مقدار گلوكز و كلست
بين دو گروه اختلاف واضحي داردد افزايش كلسترول در مولدين تابع استروئيدهاي جنسي مي باشاد كاه باا 
 د  )2791 ,aksnileF (افزايش آنها مي تواند مقدار كلسترول افزايش يابد 
آورده شده  2-1ماه در جدول  7تغييرات فاكتورهاي بيوشيميايي در ماهي آزاد اقيانوس اطلس در طول 
ت د همانطوركه ملاحظه مي شود اين تغييرات در مورد كلسترول به گونه اي است كه وقتي به سمت مااه اس
د عوامل آلاينده نياز  ) 8891 ,la te sendnaS (توليد مثلي پيش مي رويم ميزان كلسترول افزايش مي يابد 
لاف ماس را بارروي قازل آلاي به ميزان گلوكز تاثير گذاشته و آنرا زياد مي كند بطوريكه اگر غلظتهااي مخت 
 رنگين كمان تيمار دهيم ، با افزايش غلظت مس و افزايش زماان تيماار ، ميازان گلاوكز افازايش ماي ياباد 
، املاح و ارتفااع از ساطح   Hp) د مناطق زندگي ماهي باتوجه به آنكه دماي آب ،   )6991 ,eneilysoV
) د ايان تغييارات در 6-1بيوشيميايي مي شود ( جادول  دريا ، متفاوتي دارد باعث تغيير در ميزان فاكتورهاي
د اساترس يكاي  )4002 ,kaloS & planamatA (مورد برخي از فاكتورها بيشتر خود را نشان مي دهاد 
ديگر از عوامل تغييردهنده فاكتورهاي بيوشيميايي استد البته باياد ياادآور شاد اساترس در برخاي از ماوارد 
اعث افزايش يا كاهش يك فاكتور گرددد آزمايشات ثابت كرده است كه ميازان باتوجه به شدت آن مي تواند ب
ساعت ابتدا ميزان گلوكز درحد ثابت  52ساعت اول بعداز استرس افزايش مي يابد اما بعد آن تا  5گلوكز در 
سايده باقي مي ماند و بعد به آهستگي پايين مي آيدد اما كورتيزول در هنگام استرس بلافاصله به اوج خاود ر 
ميزان فاكتورهاي گلوكز و كلسايم   )4002 ,la te amawI (و بعد از ساعتي شروع به پايين آمدن مي كند 
) نشان مي دهد كه ميانگين آنهاا از مااهي آزاد دريااي 51-1اندازه گيري شده در كوسه سرچكشي ( جدول 
ايي هيبرياد نشاان دهناده تغييرات سن در ماهي سايم دريا   )2002 ,la te smraH (خزر بالاتر مي باشد 
مااهگي  91و  51،  9،  6تغييرات فاكتورهاي بيوشيميايي است د بطوريكه در زميناه كلسايم در چهاار سان 
ميلي گرم بر دسي  11/35به  01/66مشخص شده است كه با افزايش سن ميزان كلسيم افزايش مي يابد و از 
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بوده است كه به ناوعي كااهش را  111و  88و  631و  761ليتر رسيده است ، گلوكز به ترتيب در اين ماهها 
، يعناي كااهش شاديد اولياه وافازايش  881و  461،  161،  402نشان مي دهندد و كلسترول نيز به ترتياب 












 و مولد آزاد درياي خزر مقايسه ميانگين نتايج فاكتورهاي خوني ماهيان اسملت،نابالغ 4-1جدول 
 ماهيان مولد ماهيان نابالغ ماهيان اسملت واحد نام فاكتور
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RBC mm3 866600 5/965662 1259400 
Hct % 39/48 71/48 29/44 
Hb gr/dl 85/8 76/9 91/10 
WBC mm
3 58/8781 81/8227 65/5217 
Lymphocyte % 57/90 51/86 22/73 
Large - Lymph % 85/1 35/1 12/1 
Neutrophil % 12/5 20/8 91/16 
Monocyte  % 27/1 57/2 35/2 
Eosinophil % 15/1 92/1 97/4 
CT s 34/282 64/221 47/291 
MCV Fl 74/576 0/528 16/365 
MCH Pg 40/104 85/104 18/88 









 توجيه نتايج تعيين گروه خون  2-4
بيان شد روشهاي مختلفي براي تعيين گروه خوني جانداران وجاود داردد اماا اسااس همانطور كه قبلاً 
مي گردندد متاداول   A , Bكاربر طبق روشي است كه در مورد انسان انجام مي دهند و به دنبال آنتي ژنهاي 
دد در ترين روش ، ايزوآگلوتيناسيون و هتروآگلوتيناسيون در يك حجم قابل قبول از نظار آمااري ، ماي باشا 
انجام آزمايشات تعيين گروه خون ابتدا در روش ايزوآگلوتيناسيون يا مشاهده آگلوتيناسيون باا سارم ماهياان 
گونه ماهي آزاد درياي خزر و روش هتروآگلوتيناسيون ، مشاهده آگلوتيناسيون با سرم جانداري ديگار يعناي 
ده نشدددر واقع مي تاوان گفات ماهياان هيچ نوع آگلوتيناسيوني مشاه   A , Bانسان با آنتي بادي مشخص 
مي باشند د علت اين نتيجه ، عدم وجود آنتي   O,B,Aآزاد درياي خزر فاقد آنتي ژنهاي گروه خوني از نوع 
بوده است د براي تأئيد مطلب فو  يك بار گلبول قرمز خاالص انسااني باا گاروه   A , Bژن خاص از نوع 
مخلاوط   A , Bلولهاي خوني خالص ماهي با سرم گروه خاوني با سرم ماهي و بارديگر ، س A , Bخوني 
شدند و باز آگلوتيناسيون مشاهده نشدد فاكتورهاي ديگري نيز وجود دارناد كاه توساط آن ماي تاوان گاروه 
  يكااي از آنهاساات                                          ) xileH (حلاازون   Aيااا آنتااي   lehAخااوني را تعيااين كاارد كااه آنتااي 
د در اين آزمايشات نيز آگلوتيناسيون مشاهده نشاددماهي آزاد دريااي خازر كاه  )5691 ,la te pokorP (
حدود يازده هزار سال قبل به درياي بسته درياي خزر راه يافت دراين محيط تقريبا به صورت دست نخورده 
طحي گلبول قرمز در ماهياان س ژنهاي باقي ماند و دچار تحول زيادي نگرديدد در بررسي پلي مورفيسم آنتي
)د   4891 ,navyeKخاوياري نيز وضعيت به همين گونه بوده است و هيچ آگلوتيناسايوني مشااهده نشاد( 
اين درحالي است كه در بررسي برروي ماهي تون آلباكور اقيانوس اطلس و درياي مديترانه تغييراتي بين اين 
 ك هااز نظار گاروه خاوني آنهاا متفااوت هساتند دو مشخص گرديد و تعيين گروه خوني آنها بياان شاد 
 ,ikuzuS() و يا در مورد ساير ماهيان خانواده تون نيز نتايج مشابه اي گرفته شده است )2691 ,navyeK












 پيشنهادات  3-4
ي خون شناسي فقط در مورد چند گونه در ايران گونه هاي متعددي از ماهيان وجود دارند و كارها -1
از آنها انجام گرفته است د انجام عمليات خون شناسي در زمينه گونه هاي مختلف و مقايسه آنهاا بااهم ماي 
تواند راهكاري مفيد براي شناخت فيزيولوژي ماهيان باشد و دريك بعد وسيعتر، ماي تاوان خاون ماهياان را 
رمز هساته دارماي باشاند مانناد دوزيساتان ، خزنادگان و پرنادگان و باساير جانوراني كه داراي گلبولهاي ق
 گروهي كه گلبول قرمزشان بدون هسته است   ( پستانداران ) مقايسه كرد
يكي از مشكلات اساسي در ماهيان مولد وبا ارزش در فصل توليد مثلي همزماني توليد مثلي در آنها -2
 احتي مي توان اين زمان را مشخص كرددمي باشدبا استفاد ه از روشهاي بيوشيميايي بر
بررسي انواع تغييرات محيطي وفيزيولوژيك بر ماهيان واثار هار ياك از آنهاا بار روي فاكنورهااي  -3
 خوني ماهياند
مقايسه فاكتورهاي خوني گروههاي مختلف اكولوژيك ماهيان با يكديگر ومشاهده تغييرات درصاد  -4
 گي در عمقهاي مختلف واستفاده از غذاهاي مختلفگلبولهاي سفيد درآنها با توجه به زند
تهيه اطلس خون شناسي ماهيان درياي خزر و يا درياي عمان و خلايج فاارس و مقايساه شاكل ،  -5
 اندازه و انواع سلولهاي خوني هرگونهد 
 831 
همانطوركه در مورد انسان از اندازه طبيعي فاكتورهااي خاوني بعناوان معيااري باراي افاراد ساالم  -6
اده مي كنند و افراد بيمار را با آن مي سنجند در بسياري از بيماريهاي ماهيان مي تاوان از ايان اطلاعاات استف
 سود جسته و نوع بيماري آنها يعني باكتريايي ، ويروسي و يا قارچي را پي بردد
بررسي وضعيت آنتي ژنهاي سطحي گلبولهاي قرمز انواع ماهياان بخصاوص در ياك خاانواده ياا  -7





































 tlomSميزان فاكتورهاي خون شناسي ماهي آزاد درياي خزر 
   درجه سانتيگراد 2دماي آب:  درجه سانتيگراد 3)  دماي هوا:  48/9/12ا  5002دسامبر  21تاريخ  
 








































 1 071 94 29 54 7.9 0528 49 3 1 1 1 - 042 1.984 4.501 5.12
 2 581 56 28 34 0.9 05701 29 4 1 1 1 - 052 4.425 7.901 9.02
 3 271 75 401 44 5.8 0578 09 6 1 2 1 - 062 1.324 7.18 3.91
 4 871 56 701 84 5.01 0579 39 3 2 1 1 - 042 6.844 1.89 8.12
 5 012 301 601 54 4.9 0087 19 4 1 1 3 - 013 5.424 6.88 8.02
 6 502 39 011 44 7.8 05601 19 5 1 1 2 - 004 004 1.97 7.91
 7 012 401 08 64 5.8 0006 09 6 1 2 1 - 062 575 2.601 4.81
 8 091 29 49 74 0.9 0529 98 6 1 1 3 - 082 005 7.59 1.91
 9 081 47 37 54 7.7 0068 19 4 2 1 2 - 042 4.616 4.501 1.71
 01 591 48 801 84 6.9 0048 58 9 1 2 3 - 052 4.444 8.88 .02
 11 002 48 701 34 3.7 00911 09 5 1 1 3 - 062 9.115 2.86 9.61
 21 002 47 97 15 7.8 0039 88 8 1 1 2 - 052 5.546 1.011 1.71
 31 512 011 401 64 0.9 05201 09 6 1 1 2 - 062 7.525 5.68 5.91
 41 022 511 79 15 2.01 0068 29 4 2 1 1 - 542 7.525 1.501 02
 241 
 51 012 59 37 74 1.9 0509 88 6 1 2 3 - 003 8.346 6.421 3.91
 61 591 88 19 24 3.8 0589 29 5 1 1 1 - 072 5.164 2.19 7.91
 71 591 49 68 74 2.8 0018 98 5 1 2 3 - 862 5.645 1.09 4.71
 81 091 58 501 84 5.8 0589 09 6 1 1 2 - 072 1.754 9.08 7.71
 91 391 49 39 44 2.8 05501 29 5 1 1 1 - 062 1.374 1.88 6.81
 02 081 27 88 54 9.7 0028 78 7 1 2 3 - 282 3.115 7.901 5.71
 
 ميزان فاكتورهاي خون شناسي ماهي آزاد درياي خزر 





































 12 091 47 07 04 8.7 0525 19 3 1 2 3 - 323 4.175 4.111 5.91
 22 091 17 87 94 4.8 0066 09 6 1 1 2 - 152 2.826 6.701 1.71
 32 391 29 18 55 5.01 0529 29 3 2 1 2 - 442 976 6.921 1.91
 42 581 86 17 74 2.8 00611 29 4 1 1 2 - 213 9.166 5.511 4.71
 52 981 07 47 84 4.8 00301 29 5 1 1 1 - 682 6.846 5.311 5.71
 62 012 701 28 94 6.8 0528 09 7 1 1 1 - 192 5.795 8.401 5.71
 72 581 27 301 84 9.7 00701 88 7 1 1 3 - 903 1.664 7.67 5.71
 82 281 07 89 15 1.8 0039 98 7 1 2 1 - 213 4.025 6.28 8.51
 143 
15.1 101.2 670.7 282 - 1 1 1 5 92 9600 8.3 55 82 80 190 29 
20.2 99.1 490.5 276 - 2 1 1 4 92 6200 10.5 52 106 82 200 30 
17.8 116.6 653.8 265 - 2 2 1 7 88 8650 9.1 51 78 115 220 31 
16.1 121.9 753.4 312 - 3 1 1 6 89 9600 8.9 55 73 79 190 32 
19.7 119.1 602.9 345 - 1 1 1 3 94 10150 8.1 41 68 88 202 33 
15.5 116 746.6 289 - 1 1 2 2 94 9350 8.7 56 75 87 205 34 
17.8 113.8 638.8 306 - 2 1 1 5 91 8950 8.2 46 72 102 205 35 
17.3 132.3 764.7 279 - 1 2 1 3 93 7150 9.0 52 68 76 200 36 
17.3 112.1 648.6 263 - 3 1 1 7 88 7600 8.3 48 74 98 210 37 
17.1 107.1 623.3 293 - 1 2 1 6 90 5750 9.1 53 85 67 188 38 
19.6 133.3 679 312 - 2 1 1 4 92 7250 10.8 55 81 80 190 39 














  5831ميزان فاكتورهاي خون شناسي ماهي آزاد درياي خزرنابالغ    بهار 
  درجه سيلسيوس 7دماي آب:   درجه سيلسيوس 8)    دماي هوا:   6002اهشتم آوريل 5831/1/91تاريخ 





































 121 572 952 98 84 4.01 0548 08 9 3 5 3 - 042 3.935 8.611 6.12
 221 592 313 78 05 0.01 0098 08 21 2 4 2 - 562 7.475 9.411 02
 321 272 082 48 54 9.8 0009 48 9 2 2 3 - 522 7.535 9.501 7.91
 421 522 741 29 44 7.9 00601 38 9 2 3 3 - 512 2.874 4.501 40.22
 521 092 492 901 74 4.9 0039 58 01 2 2 1 - 242 2.134 2.68 02
 621 542 931 78 44 4.8 0069 28 31 1 3 1 - 022 7.505 5.69 1.91
 721 532 151 29 73 3.6 0539 29 4 1 2 1 - 062 2.204 5.86 30.71
 821 062 291 38 93 1.7 0008 88 7 1 3 1 - 052 2.964 5.58 2.81
 921 572 332 541 94 6.9 0096 98 6 2 2 1 - 012 9.733 2.66 6.91
 031 552 991 29 64 1.9 0597 68 8 1 2 3 - 212 005 9.89 8.91
 145 
19.04 64.5 338.7 225 - 1 2 1 13 83 9700 8.0 42 124 204 260 131 
20.8 105.2 505.2 230 - 1 2 2 7 88 11000 10.0 48 95 325 310 132 
23.2 80 344 241 - 2 3 1 10 84 10050 10.0 43 125 185 250 133 
20.9 94.8 453.6 238 - 1 5 1 10 83 7900 9.2 44 97 144 230 134 
21.7 98.9 454.5 235 - 2 4 1 11 82 9300 9.8 45 99 166 235 135 
20.4 112.5 550 251 - 1 1 1 3 94 7000 9.0 44 80 264 290 136 
22.5 78.5 348.9 223 - 1 3 2 6 88 7400 11.7 52 149 195 260 137 
22.9 106.9 465.3 250 - 1 2 1 10 86 10250 10.8 47 101 207 260 138 
23.06 91.1 395.1 212 - 1 2 2 11 84 9150 11.3 49 124 165 240 139 




















  5831ميزان فاكتورهاي خون شناسي ماهي آزاد درياي خزرنابالغ     بهار 
  درجه سيلسيوس 7دماي آب:   درجه سيلسيوس 8)    دماي هوا:  6002اهشتم آوريل 5831/1/12تاريخ 





































 141 582 562 07 43 1.6 0048 39 2 3 1 1 - 491 7.584 1.78 9.71
 241 082 272 601 55 1.21 0066 18 01 2 4 3 - 752 8.815 1.411 22
 341 572 862 021 25 8.11 0016 68 8 3 2 1 - 002 3.334 3.89 7.22
 147 
19.6 92.8 473.2 225 - 1 2 2 11 84 9000 10.4 53 112 276 265 144 
22 126.4 574.7 250 - 1 3 1 16 79 9550 11.0 50 87 195 250 145 
23.1 128.8 556.7 260 - 1 1 1 6 91 10250 12.5 54 97 162 240 146 
20.2 102.7 509.2 212 - 3 2 2 6 87 10750 11.1 55 108 146 250 147 
20 81.8 409.1 231 - 1 2 1 10 86 7000 10.8 54 132 189 250 148 
23.4 127.2 543.7 255 - 1 2 1 9 87 6550 13.1 56 103 235 280 149 
20 132.4 662.1 252 - 1 1 1 8 89 7600 9.8 49 74 267 265 150 
18.3 124.3 679.5 265 - 1 2 2 7 88 8500 9.7 53 78 303 290 151 
19.4 92.4 474.5 228 - 1 1 1 5 92 9250 10.9 56 118 276 265 152 
23.1 131.1 566.6 222 - 1 2 2 9 86 7150 11.8 51 90 295 285 153 
18.1 109.8 604.9 255 - 1 2 1 4 92 9550 8.9 49 81 265 290 154 
19.1 115 593.6 272 - 1 2 2 8 87 9400 9.2 48 80 144 235 155 
21.5 70.3 326.7 261 - 1 1 1 5 92 10450 7.1 33 101 169 275 156 
21.1 134.9 638.5 236 - 2 1 1 6 90 7900 11.2 53 83 186 265 157 
22 89.6 407.4 254 - 1 2 2 4 91 8950 12.1 55 135 275 290 158 
23.5 130.1 553.4 242 - 1 2 1 8 88 7300 13.4 57 103 243 285 159 
































 2/52 1/771 3/823 3/91 0504 097 1
 1/578 1/353 5/209 4/92 0502 575 2
 2/579 2/24 8/612 0/77 0552 095 3
 3/57 3/938 01/661 2/24 0091 085 4
 149 
5 625 2100 935/0 762/8 937/2 7/3 
6 670 2300 135/3 608/10 618/2 35/3 
7 610 1950 265/1 472/4 497/2 05/2 
8 590 2050 42/2 212/4 09/2 875/1 
9 520 1650 88/0 41/7 904/2 9/3 
10 660 2100 485/1 45/8 036/3 3/2 
11 610 1950 805/2 486/5 453/2 575/0 
12 630 2250 895/2 344/6 584/1 5/2 
13 575 1450 88/0 658/8 157/3 35/3 
14 605 1850 1/1 684/8 607/2 525/2 
15 720 3850 365/2 914/4 575/3 8/2 
16 550 2150 685/3 356/5 705/1 175/2 
17 615 2300 99/0 346/8 343/2 2/3 
18 625 2050 54/1 592/7 046/2 275/2 
19 630 2400 98/1 852/7 102/3 825/2 





















 2/52 2/805 5/58 2/508 202 062 1
 1/578 1/254 2/839 3/542 091 042 2
 2/58 3/729 4/613 2/508 991 052 3
 1/5 1/991 1/65 1/45 712 582 4
 4/52 3/69 6/67 3/553 632 062 5
 1/7 1/903 2/808 3/542 022 542 6
 2/3 2/464 4/675 3/520 991 532 7
 2/576 2/849 4/86 2/46 981 042 8
 151 
 3 2/365 4/86 3/575 632 562 9
 3/5 3/630 4/18 3/25 742 072 01
 3/52 2/904 4/863 2/574 902 552 11
 2/529 2/805 4/268 2/519 622 003 21
 2/52 1/639 5/283 2/57 522 092 31
 2/571 2/673 5/89 3/509 312 582 41
 3/5 3/14 5/64 3/542 402 572 51
 1/523 1/760 2/200 1/56 532 082 61
 2/571 2/860 4/801 2/508 052 092 71
 1/526 1/617 2/839 3/80 591 552 81
 1/5 1/199 3/453 3/3 981 062 91
 2/3 2/552 3/77 3/575 362 003 02
 
 فاكتورهاي بيوشيميايي









 ماهي  نابالغ آزاد درياي خزرميزان فاكتورهاي خون شناسي 






































 14 532 051 56 54 3.9 491 88 7 1 3 1 - 122 3.296 341 6.02
 24 052 581 521 45 5.11 211 68 9 1 3 1 - 012 234 29 3.12
 34 542 021 08 35 2.9 511 78 01 1 1 1 - 022 5.266 511 3.71
 44 072 591 68 44 2.8 05721 98 8 1 1 1 - 013 6.115 3.59 6.81
 54 072 512 58 35 9.01 00031 98 6 1 3 1 - 112 5.326 2.821 5.02
 64 052 771 56 65 5.21 0526 78 8 1 2 2 - 702 5.168 3.291 3.22
 74 552 371 501 94 2.11 0039 98 6 2 2 1 - 522 6.664 6.601 8.22
 84 582 082 731 24 4.8 00011 58 01 1 3 1 - 091 5.603 3.16 02
 351 
 94 082 732 38 95 31 0096 09 5 1 3 1 - 082 8.017 6.651 1.22
 05 092 072 96 15 4.9 0597 58 9 1 3 2 - 002 1.937 2.631 4.81
 15 052 391 501 15 7.01 0009 38 8 1 6 2 - 382 7.584 9.101 9.02
 25 092 042 811 64 3.01 0057 58 01 1 3 1 - 522 8.983 3.78 4.22
 35 062 971 87 15 6.01 0048 88 8 1 2 1 - 091 8.356 9.531 8.02
 45 062 312 49 35 5.11 0068 09 5 1 3 1 - 861 8.365 3.221 7.12
 55 072 042 98 05 4.01 0529 98 3 1 4 1 - 042 8.165 8.611 8.02
 65 092 282 09 44 8.8 0089 98 7 1 2 1 - 062 8.884 7.79 02
 75 042 031 49 64 3.9 0017 68 9 1 2 2 - 091 3.984 9.89 2.02
 85 052 051 96 44 4.8 0047 68 9 1 3 1 - 362 7.736 7.121 1.91
 95 022 531 98 35 7.01 0597 48 11 1 3 1 - 242 5.595 2.021 2.02







 ميزان فاكتورهاي خون شناسي ماهي آزاد نابالغ







































21.7 116.6 535.7 281 - 1 2 1 4 82 8750 9.8 45 84 199 260 61 
22.5 93.1 413.8 214 - 1 3 1 6 89 8250 10.8 48 116 157 235 62 
21.5 85.6 398.3 197 - 3 2 1 6 88 7900 10.1 47 118 152 235 63 
20.8 122.5 587.5 237 - 2 2 2 10 84 9100 9.8 47 80 189 265 64 
21.1 122.3 578.9 282 - 1 2 1 19 77 8250 9.3 44 76 144 235 65 
20.8 124.6 597.4 210 - 1 2 1 8 88 8600 9.6 46 77 92 215 66 
22.7 118.5 521.7 218 - 1 3 1 7 88 7500 10.9 48 92 293 290 67 
20 83.2 416 208 - 1 2 1 6 90 9600 10.4 52 125 294 295 68 
19.4 87.3 449.1 210 - 1 3 1 8 87 9350 10.3 53 118 175 260 69 
19.3 110.6 573.3 191 - 1 3 1 15 80 6700 8.3 43 75 113 220 70 
21.5 108.5 504.7 202 - 3 3 1 14 79 7450 11.4 53 105 157 245 71 
20 108.2 541.1 220 - 1 2 1 6 90 10500 9.2 46 85 151 240 72 
22.1 118.1 534.1 149 - 1 1 1 5 92 10750 10.4 47 88 219 260 73 
20.6 89.9 436.9 210 - 1 3 2 7 87 9250 10.7 52 119 214 260 74 
20 88 440 224 - 2 3 1 5 89 8100 11.0 55 125 194 245 75 
22 107.6 489.1 200 - 1 2 1 12 84 8750 9.9 45 92 142 245 76 
21.5 113.8 528.7 220 - 1 1 1 7 90 9150 9.9 46 87 145 225 77 
19.3 104.5 539.3 204 - 1 1 1 5 92 7950 9.3 48 89 125 240 78 
21.2 109.4 515.8 240 - 1 2 1 5 91 9400 10.4 49 95 182 245 79 
 551 







 ميزان فاكتورهاي خون شناسي ماهي آزاد درياي خزرنابالغ 






































 1 512 121 27 95 4.9 0095 78 8 1 2 2 - 591 4.918 5.031 0.51
 2 052 181 87 16 6.8 05711 38 01 1 3 3 - 741 287 2.011 1.41
 3 062 371 28 06 1.01 0506 19 4 2 2 1 - 091 137 1.321 8.61
 4 022 611 49 25 4.01 0076 88 7 1 3 1 - 621 2.355 6.011 0.11
 5 042 311 67 15 8.8 05201 09 6 1 2 1 - 051 176 7.511 2.71
 6 532 361 77 06 1.01 0578 49 2 1 2 1 - 08 2.977 1.131 8.61
 7 032 731 921 55 6.11 0529 69 9 1 3 1 - 001 3.624 9.98 1.12
 651 
 8 522 531 97 75 3.01 0576 09 4 1 3 2 - 441 5.127 3.031 1.81
 9 012 001 17 05 2.11 0016 88 7 2 2 1 - 871 2.407 7.751 4.22
 01 002 07 87 65 0.9 0566 09 5 1 3 1 - 521 9.717 3.511 1.61
 11 002 96 56 85 4.01 0527 38 11 1 4 1 - 931 3.298 061 3.72
 21 012 59 18 24 9.9 0027 19 5 1 2 1 - 571 5.815 2.221 5.32
 31 022 121 59 34 5.01 0577 09 5 1 3 1 - 711 6.254 5.011 4.42
 41 532 541 58 44 8.8 0546 98 6 1 3 1 - 021 6.715 5.301 02
 51 552 471 011 04 1.9 0086 98 6 1 2 2 - 311 3.363 7.28 7.22
 61 002 18 511 05 7.9 0094 88 7 1 3 1 - 011 7.334 3.48 4.91
 71 092 382 021 45 7.9 0506 58 01 1 3 1 - 901 054 8.08 9.71
 81 512 721 87 35 6.01 0556 78 9 1 2 1 - 001 4.976 9.531 02
 91 502 59 27 45 9.01 0016 98 5 1 3 2 - 561 057 3.151 1.02




 ميزان فاكتورهاي خون شناسي ماهي آزاد درياي خزرنابالغ 







































21.5 102.7 477 91 - 1 3 1 4 91 9250 11.2 52 109 69 200 21 
19.8 115.1 582.2 120 - 1 3 1 7 88 8700 9.1 46 79 149 245 22 
20.0 81.7 408.7 125 - 1 3 1 9 86 6650 9.4 47 115 121 215 23 
20.4 87.2 427.2 104 - 2 2 1 12 83 9200 9.6 47 110 108 210 24 
18.2 68.9 378.7 107 - 1 3 1 9 86 7200 9.1 50 132 100 215 25 
12.7 59.4 504.5 108 - 2 3 1 6 88 9000 6.6 56 111 129 235 26 
18.9 87.7 462.2 111 - 3 2 1 10 84 8050 9.3 49 106 140 225 27 
18.9 124.6 657.5 100 - 1 2 1 4 92 11250 9.1 48 73 153 225 28 
15.9 117.6 741.1 99 - 1 3 2 1 93 9600 10.0 63 85 157 235 29 
16.0 164.7 1029 104 - 1 3 1 9 86 10250 5.6 35 34 138 225 30 
21.9 62.8 470.1 105 - 1 2 1 5 91 4250 10.3 47 164 120 210 31 
19.8 91.3 461.5 92 - 2 2 1 5 90 6750 9.5 48 104 175 245 32 
19.4 132.8 684.9 114 - 2 2 1 7 88 7700 9.7 50 73 108 215 33 
20.2 97.8 438.5 103 - 1 2 1 10 86 8250 8.9 44 91 66 200 34 
20.0 70.1 350.7 113 - 1 2 1 6 90 8750 9.4 47 134 128 230 35 
19.0 108.4 568.4 105 - 1 3 1 5 90 8250 10.3 54 95 176 235 36 
19.2 140 728.5 90 - 1 2 1 3 93 9100 9.8 51 70 145 215 37 
19.1 111.6 584.4 125 - 1 2 1 7 89 9550 8.6 45 77 133 230 38 
19.1 72.4 379.3 98 - 2 2 1 8 87 8950 10.5 55 145 169 235 39 

















   4831ميزان فاكتورهاي خون شناسي ماهي آزاد درياي خزر   زمستان 
  درجه سيلسيوس 2دماي آب:  درجه سيلسيوس -2)    دماي هوا:6002اسوم ژانويه 4831/01/31تاريخ: 





































 18 072 681 56 14 5.8 0527 18 21 1 4 2 - 072 7.036 7.031 7.02
 28 092 022 38 34 8.8 0036 28 11 1 5 1 - 592 1.815 20.601 5.02
 159 
19.8 126.4 638.8 325 - 1 3 2 9 85 9150 9.1 46 72 197 250 83 
20.6 114.8 555.5 320 - 2 2 1 7 88 8600 9.3 45 81 180 255 84 
19.6 100 509.8 326 - 2 5 2 7 84 7050 10.2 52 102 196 260 85 
18.4 95.3 517.6 346 - 1 3 1 8 87 7650 8.1 44 85 185 265 86 
17.3 98.9 569.9 332 - 2 3 1 11 83 8250 9.2 53 93 142 235 87 
21.2 90.8 428.5 249 - 1 3 1 8 87 6300 8.9 42 98 136 250 88 
20.7 116.6 564.1 322 - 2 6 2 12 78 6850 9.1 44 78 215 270 89 
20.2 102.5 506.3 345 - 1 3 1 6 89 7600 8.1 40 79 155 265 90 
22.2 109.9 495.05 319 - 1 2 1 5 91 8150 11.1 50 101 180 270 91 
22.6 117.2 517.2 363 - 2 4 1 35 58 6250 10.2 45 87 201 285 92 
22.8 130.1 569.9 341 - 1 2 1 10 86 4900 12.1 53 93 196 255 93 
18.5 92.7 500 321 - 2 5 1 17 75 5400 8.9 48 96 284 290 94 
21.6 73.2 339.3 299 - 1 2 1 8 88 6300 8.2 38 112 205 275 95 
20.4 102.2 500 288 - 2 4 2 16 76 7150 9.2 45 90 127 240 96 
21.9 97.6 445.7 309 - 1 3 2 16 78 7900 8.1 37 83 160 250 97 
22.1 80.1 362.07 323 - 2 2 2 17 77 8150 9.3 42 116 231 280 98 
19.1 117.3 613.3 265 - 1 1 1 23 74 9600 8.8 46 75 256 290 99 









  4831ميزان فاكتورهاي خون شناسي ماهي آزاد درياي خزرنابالغ     زمستان 
  درجه سيلسيوس 2دماي آب:   درجه سيلسيوس -2)    دماي هوا:   6002ا ششم ژانويه  4831/01/61تاريخ 





































 101 502 99 38 54 5.9 0067 88 8 1 2 1 - 163 1.245 4.411 1.12
 201 552 551 49 34 8.8 0006 97 61 2 2 1 - 503 4.754 6.39 4.02
 301 552 361 101 74 8.9 0505 28 41 1 2 1 - 423 3.564 30.79 8.02
 401 012 58 29 64 3.9 0528 97 51 2 3 1 - 233 005 1.101 2.02
 501 003 962 39 64 1.9 0568 88 4 2 5 1 - 072 6.494 8.79 8.91
 601 062 681 69 45 7.01 0516 09 5 1 2 2 - 562 5.265 4.111 8.91
 701 012 531 201 55 4.01 0508 09 4 2 2 2 - 213 2.935 9.101 9.81
 801 052 561 811 25 3.01 0098 88 5 2 3 2 - 982 6.044 3.78 8.91
 901 582 591 89 75 2.11 0559 98 4 2 4 1 - 503 6.185 3.411 6.91
 011 062 981 021 45 9.8 00501 09 4 2 2 2 - 582 054 2.47 5.61
 111 542 961 811 15 3.9 0519 78 7 2 3 1 - 272 2.234 8.87 2.81
 211 032 941 57 73 7.6 0596 78 8 1 2 2 - 353 3.394 3.98 1.81
 161 
 311 072 391 701 84 0.8 0028 18 11 2 4 2 - 982 6.844 7.47 6.61
 411 542 051 88 25 6.8 0527 78 9 1 2 1 - 972 9.095 7.79 5.61
 511 072 302 821 45 4.9 0058 09 6 1 2 1 - 552 8.124 4.37 4.71
 611 542 841 611 35 2.8 0538 88 7 1 3 1 - 962 9.654 7.07 5.51
 711 023 292 59 94 6.9 0528 58 8 1 4 2 - 672 8.515 50.101 6.91
 811 562 102 711 25 5.01 0047 18 01 2 5 2 - 733 4.444 7.98 2.02
 911 542 061 921 35 4.01 0029 28 21 2 3 1 - 252 8.014 6.08 6.91






 ميزان فاكتورهاي خون شناسي ماهي آزاد درياي خزر 





































 1 097 0504 061 74 11 0026 17 41 7 7 1 - 562 7.392 7.86 4.32
 2 005 0522 041 53 7.9 0044 07 91 5 5 1 - 982 0.052 2.96 7.72
 162 
22.0 64.6 293.3 315 - 1 6 4 10 79 3700 9.7 44 150 1750 570 3 
22.9 61.1 266.6 266 - 1 5 6 26 62 7800 11 48 180 2050 590 4 
26.7 73.2 273.8 272 - 1 4 4 25 66 6300 12.3 46 168 2500 560 5 
19.8 88.0 444.4 309 - 2 3 3 13 79 4500 10.3 52 117 1750 620 6 
22.6 91.1 403.2 283 - 1 4 6 10 79 8700 11.3 50 124 4050 810 7 
26.4 110.1 416.6 291 - 1 7 8 15 69 4400 11.9 45 108 2100 580 8 
24.5 80.6 328.3 265 - 1 6 5 22 66 7400 10.8 44 134 2500 670 9 
23.7 100.1 425.7 342 - 1 3 6 17 83 4000 10.2 43 101 2050 580 10 
23.1 81.1 354.5 251 - 1 4 6 15 74 5400 9.0 39 110 1600 620 11 
27.1 97.6 360 304 - 1 5 5 16 73 4900 12.2 45 125 2050 610 12 
27.1 94.9 350.3 275 - 1 3 5 11 80 3600 13.0 48 137 2150 630 13 
28.8 108.1 375 350 - 1 3 7 10 79 3150 12.1 42 112 1450 510 14 
25.2 87.7 384.5 326 - 1 6 6 13 74 4200 11.6 46 132 1400 480 15 
25.4 74.4 292.5 311 - 1 4 8 12 75 7500 14.0 55 188 1450 510 16 
27.4 73.6 269.1 293 - 1 5 4 15 75 5100 12.6 46 171 2600 660 17 
25.5 96.1 376.2 295 - 2 3 5 21 69 3850 9.7 38 101 2050 580 18 
26.3 90.3 343.3 303 - 1 2 6 18 73 3550 12.1 46 134 1500 550 19 
25.7 109.1 424.2 272 - 1 4 7 13 75 3400 10.8 42 99 2750 610 20 








 هاي خون شناسي ماهي آزاد درياي خزرماهيان مولدنر ميزان فاكتور
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 1 094 0512 621 54 21 0068 95 92 6 5 1 - 233 1.753 2.59 6.62
 2 016 0022 771 74 3.21 0084 37 91 4 3 1 - 982 5.562 5.96 1.62
 3 036 0502 411 83 5.9 0005 57 71 3 4 1 - 392 3.333 3.38 52
 4 086 0572 321 84 11 0085 76 72 1 4 1 - 313 2.093 4.96 9.92
 5 007 0093 011 24 5.8 0094 57 91 3 2 1 - 172 8.183 3.77 2.02
 6 036 0524 801 04 6.9 0025 87 41 2 4 2 - 892 3.073 8.88 42
 7 034 0081 521 84 7.01 0087 67 51 4 4 1 - 123 0.483 6.58 3.22
 8 015 0522 401 44 8.9 0063 77 81 2 2 1 - 982 1.324 2.49 3.22
 9 025 0512 851 74 8.01 0055 76 02 5 7 1 - 513 4.792 3.86 9.22
 01 045 0031 921 94 9.31 0068 37 41 8 4 1 - 052 8.973 7.701 3.82
 164 
24.7 146.8 593.7 325 - 1 5 4 16 74 7100 9.4 38 64 1150 465 11 
23.9 135.5 565.8 309 - 2 3 6 9 80 6750 10.3 43 76 1050 440 12 
26.6 110.3 415.1 255 - 1 3 6 24 76 9300 11.7 44 106 1500 500 13 
24.4 64.8 265.4 320 - 1 4 5 25 65 3900 10.5 43 162 2150 640 14 
23.9 83.1 346.7 260 - 1 4 7 15 73 4950 10.3 43 124 1400 520 15 
23.4 63.9 273.2 288 - 1 5 3 15 76 6050 10.3 44 161 2100 610 16 
25.8 131.7 509.6 307 - 1 2 5 20 72 5100 13.7 53 104 2100 610 17 
28.6 86.6 302.8 275 - 1 6 4 13 76 4550 12.3 43 142 1350 500 18 
26.3 102.5 389.8 310 - 1 5 3 18 73 3900 12.1 46 118 1400 530 19 
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Seasonal sampling from 40 immature Caspian salmon were performed in 
summer, autumn, winter and spring. The maximum ranges of RBC counts, 
Hct, Hb, WBC count and clotting times were observed in spring, summer, 
spring, spring and winter, respectively. The minimum amounts of these 
factors were counted in summer, winter, winter, winter and winter, 
respectively. Blood Samples were taken from healthy smolt, immature and 
adult Caspian salmon in spawning time. Hematological determinations and 
biochemical serum analysis were performed in 101 fish in the three samples. 
The ranges of hematological values for sample mean were counted. Red blood 
cell counts were 866600 mm
3
 and 1259400 mm
3
 in smolt and adult 
respectively. Hematocrit was 48.39% in smolt and 44.29% in adult. 
Hemoglobin was 8.85 gr/dl in smolt and 10.91 gr/dl in adult. White blood cell 
count was 8781.58 mm
3
 in smolt and 5217.55 mm
3
 in adult and mean were 
differential of WBC, Lymphocyte 90.57%in smolt and73.22% in adult. 
Neutrophil was 5.12% in smolt and 16.92% in adult, Monocyte were 1.27% 
in smolt and 4.24% in adult, Clotting time was 282.34 Seconds in smolt and 
291.47 seconds in adult MCV, MCH and MCHC also meagered in smolt and 
adult. Biochemical parameter in immature and mature Caspian salmon 
meagered .Glucose concentration was 2.97 mmol.l
-
 in immature and 1.99 
mmol.l
-
 in mature .Cholesterol concentration was 4.26 mmol.l
-
 in immature 
and  7.06 mmol.l
-
 in mature. Triglyceride amount was 2.35 mmol.l
-
 in 
immature and 2.47 mmol.l
-
 in mature and Calcium was 2.47 in immature and 
2.61 mmol.l
-
 in mature. 
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An in situ study was made on erythrocytic isoantigens and hetero-antigen 
and their corresponding iso-and hetero-antibodies of sera by means of 
hemoagglutination tests on the blood sample, of 450 immature and 50 mature 
Caspian salmon. The absence of erythrocyte iso-antigens and hetero-antigen 
and their corresponding iso-and hetero-antibodies were shown by the 
experimental. It could be indicated an intra-specific variation and differences 
in species for kelardasht hatchery. 
 
